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1 . 0  I N T R O D U C T I O N  
T h e  c a p t i v e - a c t i v e  p h a s e  o f  t h e  A p p r o a c h  a n d  L a n d i n g  T e s t  P r o g r a m  c o n s i s t e d  o f  
t h r e e  m a t e d  c a r r i e r  a i r c r a f t / O r b i t e r  f l i g h t s  w i t h  a n  a c t i v e  m a n n e d  O r b i t e r .  
T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h i s  s e r i e s  o f  f l i g h t s  w e r e  t o  ( 1 )  v e r i f y  t h e  s e p a r a t i o n  
p r o f i l e ,  ( 2 )  v e r i f y  t h e  i n t e g r a t e d  s t r u c t u r e ,  a e r o d y n a m i c s ,  a n d  f l i g h t  c o n t r o l  
s y s t e m ,  ( 3 )  v e r i f y  O r b i t e r  i n t e g r a t e d  s y s t e m  o p e r a t i o n s ,  a n d  ( 4 )  r e f i n e  a n d  
f i n a l i z e  c a r r i e r  a i r c r a f t ,  O r b i t e r  c r e w ,  a n d  g r o u n d  p r o c e d u r e s  i n  p r e p a r a t i o n  
f o r  f r e e  f l i g h t  t e s t s .  T h i s  r e p o r t  c o n t a i n s  a  s u m m a r y  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  
f l i g h t s ;  a n  a s s e s s m e n t  o f  f l i g h t  t e s t  r e q u i r e m e n t s  a c c o m p l i s h e d ;  a n  a s s e s s m e n t  
o f  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  O r b i t e r  a n d  t h e  O r b i t e r / c r e w  i n t e r f a c e ;  a  d i s c u s s i o n  
o f  g r o u n d  o p e r a t i o n s ;  a n d  d i s c u s s i o n s  o f  s i g n i f i c a n t  f l i g h t  a n o m a l i e s .  
T h e  g e n e r a l  c o n f i g u r a t i o n  o f  t h e  m a t e d  c a r r i e r  a i r c r a f t / O r b i t e r  1 0 1  i s  s h o w n  
i n  a p p e n d i x  A .  O r b i t e r  1 0 1  i s  c o n f i g u r e d  a s  c l o s e l y  a s  p r a c t i c a l  t o  t h e  h a r d -
w a r e  a n d  s o f t w a r e  t o  b e  u s e d  i n  t h e  a p p r o a c h  a n d  l a n d i n g  p h a s e  o f  o r b i t a l  
f l i g h t s .  H o w e v e r ,  t h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  O r b i t e r  1 0 1  a n d  
O r b i t e r  1 0 2 ,  t h e  v e h i c l e  t o  b e  u s e d  f o r  o r b i t a l  f l i g h t  t e s t .  A p p e n d i x  A  a l s o  
l i s t s  f e a t u r e s  o f  O r b i t e r  1 0 1  t h a t  a r e  u n i q u e  f o r  t h e  A p p r o a c h  a n d  L a n d i n g  
T e s t  P r o g r a m .  
M e t e o r o l o g i c a l  d a t a  a n d  v e h i c l e  m a s s  p r o p e r t i e s  a r e  g i v e n  i n  a p p e n d i x e s  B  a n d  
C ,  r e s p e c t i v e l y .  
G r e e n w i c h  m e a n  t i m e  ( G . m . t . )  i s  u s e d  i n  t h i s  r e p o r t  a n d  e l a p s e d  f l i g h t  t i m e  i s  
r e f e r e n c e d  t o  c a r r i e r  a i r c r a f t  b r a k e  r e l e a s e  p r i o r  t o  t a k e o f f  ( T  =  0 ) .  U n l e s s  
o t h e r w i s e  n o t e d ,  c a r r i e r  a i r c r a f t  a l t i m e t e r  a l t i t u d e s  h a v e  b e e n  c o r r e c t e d  t o  
t r u e  a l t i t u d e s  a s  d e t e r m i n e d  f r o m  C - h a n d  r a d a r  t r a c k i n g  d a t a  ( r e f s .  1 ,  2  a n d  
3 )  a n d  a r e  r e f e r e n c e d  t o  m e a n  s e a  l e v e l  ( M S L ) .  T h e  o r i g i n  o r  t h e  r u n w a y  1 7 L  
c o o r d i n a t e  s y s t e m  i s  a p p r o x i m a t e l y  2 2 2 0  f e e t  M S L .  V e l o c i t i e s  a r e  r e p o r t e d  i n  
k n o t s  e q u i v a l e n t  a i r  s p e e d  ( K E A S ) .  A l l  f l i g h t s  w e r e  c o n d u c t e d  a t  E d w a r d s  A i r  
F o r c e  B a s e ,  C a l i f o r n i a .  
•  
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2 . 0  F L I G H T  S U M M A R Y  
2 . 1  F I R S T  F L I G H T  
T h e  f i r s t  f l i g h t ,  d e s i g n a t e d  c a p t i v e - a c t i v e  f l i g h t  l A ,  w a s  c o n d u c t e d  o n  J u n e  1 8 ,  
1 9 7 7 .  T h e  f l i g h t  h a d  b e e n  s c h e d u l e d  f o r  J u n e  1 7  b u t  w a s  r e s c h e d u l e d  b e c a u s e  o f  
a  m a l f u n c t i o n i n g  o n b o a r d  c o m p u t e r  d u r i n g  p r e f l i g h t  c h e c k s .  T h e  O r b i t e r  w a s  
m a n n e d  b y .  F r e d  W .  R a i s e ,  J r . ,  C o m m a n d e r ,  a n d  C h a r l e s  G .  F u l l e r t o n ,  P i l o t .  T h e  
c a r r i e r  a i r c r a f t  c r e w  w a s  F i t z h u g h  L .  F u l t o n ,  J r . ,  C a p t a i n ;  T h o m a s  C .  M c M u r t r y ,  
C o p i l o t ;  V i c t o r  W .  H o r t o n  a n d  L o u i s  E .  G u i d r y ,  F l i g h t  E n g i n e e r s .  
T a k e o f f  w a s  f r o m  r u n w a y  2 2  w i t h  c a r r i e r  a i r c r a f t  b r a k e  r e l e a s e  a t  1 5 : 0 6 .  A  
s i n g l e  c i r c u i t  o f  a  g e n e r a l l y  o v a l  1 0 - b y  6 0 - n a u t i c a l  m i l e  g r o u n d  t r a c k  p a t t e r n  
w a s  f l o w n  a t  a  m a x i m u m  a l t i t u d e  o f  1 5  6 3 0  f e e t .  A  f l i g h t  c o n t r o l  s y s t e m  d i r e c t  
m o d e  c h e c k  w a s  p e r f o r m e d  a b o u t  1 2  m i n u t e s  a f t e r  t a k e o f f  w i t h  a p p l i c a t i o n  o f  
O r b i t e r  c o n t r o l  s u r f a c e  p u l s e s  f r o m  t h e  r o t a t i o n a l  h a n d  c o n t r o l l e r  a n d  t h e  r u d -
d e r  p e d a l s .  A  f l u t t e r  t e s t  w a s  p e r f o r m e d  a t  1 9  m i n u t e s  e l a p s e d  t i m e  a t  a  v e -
l o c i t y  o f  a p p r o x i m a t e l y  1 8 0  k n o t s .  T h i s  t e s t  i n v o l v e d  t h r e e  c o n t r o l  s u r f a c e  
i n p u t s ,  w i t h  a  1 0 - s e c o n d  p e r i o d  b e t w e e n  e a c h  i n p u t .  F o u r  m i n u t e s  l a t e r ,  t h e  
O r b i t e r  s p e e d  b r a k e s  w e r e  d e p l o y e d  t o  6 0 ,  8 0  a n d  1 0 0  p e r c e n t  w i t h  a  p a u s e  b e -
t w e e n  e a c h  s e t t i n g  f o r  r u d d e r  d e f l e c t i o n  t e s t s  a n d  f l i g h t  a s s e s s m e n t .  
T h i r t y  m i n u t e s  i n t o  t h e  f l i g h t ,  a u x i l i a r y  p o w e r  u n i t  1  w a s  a c t i v a t e d  a s  p l a n n e d .  
T h e  u n i t  o p e r a t e d  n o r m a l l y  t h r o u g h o u t  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  f l i g h t .  
A  c o n t r o l  s t i c k  s t e e r i n g  s t a b i l i t y  a n d  p o l a r i t y  c h e c k  w a s  i n i t i a t e d  a t  3 8  m i n -
u t e s  e l a p s e d  t i m e .  T h i s  t e s t  i n c l u d e d  c o n t r o l  s u r f a c e  i n p u t s  f r o m  t h e  r o t a -
t i o n a l  h a n d  c o n t r o l l e r  a n d  r u d d e r  p e d a l s  w h i l e  o p e r a t i n g  i n  t h e  p i t c h ,  r o l l ,  
a n d  y a w  c o n t r o l  s t i c k  s t e e r i n g  m o d e s .  T h e  f l i g h t  w a s  t e r m i n a t e d  a b o u t  1 0  m i n -
u t e s  a f t e r  c o m p l e t i o n  o f  t h e  t e s t  w i t h  t o u c h d o w n  a t  1 6 : 0 2 .  T h e  m a j o r  e v e n t s ,  
g r o u n d  t r a c k  a n d  a l t i t u d e  p r o f i l e  f o r  c a p t i v e - a c t i v e  ~light 1 A  a r e  s h o w n  i n  
f i g u r e  2~1 •  
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Figure 2-1.- Captive-active flight lA ground track and altitude profile. 
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2 . 2  S E C O N D  F L I G H T  
T h e  s e c o n d  f l i g h t ,  d e s i g n a t e d  c a p t i v e - a c t i v e  f l i g h t  1 ,  w a s  c o n d u c t e d  o n  J u n e  2 8 ,  
1 9 7 7 .  T h e  O r b i t e r  w a s  m a n n e d  b y  J o e  H .  E n g l e ,  C o m m a n d e r ,  a n d  R i c h a r d  H .  T r u l y ,  
P i l o t .  T h e  c a r r i e r  a i r c r a f t  c r e w  w a s  F i t z h u g h  L .  F u l t o n ,  j r . ,  C a p t a i n ;  T h o m a s  
C .  M c M u r t r y ,  C o p i l o t ;  L o u i s  E .  G u i d r y  a n d  W i l l i a m  R .  Y o u n g , ,  F l i g h t  E n g i n e e r s .  
T a k e o f f  w a s  f r o m  r u n w a y  2 2  w i t h  b r a k e  r e l e a s e  a t  1 4 : 5 0 .  A  f l u t t e r  t e s t  w a s  
p e r f o r m e d  b e g i n n i n g  a b o u t  3  m i n u t e s  a f t e r  t a k e o f f  a t  a n  a i r s p e e d  o f  a b o u t  2 3 0  
k n o t s ,  f i r s t  w i t h  O r b i t e r  c o n t r o l  s u r f a c e  m o v e m e n t s ,  t h e n  w i t h  c a r r i e r  a i r c r a f t  
c o n t r o l  s u r f a c e  m o v e m e n t s .  T h e  O r b i t e r  s p e e d  b r a k e s  w e r e  t h e n  d e p l o y e d  t o  t h e  
6 0 ,  8 0  a n d  1 0 0  p e r c e n t  p o s i t i o n s  w i t h  a  p a u s e  b e t w e e n  e a c h  s e t t i n g  f o r  r u d d e r  
d e f l e c t i o n  t e s t s  a n d  f l i g h t  a s s e s s m e n t .  
A p p r o x i m a t e l y  1 8  m i n u t e s  i n t o  t h e  f l i g h t ,  a u x i l i a r y  p o w e r  u n i t  1  w a s  a c t i v a t e d  
a s  p l a n n e d .  T h e r e  w a s  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  r a t e  o f  f u e l  u s a g e  f o r  t h e  u n i t  a b o u t  
2 5  m i n u t e s  a f t e r  activation~ I t  w a s  d e t e r m i n e d  p o s t f l i g h t  t h a t  f a i l u r e  o f  t h e  
a u x i l i a r y  p o w e r  u n i t  1  f u e l  p u m p  b e l l o w s  s e a l  h a d  c a u s e d  e x t e n s i v e  h y d r a z i n e  
l e a k a g e .  
U p o n  r e a c h i n g  a n  a l t i t u d e  o f  a p p r o x i m a t e l y  2 2  9 8 0  f e e t  a n d  a  s p e e d  o f  2 7 0  k n o t s ,  
a  h i g h - s p e e d  f l u t t e r  t e s t  w a s  p e r f o r m e d .  T h i s  s e q u e n c e  w a s  f o l l o w e d  b y  a  s p e e d  
b r a k e  b u f f e t  t e s t  c o n d u c t e d  b e t w e e n  2 3  0 2 0  a n d  1 8  6 7 0  f e e t  a t  a  s p e e d  o f  2 7 0  
k n o t s .  T h e s e  t e s t s  w e r e  p e r f o r m e d  i n  t h e  s a m e  s e q u e n c e  a s  t h e  t e s t s  a t  2 3 0  
k n o t s  e x c e p t  t h a t  t h e  s p e e d  b r a k e  s e t t i n g s  w e r e  r e d u c e d  t o  1 0 - p e r c e n t  i n c r e -
m e n t s  f r o m  6 0  t o  1 0 0  p e r c e n t  d e f l e c t i o n  b e c a u s e  o f  n e a r l y  s a t u r a t e d  i n s t r u -
m e n t a t i o n .  T h e s e  t e s t s  w e r e  c o m p l e t e d  a b o u t  3 4  m i n u t e s  i n t o  t h e  f l i g h t  a n d  
t h e  c a r r i e r  a i r c r a f t  c l i m b e d  b a c k  t o  2 4  1 9 0  f e e t  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  a  s e p a r a -
t i o n  d a t a  r u n .  P u s h o v e r  o c c u r r e d  a t  a b o u t  4 3  m i n u t e s .  T h e  f o l l o w i n g  c o n d i -
t i o n s  w e r e  e s t a b l i s h e d :  2 7 0  k n o t s  a i r s p e e d ,  S h u t t l e  c a r r i e r  a i r c r a f t  s p o i l e r s  
d e p l o y e d ,  a n d  e n g i n e s  a t  i d l e .  D u r i n g  t h e  r u n ,  t h e  O r b i t e r  e l e v o n s  w e r e  d e -
f l e c t e d  1 . 5 °  i n  b o t h  d i r e c t i o n s  f r o m  t h e  t r i m  s e t t i n g  a n d  t h e  a i l e r o n s  w e r e  
d e f l e c t e d  1 ° .  T h e  d a t a  r u n  w a s  t e r m i n a t e d  b y  " a b o r t  s e p a r a t i o n "  a t  1 7  6 5 0  
f e e t .  T h e  c a r r i e r  a i r c r a f t  t h e n  r e g a i n e d  a n  a l t i t u d e  o f  2 0  4 5 0  f e e t  f o r  a n  
a u t o l a n d  f l y - t h r o u g h  t e s t .  P u s h o v e r  f o r  t h i s  t e s t  o c c u r r e d  a b o u t  5 4  m i n u t e s  
i n t o  t h e  f l i g h t  w i t h  t h e  v e h i c l e  i n  a  9 - d e g r e e  g l i d e  s l o p e  a n d  f l y i n g  a t  a  
s p e e d  o f  a b o u t  2 2 5  k n o t s .  U p o n  c o m p l e t i o n  o f  t h i s  t e s t ,  t h e  v e h i c l e  l a n d e d  o n  
r u n w a y  2 2  a f t e r  a  t o t a l  f l i g h t  t i m e  o f  6 3  m i n u t e s .  T h e  m a j o r  e v e n t s ,  g r o u n d  
t r a c k  a n d  a l t i t u d e  p r o f i l e  f o r  c a p t i v e - a c t i v e  f l i g h t  1  a r e  s h o w n  i n  f i g u r e  2 - 2 .  
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Figure 2-2 Captive-active flight 1 ground track and altitude profile. 
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2 . 3  T H I R D  F L I G H T  
T h e  t h i r d  f l i g h t ,  d e s i g n a t e d  c a p t i v e - a c t i v e  f l i g h t  3 , .  w a s  c o n d u c t e d  o n  J u l y  2 6 ,  
1 9 7 7 .  T h e  O r b i t e r  w a s  m a n n e d  b y  F r e d  W .  B a i s e ,  J r . ,  C o m m a n d e r ,  a n d  C h a r l e s  G .  
F u l l e r t o n ,  P i l o t .  T h e  c a r r i e r  a i r c r a f t  w a s  m a n n e d  b y  F i t z h u g h  L .  F u l t o n ,  J r . ,  
C a p t a i n ;  T h o m a s  C .  M C M u r t r y ,  C o p i l o t ;  a n d  V i c t o r  W .  H o r t o n  a n d  V i n c e n t  A .  
A l v a r e z ,  F l i g h t  E n g i n e e r s .  
T a k e o f f  w a s  f r o m  r u n w a y  2 2  w i t h  b r a k e  r e l e a s e  a t  1 4 : 4 7 .  A u x i l i a r y  p o w e r  u n i t  1  
w a s  a c t i v a t e d ,  a s  p l a n n e d ,  a b o u t  1 6  m i n u t e s  a f t e r  t a k e o f f .  F o u r  m i n u t e s  a f t e r  
a c t i v a t i o n ,  t h e / c a u t i o n  a n d  w a r n i n g  s y s t e m  i n d i c a t e d  a n  o v e r - t e m p e r a t u r e  c o n d i -
t i o n  o f  t h e  e x h a u s t  g a s  d u c t  a n d  t h e  O r b i t e r  c r e w  i m m e d i a t e l y  s h u t  d o w n  t h e  
u n i t .  A n  O r b i t e r  f l i g h t  c o n t r o l  s y s t e m  c h e c k  w a s  p e r f o r m e d  b e g i n n i n g  2 6  m i n -
u t e s  i n t o  t h e  f l i g h t .  T h i s  c h e c k  w a s  f o l l o w e d  b y  a  T A C A N  l o n g - r a n g e  t e s t  a b o u t  
2  m i n u t e s  l a t e r .  S p e c i a l - r a t e d  t h r u s t  w a s  i n i t i a t e d  u p o n  r e a c h i n g  a~ a l t i t u d e  
o f  2 7  9 5 0  f e e t .  A s  t h e  v e h i c l e  r e a c h e d  a  m a x i m u m  a l t i t u d e  o f  3 0  2 5 0  f e e t ,  a  
s t a t e  v e c t o r  u p d a t e  a n d  a  p r e - s e p a r a t i o n  c h e c k  w e r e  m a d e .  P u s h o v e r  w a s  i n i t i a -
t e d  a p p r o x i m a t e l y  4 8  m i n u t e s  i n t o  t h e  f l i g h t .  T h e  p r a c t i c e  s e p a r a t i o n  r u n  w a s  
n o r m a l  a n d  " a b o r t  s e p a r a t i o n "  w a s  c a l l e d  a b o u t  1  m i n u t e  a f t e r  p u s h o v e r  a t  a n  
a l t i t u d e  o f  2 5  6 2 0  f e e t .  T h e  f r e e - f l i g h t  a p p r o a c h  a n d  l a n d i n g  profil~ t h e n  w a s  
s i m u l a t e d  b y  c o n f i g u r i n g  t h e  c a r r i e r  a i r c r a f t  w i t h  l a n d i n g  g e a r  d o w n .  T h e  
r i g h t  a n d  l e f t  a i r  d a t a  p r o b e s  w e r e  s t o w e d  a n d  r e d e p l o y e d  j u s t  p r i o r  t o  l a n d i n g .  
T h e  l a n d i n g  w a s  o n  r u n w a y  2 2 .  D u r i n g  r o l l o u t ,  a t  a p p r o x i m a t e l y  1 2 4  k n o t s ,  t h e  
O r b i t e r  l a n d i n g  g e a r  w e r e  d e p l o y e d  a s  p l a n n e d .  T o t a l  f l i g h t  t i m e  w a s  6 0  m i n -
u t e s .  A  l o a d  t e s t  w a s  p e r f o r m e d  p r i o r  t o  a u x i l i a r y  p o w e r  u n i t  d e a c t i v a t i o n  
a b o u t  7  m i n u t e s  a f t e r  l a n d i n g .  T h e  m a j o r  e v e n t s ,  g r o u n d  t r a c k  a n d  a l t i t u d e  p r o -
f i l e  f o r  c a p t i v e - a c t i v e  f l i g h t  3  a r e  s h o w n  i n  f i g u r e  2 - 3 .  
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Figure 2-3.- Captive-active flight 3 ground track and altitude profile. 
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3 . 0  O R B I T E R  P E R F O R M A N C E  A S S E S S M E N T  
3 . 1  S T R U C T U R E S  
3 . 1 . 1  A e r o s u r f a c e  A c t u a t o r  D y n a m i c s  
D u r i n g  t h e  t a k e o f f  r o l l  f o r  t h e  f i r s t  f l i g h t ,  w h a t  a p p e r a r e d  t o  b e  l i g h t  b u f f e t  
o c c u r r e d  i n  t h e  1 2 - t o  2 4 - h e r t z  r a n g e  o n  b o t h  i n b o a r d  e l e v o n s .  T h e  b u f f e t  i n -
c r e a s e d  w i t h  d y n a m i c  p r e s s u r e ,  r e m a i n i n g  t h r o u g h o u t  t h e  f l i g h t  a t  a b o u t  +  0 . 4  g ,  
m a x i m u m ,  a n d  t h e n  s u b s i d e d  d u r i n g  l a n d i n g  r o l l o u t .  D ' u r i n g  p o s t f l i g h t  o p e r a -
t i o n s ,  w i t h  a u x i l i a r y  p o w e r  u n i t s  1  a n d  3  a t  o p e r a t i n g  p r e s s u r e  a n d  u n i t  2  o n  
s t a n d b y ,  t h e r e  w a s  n o  e v i d e n c e  o f  t h i s  e f f e c t .  H o w e v e r ,  w i t h  u n i t s  1  a n d  2  
a t  o p e r a t i n g  p r e s s u r e  a n d  u n i t  3  o n  s t a n d b y ,  s o m e  s u s t a i n e d  o s c i l l a t i o n s  w e r e  
n o t e d  o n  b o t h  i n b o a r d  e l e v o n s .  T h e  r i g h t  i n b o a r d  e l e v o n  c y c l e d  a t  a b o u t  1 . 2  g  
f o r  a p p r o x i m a t e l y  1 1  s e c o n d s ,  s u b s i d e d  f o r  s e v e r a l  s e c o n d s ,  a n d  a g a i n  c y c l e d  
f o r  a b o u t  7  s e c o n d s .  T h e  l e f t  i n b o a r d  e l e v o n  e x h i b i t e d  s i m i l a r  b e h a v i o r  a t  a  
•  l e v e l  o f  a b o u t  +  0 .  7  g .  
e  
e  
E l e v o n  o s c i l l a t i o n s  i n  t h e  1 2 - t o  2 4 - h e r t z  r e g i o n  w e r e  n o t e d  s e v e r a l  t i m e s  d u r -
i n g  t h e  s e c o n d  f l i g h t ;  a l l  w e r e  w i t h i n  s t r u c t u r a l  l i m i t s .  A c c e l e r a t i o n  s p i k e s  
o f  u p  t o  3 . 0  g  a n d  4 . 5  g ,  z e r o  t o  p e a k ,  w e r e  n o t e d  o n  t h e  i n b o a r d  a n d  o u t b o a r d  
e l e v o n s ,  r e s p e c t i v e l y .  I n  g e n e r a l ,  m o r e  a c t i v i t y  w a s  n o t e d  a t  t h e  2 3 0 - k n o t  
t e s t  p o i n t  t h a n  h a d  b e e n  n o t e d  a t  t h e  1 8 0 - k n o t  t e s t  p o i n t  o n  t h e  f i r s t  f l i g h t .  
H o w e v e r ,  t h e  o s c i l l a t i o n s  d i m i n i s h e d  i n  g o i n g  f r o m  2 3 0  t o  2 7 0  k n o t s .  I t  i s  
n o t  a p p a r e n t  f r o m  t h e  d a t a  w h e t h e r  t h i s - e f f e c t  i s  d u e  t o  a e r o s u r f a c e  a c t u a t o r  
i n s t a b i l i t y  o r  t o  l i g h t  b u f f e t .  
N o  d e d i c a t e d  s t r u c t u r a l ·  t e s t s  w e r e  c o n d u c t e d  o n  t h e  t h i r d  f l i g h t .  A l l  d y n a m i c  
r e s p o n s e s  w e r e  a s  e x p e c t e d  a n d  n o  1 6 - h e r t z  e l e v o n  r e s p o n s e s  w e r e  n o t e d .  
3 . 1 . 2  F l u t t e r  T e s t s  
T h e r e  w e r e  n o  s u s t a i n e d  v i b r a t i o n s  d u r i n g  t h e  2 3 0 - o r  t h e  2 7 0 - k n o t  f l u t t e r  t e s t s .  
D y n a m i c  r e s p o n s e  o f  t h e  O r b i t e r  t o  b o t h  t h e  O r b i t e r  a n d  t h e  c a r r i e r  a i r c r a f t  
c o n t r o l  r a p s  w a s  h i g h l y  d a m p e d  a n d  i s  c o n s i d e r e d  s a t i s f a c t o r y .  
3 . 1 . 3  B u f f e t  T e s t s  
•  
O n  t h e  f~rst f l i g h t ,  v e r y  l i g h t  l a t e r a l  b u f f e t  o f  t h e  v e r t i c a l  f i n  s t a r t e d  d u r -
i n g  t a k e o f f  r o l l  a n d  i n c r e a s e d  w i t h  d y n a m i c  p r e s s u r e  t o  a b o u t  +  0 . 2  g ,  p e a k ,  
a t  3 . 8  h e r t z  a n d ±  2 . 0  g  a t  3 0  h e r t z  p r i o r  t o  t h e  s p e e d  b r a k e  t e s t .  N o  s i g -
n i f i c a n t  l o n g i t u d i n a l  m o t i o n  o f  t h e  v e r t i c a l  f i n  d u e  t o  b u f f e t  w a s  n o t e d .  O p e n -
i n g  t h e  s p e e d  b r a k e s  t o  1 0 0  p e r c e n t  c h a n g e d  t h e  f i n  l a t e r a l  r e s p o n s e  l e v e l s  t o  
a b o u t ±  0 . 2 5  g  a t  3 . 8  h e r t z  a n d  +  3 . 0  g  a t  3 0  h e r t z .  A g a i n ,  t h e  l o n g i t u d i n a l  
m o t i o n  w a s  n e g l i g i b l e .  N o  c h a n g e  w a s  n o t e d  i n  t h e  f i n  d y n a m i c  r e s p o n s e  d u e  t o  
r u d d e r  d e f l e c t i o n  t o  5 ° .  V e r t i c a l  s t a b i l i z e r  b u f f e t  r e s p o n s e  i s  c o n s i d e r e d  t o  
b e  i n s i g n i f i c a n t  a t  1 8 0  k n o t s .  
3 - 1  
T h e  f o l l o w i n g  a p p r o x i m a t e  m a x i m u m  r e s p o n s e s  i n  t h e  f r e q u e n c y  r a n g e  o f  s t r u c t u r a l  
i n t e r e s t  ( 4  t o  8  h e r t z )  w e r e  n o t e d  a t  t h e  v e r t i c a l  f i n  t i p  d u r i n g  t h e  s p e e d  b r a k e  
t e s t s  o n  t h e  s e c o n d  f l i g h t .  T h e s e  v a l u e s  a r e  w e l l  w i t h i n  s t r u c t u r a l  l i m i t s .  
V e l o c i t y ,  k n o t s  
S p e e d  b r a k e  
X  a x i s ,  g  
Y  a x i s ,  g  
s e t t i n g ,  p e r c e n t  
2 3 0  6 0  
0 . 3  1 . 2  
1 0 0  
0 . 3  
1 . 8  
2 7 0  
6 0  
0 . 6  
1 . 2  
1 0 0  
0 . 6  2 . 0  
- - - - - - - · - - - -
3 . 1 . 4  S t r u c t u r a l  L o a d s  
C o n t r o l  s u r f a c e  h i n g e  m o m e n t s  a n d  s t r u c t u r a l  s t r a i n  l e v e l s  a l l  a p p e a r e d  t o  b e  
l o w ,  a s  w a s  e x p e c t e d ,  f o r  t h e  f i r s t  f l i g h t .  
A r l a l y s e s  u s i n g  s t r a i n  d a t a  f r o m  t h e  s e c o n d  f l i g h t  t o  c a l c u l a t e  w i n g  b e n d i n g  
m o m e n t ,  s h e a r ,  a n d  t o r s i o n  i n d i c a t e  g o o d  c o r r e l a t i o n  w i t h  p r e d i c t e d  v a l u e s .  
F u s e l a g e  s t r a i n s  c o m p a r e  w e l l  w i t h  p r e d i c t e d  v a l u e s .  
3 . 2  M E C H A N I C A L  S Y S T E M S  
- '  
O p e r a t i o n  o f  t h e  m e c h a n i c a l  s y s t e m s  w a s  s a t i s f a c t o r y  f o r  a l l  t h r e e  f l i g h t s .  ~ 
O n  t h e  t h i r d  f l i g h t ,  t h e  a i r  d a t a  p r o b e s  w e r e  c y c l e d  i n  f l i g h t ,  g o i n g  f r o m  t h e  ~ 
d e p l o y e d  p o s i t i o n  t o  t h e  s t o w e d  p o s i t i o n  a n d  b a c k  t o  t h e  d e p l o y e d  p o s i t i o n .  
T h e  O r b i t e r  l a n d i n g  g e a r  w e r e  e x t e n d e d  f o l l o w i n g  c a r r i e r  a i r c r a f t  t o u c h d o w n .  
D u e  t o  t h e  i n f l i g h t  s h u t d o w n  o f  a u x i l i a r y  p o w e r  u n i t  1 ,  g e a r  a c t u a t i o n  w a s  a c -
c o m p l i s h e d  u s i n g  t h e  b a c k u p  s y s t e m s ,  i . e . ,  p y r o t e c h n i c s  f o r  t h e  n o s e  g e a r  a n d  
h y d r a u l i c  s y s t e m s  2  a n d  3  t o  i n i t i a t e  d e p l o y m e n t  o f  t h e  m a i n  g e a r .  O p e r a t i o n  
o f  t h e  l a n d i n g  g e a r  w a s  s a t i s f a c t o r y ;  h o w e v e r ,  p o s t f l i g h t  i n s p e c t i o n  r e v e a l e d  
t h a t  t h e  s p r i n g  b u n g e e  u s e d  t o  a s s i s t  n o s e  w h e e l  d o o r  o p e n i n g  u n d e r  a d v e r s e  
a i r  l o a d s  f a i l e d  t o  f u n c t i o n .  T h i s  a n o m a l y  i s  d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h  6 . 8 .  
3 . 3  P O W E R  
•  
3 . 3 . 1  A u x i l i a r y  P o w e r  U n i t s  
T h e  i r t f l i g h t  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  a u x i l i a r y  p o w e r  u n i t s  w a s  n o r m a l  f o r  t h e  t h r e e  
f l i g h t s  e x c e p t  f o r  t h e  f o l l o w i n g . ·  
A b o u t  3 0  t o  4 5  m i n u t e s  a f t e r  a u x i l i a r y  p o w e r  u n i t  s h u t d o w n  f o l l o w i n g  t h e  s e c o n d  
f l i g h t ,  t h e  p u m p  i n l e t  p r e s s u r e  o f  u n i t  1  d e c a y e d  t o  3 4  p s i ,  i n d i c a t i n g  f u e l  
( h y d r a z i n e )  l e a k a g e .  T h i s  i n d i c a t i o n  w a s  s u p p o r t e d  b y  a n  i n c r e a s e d  r a t e  o f  
u n i t  1  f u e l  u s a g e  a b o u t  2 5  m i n u t e s  a f t e r  a c t i v a t i o n .  P o s t f l i g h t  i n s p e c t i o n  r e -
v e a l e d  t h a t  t h e r e  h a d  b e e n  e x c e s s i v e  l e a k a g e  f r o m  t h e  a u x i l i a r y  p o w e r  u n i t  1  
f u e l  c a v i t y  d r a i n .  T h i s  a n o m a l y  i s  d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h  6 . 4 .  
3 - 2  
•  
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O n  t h e  t h i r d  f l i g h t ,  a b o u t  4  m i n u t e s  a f t e r  s t a r t - u p ,  a  f a u l t y  t r a n s d u c e r  p r o -
d u c e d  a  f a l s e  i n d i c a t i o n  o f ·  a u x i l i a r y  p o w e r  u n i t  1  e x h a u s t  g a s  o v e r - t e m p e r a t u r e .  
T h e  c r e w  r e s p o n d e d  t o  t h i s  a l a r m  b y  s h u t t i n g  d o w n  a u x i l i a r y  p o w e r  u n i t  1 .  T h e  
f l i g h t  c o n t i n u e d  n o r m a l l y  u s i n g  a u x i l i a r y  p o w e r  u n i t s  2  a n d  3 .  P o s t f l i g h t  i n -
s p e c t i o n  s h o w e d  t h a t  a u x i l i a r y  p o w e r  u n i t  l , h a d  l e a k e d  a b o u t  2 2  c c  o f  f u e l  d u r -
i n g  i n f l i g h t  o p e r a t i o n .  A  g r o u n d  h o t - f i r e  t e s t  r e s u l t e d  i n  o n l y  8  c c  o f  l e a k -
a g e  i n  3 0  m i n u t e s .  T h i s  w a s  w i t h i n  l i m i t s  a n d  n o  correct~ve a c t i o n  w a s  r e q u i r e d .  
D u r i n g  p o s t f l i g h t  d a t a  a n a l y s i s ,  e r r a t i c  v i b r a t i o n  d a t a  w e r e  o b s e r v e d  f r o m  f o u r  
a c c e l e r o m e t e r s  a s s o c i a t e d  w i t h  a u x i l i a r y  p o w e r  u n i t  1 .  T h i s  c o n d i t i o n  w a s  d e -
t e r m i n e d  t o  b e  a n  i n s t r u m e n t a t i o n  p r o b l e m .  ( S e e  p a r .  3 . 5 . 2 . )  
I  
F o l l o w i n g  t h e  f i r s t  f l i g h t ,  g r o u n d  p e r s o n n e l  r e p o r t e d  s e e i n g  a  f l a m e  i n  t h e  
e x h a u s t  p l u m e  f r o m  a u x i l i a r y  p o w e r  u n i t s  1  a n d / o r  2  a f t e r  l a n d i n g .  I n s p e c t i o n  
o f  t h e  e x h a u s t  i m p i n g e m e n t  a r e a  ( f i g .  3 - 1 )  r e v e a l e d  o n l y  m i n o r  e f f e c t s .  A f t e r  
t h e  v e h i c l e  t u r n e d  o f f  t h e  r u n w a y  f o l l o w i n g  t h e  s e c o n d  f l i g h t ,  g r o u n d  p e r s o n n e l  
a g a i n  o b s e r v e d  f l a m e  i n  t h e  e x h a u s t  p l u m e  o f  a u x i l i a r y  p o w e r  u n i t s  1  a n d / o r  2 .  
L i m i t a t i o n s  f o r  o p e r a t i n g  t h e  a u x i l i a r y  p o w e r  u n i t s  p r e f l i g h t  a n d  p o s t f l i g h t  
w e r e  e s t a b l i s h e d  f o r  t h e  t h i r d  f l i g h t ;  h o w e v e r ,  n o  f l a m e  w a s  o b s e r v e d  d u r i n g  
g r o u n d  o p e r a t i o n s .  
T h e  a p p r o x i m a t e  f u e l  u s a g e ,  f l i g h t  o p e r a t i n g  t i m e  a n d  c u m u l a t i v e  o p e r a t i n g  
t i m e s  f o r  t h e  a u x i l i a r y  p o w e r  u n i t s  a r e  s h o w n  i n  t h e  f o l l o w i n g  t a b l e .  
U n i t  
S e r i a l  F u e l  u s a g e ,  F l i g h t  r u n  C u m u l a t i v e  r u n  
N u m b e r  
l b  t i m e ,  m i n  t i m e ,  h r  
F i r s t  F l i g h t  
1  1 0 6  
7 7  3 5  
8 . 2  
2  1 0 9  2 1 1  8 6  
6 . 0  
3  
1 0 3  
2 2 6  
8 3  8 . 7  
S e c o n d  F l i g h t  
1  
1 0 6  
1 4 5  
5 0  
9 . 1  
2  1 0 9  1 8 3  8 0  
7 . 3  
3  
1 0 3  
2 0 3  8 0  1 0 . 0  
T h i r d  F l i g h t  
1  
1 0 7  8  
4  6 . 1  
2  1 0 9  1 7 3  7 8  8 . 7  
I  
3  
1 0 8  
1 9 2  7 8  
7 . 5  
3 - 3  
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1 Approximate plume at zero wind velocity 
Approximately 48 in. 
31.56 in. 
I 
Auxiliary power u~it 1\ f ~~1= 
exhaust, ll.75Jn. 7_ :: 
Auxiliary power unit 2 I "--=--;====;rt'_.... 
exhaust, 21.00 in. ( 0 \ I ( 
co 
Approximately 17 in. 
Figure 3-1.- Auxiliary power unit exhaust plumes. 
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~ 3 . 3 . 2  H y d r a u l i c s  
~ 
~ 
T h e  h y d r a u l i c s  s y b s y s t e m  p e r f o r m e d  s a t i s f a c t o r i l y .  T e m p e r a t u r e s ,  p r e s s u r e s  
a n d  q u a n t i t i e s  . w e r e  w i t h i n  t h e  p r e s c r i b e d  l i m i t s  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  e x c e p t i o n s .  
O n  t h e  f i r s t  f l i g h t ,  t h e  s y s t e m  1  w a t e r  b o i l e r  v e n t  t e m p e r a t u r e  d e c r e a s e d  t o  
7 9 °  F  a n d  t h e n  i n c r e a s e d  w h e n  s t e a m  w a s  p r o d u c e d .  O n  t h e  s e c o n d  f l i g h t ,  t h e  
t e m p e r a t u r e  i n d i c a t i o n s  w e n t  n o  l o w e r  t h a n  7 9 °  F  a n d  b e g a n  t o  i n c r e a s e  w h e n  
a u x i l i a r y  p o w e r  u n i t  1  w a s  t u r n e d  o n .  T h e  t e m p e r a t u r e  s h o u l d  h a v e  r e m a i n e d  
b e t w e e n  1 7 0 °  a n d  2 5 0 °  F .  T h i ' s  p r o b l e m  i s  d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h  6 . 1 .  
O n  t h e  t h i r d  f l i g h t ,  a s  o n  p r e v i o u s  f l i g h t s ,  t h e  p r e s s u r i z a t i o n  o f  h y d r a u l i c  
s y s t e m  3  w a s  i n i t i a t e d  w i t h  a  r e s e r v o i r  p r e s s u r e  o f  1 2  p s i a  a s  c o m p a r e d  t o  
r e s e r v o i r  p r e s s u r e  l e v e l s  o f  5 0  t o  1 0 0  p s i  f o r  s y s t e m s  1  a n d  2 .  P r e s s u r i z a t i o n  
p r o c e e d e d  n o r m a l l y  w h e n  t h e  a u x i l i a r y  p o w e r  u n i t  w a s  t u r n e d  o n .  P o s t f l i g h t ,  
t h e  r e s e r v o i r  p r e s s u r e  d r o p p e d  t o  a m b i e n t  p r e s s u r e  w i t h i n  3 0  s e c o n d s  w h e r e a s ,  
a f t e r  t h e  1 0 - m i n u t e  h o t - f i r e  o n  J u l y  1 8 ,  t h e  d e c a y  t o o k  1 2  h o u r s .  T h e  c o n d i -
t i o n  w a s  c a u s e d  b y  a  m a n u a l  v a l v e  t h a t  w a s  l e f t  o p e n  f o l l o w i n g  p r e f l i g h t  p r e p -
a r a t i o n .  A  c a u t i o n  n o t e  h a s •  b e e n  a d d e d  t o  t h e  p r o c e d u r e  t o  v e r i f y  p r o p e r  o r i -
e n t a t i o n  o f  t h e  v a l v e .  
3 . 3 . 3  F u e l  C e l l s  
T h e  f u e l  c e l l  s u b s y s t e m  p e r f o r m a n c e  w a s  n o r m a l  f o r  a l l  f l i g h t s .  T h e  a v e r a g e  
O r b i t e r  p o w e r  r e q u i r e m e n t  w a s  i n  t h e  1 4  t o  1 5  k i l o w a t t  r a n g e  w h i c h  w a s  a b o u t  
1 0  p e r c e n t  l e s s  t h a n  p r e d i c t e d .  T o t a l  f u e l  c e l l  c u r r e n t  a v e r a g e d  a p p r o x i m a t e l y  
4 8 0  a m p e r e s  r a t h e r  t h a n  t h e  p r e d i c t e d  5 5 0  a m p e r e s .  T h e  h i g h e r  c u r r e n t  l e v e l s  
w e r e  a n t i c i p a t e d  b e c a u s e  o f  a n  e x p e c t e d  p o w e r  r e q u i r e m e n t  t o  s u p p l y  h e a t e r  
p o w e r  f o r  t h e  a u x i l i a r y  p o w e r  u n i t  c o l d  c a s e ,  w h i c h  d i d  n o t '  o c c u r .  
3 . 3 . 4  H i g h  P r e s s u r e  G a s  S t o r a g e  S y s t e m  
T h e  h i g h  p r e s s u r e  g a s  s t o r a g e  s y s t e m  o p e r a t e d  n o r m a l l y  a n d  p r e s s u r e s  r e m a i n e d  
w i t h i n  l i m i t s .  O n  t h e  s e c o n d  f l i g h t ,  s e c o n d a r y  s y s t e m  h y d r o g e n  w a s  u s e d  f o r  
2 8  m i n u t e s  p r i o r  t o  f l i g h t  t o  c o n s e r v e  p r i m a r y  s y s t e m  r e a c t a n t s  i n  a n  a t t e m p t  
t o  t r y  a n d  c o n d u c t  t h e  f o l l o w i n g  f l i g h t  w i t h o u t  r e s e r v i c i n g ;  h o w e v e r ,  r e s e r -
v i c i n g  w a s  p e r f o r m e d  b e c a u s e  o f  t h e  t i m e  a v a i l a b l e  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  c h a n g e -
o u t  o f  t w o  a u x i l i a r y  p o w e r  u n i t s  p r i o r  t o  . t h e  t h i r d  f l i g h t .  T h e  f o l l o w i n g  
t a b l e  g i v e s  t h e  r e a c t a n t s  u s a g e  f o r  t h e  t h r e e  f l i g h t s .  T h e  a c t u a l  r e a c t a n t s  
u s a g e  w a s  l e s s  t h a n  p l a n n e d  b e c a u s e  o f  t h e  l o w e r - t h a n - p r e d i c t e d  e l e c t r i c a l  
p o w e r  r e q u i r e m e n t .  
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3 . 4  P Y R O T E C H N I C S  
N o  p y r o t e c h n i c s  w e r e  o p e r a t e d  o n  t h e  f i r s t  t w o  f l i g h t s ,  a s  p l a n n e d .  O n  t h e  
t h i r d  f l i g h t ,  t h e  s h u t d o w n  o f  a u x i l i a r y  p o w e r  u n i t  1  n e c e s s i t a t e d  t h e  u s e  o f  
t h e  p y r o t e c h n i c  e m e r g e n c y  u p l o c k  r e l e a s e  c i r c u i t r y  t o  d e p l o y  t h e  n o s e  l a n d i n g  
g e a r .  _  S y s t e m  o p e r a t i o n  w a s  v e r i f i e d  b y  s u c c e s s f u l  n o s e  l a n d i n g  g e a r  d e p l o y m e n t .  
3 . 5  A V I O N I C S  
3 . 5 . 1  E l e c t r i c a l  P o w e r  D i s t r i b u t i o n  a n d  C o n t r o l  
A l l  e l e c t r i c a l  p o w e r  d i s t r i b u t i o n  a n d  c o n t r o l  h a r d w a r e  o p e r a t e d  n o r m a l l y .  
3 . 5 . 2  I n s t r u m e n t a t i o n  
B o t h  t h e  o p e r a t i o n a l  a n d  d e v e l o p m e n t  f l i g h t  i n s t r u m e n t a t i o n  s y s t e m s  p e r f o r m e d  
w e l l .  T h e  f o l l o w i n g  d i s c r e p a n c i e s  w e r e  n o t e d .  
F i r s t  f l i g h t :  
a .  T w o  X - a x i s  a c c e l e r a t i o n  m e a s u r e m e n t s  f o r  a u x i l i a r y  p o w e r  u n i t s  1  a n d  
2  e x h i b i t e d  l a r g e r - t h a n - e s t i m a t e d  v i b r a t i o n  l e v e l s .  T h e  r a n g e  f o r  
t h e s e  t w o  m e a s u r e m e n t s  w a s  c h a n g e d  f r o m  6 0  g  t o  1 0 0  g ,  p e a k - t o - p e a k .  
I  
b .  D a t a  r e v i e w  r e v e a l e d  t h a t  t h e  p i t c h  r a t e  m e a s u r e m e n t  f o r  t h e  a e r o d y -
n a m i c  c o e f f i c i e n t  i n s t r u m e n t a - t i o n  p a c k a g e  ( A C I P )  w a s  i n o p e r a b l e .  T h e  
m e a s u r e m e n t  i s  n o t  r e q u i r e d  u n t i l  t h e  f r e e  f l i g h t  p h a s e .  T h e  p a c k a g e  
( g o v e r n m e n t - f u r n i s h e d  e q u i p m e n t )  h a s  b e e n  r e p l a c e d  a n d  n o  f a i l u r e  
a n a l y s i s  i s  p l a n n e d .  
c .  T h e  i n i t i a l  p o r t i o n  o f  t h e  p r e f l i g h t  f r e q u e n c y - d i v i s i o n  m u l t i p l e x i n g  
a u t o m a t i c  c a l i b r a t i o n  s e q u e n c e  w a s  d i s t o r t e d  s i n c e  t h e  a u t o m a t i c  g a i n  
c o n t r o l  r e s p o n s e  o f  t h e  r e c o r d  a m p l i f i e r  i n  t h e  w i d e b a n d  r e c o r d e r  h a d  
n o t  s t a b i l i z e d .  T h e  c r e w  h a d  o p e r a t e d  t h e  A U T O  C A L  s w i t c h  i m m e d i a t e l y  
a f t e r  e n e r g i z i n g  t h e  t a p e  r e c o r d e r .  T h e  c r e w  c h e c k l i s t  w a s  c h a n g e d  
f o r  s u b s e q u e n t  f l i g h t s  t o  r e q u i r e  a  1 0 - s e c o n d  d e l a y  b e t w e e n  r e c o r d e r  
t u r n - o n  a n d  t h e  A U T O  C A L  c o m m a n d .  
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d .  A  1 - s e c o n d - d u r a t i o n  p u l s e  o c c u r r e d  o n  s o m e  o f  t h e  v i b r a t i o n  c h a n n e l s  
e a c h  t i m e  t h e  O r b i t e r  V H F  t r a n s m i t t e r s  w e r e  k e y e d  o n  o r  o f f .  
S e c o n d  f l i g h t :  
a .  T h e  r i g h t - h a n d  o u t b o a r d  e l e v o n  a c c e l e r o m e t e r  m e a s u r e m e n t  f a i l e d  d u r i n g  
f l i g h t .  T h e  d e c i s i o n  w a s  m a d e  t o  c o n d u c t  f l i g h t  3  a n d  s u b s e q u e n t  
f l i g h t s  w i t h o u t  c o r r e c t i v e  a c t i o n  s i n c e  t h e  f l u t t e r  a n d  b u f f e t  t e s t -
i n g  h a d  b e e n  c o m p l e t e d .  
b .  T h e  l e f t - h a n d  o u t b o a r d  e l e v o n  p r i m a r y  d e l t a  p r e s s u r e  m e a s u r e m e n t  w a s  
i n t e r m i t t e n t  d u r i n g  f l i g h t .  T h e  d e c i s i o n  w a s  m a d e  t o  c o n d u c t  f l i g h t  
3  w i t h o u t  c o r r e c t i v e  a c t i o n  a n d  t r o u b l e s h o o t  t h e  s y s t e m  a f t e r  t h e  
f l i g h t  t e s t .  T h i s  a n o m a l y  i s  d i s c u s s e d  f u r t h e r  i n  p a r a g r a p h  6 . 7 .  
c .  I n t e r f e r e n c e  o n  w i d e b a n d  m e a s u r e m e n t  c h a n n e l s  d u e  t o  k e y i n g  o f  t h e  
O r b i t e r  V H F  t r a n s m i t t e r s  w a s  a g a i n  e x p e r i e n c e d .  
T h i r d  f l i g h t :  
a .  A n  a f t  f u s e l a g e  s i d e w a l l  s t r a i n  g a g e  w e n t  o f f - s c a l e .  T h e  c a u s e  w a s  
f o u n d  t o  b e  a  f a i l e d  a m p l i f i e r .  T h e  a m p l i f i e r  w a s  r e p l a c e d .  
b .  T h e  a m m o n i a '  e v a p o r a t o r  d i s c h a r g e  t e m p e r a t u r e  m e a s u r e m e n t  f a i l e d .  T h e  
c a u s e  w a s  f o u n d  t o  b e  a  d e f e c t i v e  s p l i c e .  T h e  s p l i c e  w a s  r e p a i r e d .  
c .  F o u r  a c c e l e r o m e t e r s  a s s o c i a t e d  w i t h  a u x i l i a r y  p o w e r  u n i t  1  p r o v i d e d  
e r r a t i c  v i b r a t i o n  d a t a .  L o o s e  c o n n e c t o r s  w e r e  f o u n d  o n  t w o  o f  t h e  
t r i a x i a l  a c c e l e r o m e t e r s  ( x  a n d  y  a x e s )  m o u n t e d  b e t w e e n  a u x i l i a r y  p o w e r  
u n i t s  1  a n d  2 .  T h e  c o n n e c t o r s  w e r e  t i g h t e n e d  a n d  s e c u r e d .  C o r r e c t i v e  
a c t i o n s  t a k e n  f o r  t h e  o t h e r  t w o  ( b i a x i a l  a c c e l e r o m e t e r s  m o u n t e d  o n  
a u x i l i a r y  p o w e r  u n i t  1 )  c o n s i s t e d  o f  r e p l a c i n g  t h e  t r a n s d u c e r ,  c h a r g e  
a m p l i f i e r ,  a n d  c o a x i a l  c a b l e  ( x - a x i s )  a n d  i n s t a l l i n g  a  n e w  l e a d  ( y - a x i s ) .  
d .  A n  a u x i l i a r y  p o w e r  u n i t  1  e x h a u s t  g a s  t e m p e r a t u r e  m e a s u r e m e n t  f a i l e d .  
T h i s  a n o m a l y  i s  d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h  6 . 9 .  
3 . 5 . 3  C o m m u n i c a t i o n s  a n d  T r a c k i n g  
D u r i n g  t h e  f i r s t  f l i g h t ,  s e v e r a l  e r r o r  m e s s a g e s  i n v o l v i n g  t h e  T A C A N  a n d  m i c r o -
w a v e  l a n d i n g  s y s t e m s  w e r e  d i s p l a y e d  t o  t h e  c r e w .  T h e s e  e r r o r  m e s s a g e s  r e s u l t e d  
f r o m  r e d u n d a n c y  m a n a g e m e n t  l i m i t s  b e i n g  e x c e e d e d  w i t h  a l l  e x i s t i n g  o n l y  o v e r  
s h o r t  t i m e  p e r i o d s .  T h e  m e s s a g e s  w e r e  e n c o u n t e r e d  d u r i n g  u n f a v o r a b l e  v e h i c l e  
a t t i t u d e s  d u r i n g  t a k e o f f  a n d  inflig~t m a n e u v e r s .  T h e  e r r o r  m e s s a g e s  w e r e  a l l  
c l e a r e d  a n d  n o r m a l  s y s t e m  o p e r a t i o n  w a s  e x p e r i e n c e d  t h e r e a f t e r .  
T h e  c o m m u n i c a t i o n s  a n d  t r a c k i n g  e q u i p m e n t  p e r f o r m e d  n o r m a l l y  o n  t h e  s e c o n d  
f l i g h t  e x c e p t  f o r  l a c k  o f  b a l a n c e  b e t w e e n  t h e  i n t e r c o m  a n d  U H F  a u d i o  l e v e l s  
a n d  t w o  r e d u n d a n c y  m a n a g e m e n t  m i c r o w a v e  l a n d i n g  s y s t e m  a l a r m s  t h a t  o c c u r r e d  
d u r i n g  t h e  a u t o l a n d  f l y - t h r o u g h .  T h e  a u d i o  s y s t e m  w a s  r e b a l a n c e d  b y  r e d u c i n g  
t h e  c a r r i e r  a i r c r a f t  U H F  g a i n  a n d  l o w e r i n g  t h e  O r b i t e r  r e c e i v e r  l e v e l s  b y  ' i n -
t e r n a l  a d j u s t m e n t .  T h e  t w o  r e d u n d a n c y  m a n a g e m e n t  a l a r m s  f o r  t h e  m i c r o w a v e  
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l a n d i n g  s y s t e m  w e r e  d u e  t o  s y s t e m  3  a z i m u t h  d a t a  e x c e e d i n g  r e d u n d a n c y  m a n a g e - ~ 
m e n t  l i m i t s  • .  S p e c i a l  m i c r o w a v e  l a n d i n g  s y s t e m  s e q u e n c e s  w e r e  d e f i n e d  f o r  t h e  . . ,  
c a p t i v e - a c t i v e  f l i g h t  3  a u t o l a n d  f l y - t h r o u g h  p h a s e .  C r e w  p r o c e d u r e s  w e r e  d e -
v e l o p e d  t o  d e t u n e  o r  d e s e l e c t  t h e  m i c r o w a v e  l a n d i n g  s y s t e m s  s h o u l d  t h e  e r r o r  
m e s s a g e s  r e o c c u r  o n  f r e e  f l i g h t s .  
T h e  c o m m u n i c a t i o n  a n d  t r a c k i n g  s y s t e m  e x p e r i e n c e d  t h e  f o l l o w i n g  p r o b l e m s  d u r i n g  
t h e  t h i r d  f l i g h t :  
a .  A s  o n  t h e  p r e v i o u s  f l i g h t ,  t h e  U H F  a u d i o  l e v e l  w a s  l o w  a n d  t h e  c a r r i e r  
U H F  h a r d l i n e  l e v e l  c o n t i n u e d  t o  b e  t o o  h i g h .  H o w e v e r ,  s o m e  i m p r o v e m e n t  
w a s  n o t e d .  T h e  l e v e l s  w e r e  f u r t h e r  r e a d j u s t e d  a n d  v e r i f i e d  w i t h  t h e  
c r e w s  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  f r e e  f l i g h t .  
b .  T h e r e  w a s  a n  i n t e r m i t t e n t  c o n d i t i o n  o f  l o w  v o l u m e  o n  t h e  P i l o t ' s  i n -
t e r c o m .  T h i s  c o n d i t i o n  c l e a r e d  i t s e l f  p r i o r  t o  t a k e o f f  a n d  w a s  s a t -
i s f a c t o r y  t h r o u g h o u t  t h e  f l i g h t .  A l t h o u g h  t h e  p r o b l e m  c o u l d  n o t  b e  
d u p l i c a t e d  p o s t f l i g h t ,  t h e  g o v e r n m e n t - f u r n i s h e d - e q u i p m e n t  a u d i o  p a n e l  
w a s  r e p l a c e d  a n d  t h e  s y s t e m  r e v e r i f i e d .  
c .  T h r e e  T A C A N  b e a r i n g  e r r o r  m e s s a g e s  w e r e  g e n e r a t e d  b y  t h e  r e d u n d a n c y  
m a n a g e m e n t  s o f t w a r e .  T h e  f i r s t  m e s s a g e  w a s  c a u s e d  b y  f l y i n g  t h r o u g h  
t h e  E 4 w a r d s  c o n e  o f  c o n f u s i o n  a n d / o r  f l y i n g  a w a y  f r o m  t h e . s t a t i o n  s u c h  
t h a t  s h i e l d i n g  o f  t h e  a n t e n n a  o c c u r r e d .  T h e  s e c o n d  m e s s a g e  w a s  c a u s e d  
b y '  a n  i n t e r m i t t e n t  c o n d i t i o n  ~ s t r i n g - 3  h a r d w a r e  ( s w i t c h e s ,  m u l t i -
p l e x e r / d e m u l t i p l e x e r ,  d a t a  b u s e s ,  e t c . )  o r  h a v i n g  t w o  u n i t s  t u n e d  t o  
s t a t i o n  1 1 1  a n d  t h e  t h i r d  u n i t  t u n e d  t o  s t a t i o n  3  a s  t h e  d a t a  i n d i c a t e s .  e  
H a v i n g  n o n - c o - c h a n n e l  u n i t s  w o u l d  c a u s e  a n  e r r o r  m e s s a g e .  T h e  t h i r d  
m e s s a g e  w a s  c a u s e d  b y  f l y i n g  d u e  s o u t h  o f  t h e  P a l m d a l e  s t a t i o n .  D i f -
f e r e n c i n g  b e a r i n g  d a t a  w h i c h  f l u c t u a t e s  a r o u n d  0 °  a n d  3 6 0 °  w o u l d  c a u s e  
a n  e r r o r  m e s s a g e  i f  t h e  c o n d i t i o n  e x i s t e d  f o r  1 2  s e c o n d s .  ,  
C o r r e c t i v e  a c t i o n  t o  b e  t a k e n  f o r  f r e e  f l i g h t  i s  i n  t w o  p a r t s . ·  F i r s t ,  a  s t a -
t i o n  s c h e d u l e  f o r  f l i g h t  w i l l  p r e v e n t  f l y i n g  t h r o u g h  a  s t a t i o n  c o n e  o f  c o n f u -
s i o n ,  f l y i n g  a w a y  f r o m  a  s t a t i o n ,  a n d  f l y i n g  d u e  s o u t h  o f  a  s t a t i o n .  S e c o n d ,  
t h e  c r e w  w i l l  p r o c e d u r a l l y  s e l e c t  a l l  t h r e e  T A C A N ' s  f o r  r e d u n d a n c y  m a n a g e m e n t  
i n  f l i g h t .  T h e y  w i l l  s e l e c t  o n l y  o n e  u n i t  . p r i o r  t o  s e p a r a t i o n  u s i n g  t h e  o t h e r  
t w o  f o r  d a t a  a c q u i s i t i o n  o n l y .  
3 .  5 .  4  D a t a  P r o c e s s i n g  S y s t e m  H a r d w a r e  
A l l  d a t a  p r o c e s s i n g  s y s t e m  h a r d w a r e  p e r f o r m e d  s a t i s f a c t o r i l y  e x c e p t  t h a t  c o m -
p u t e r  3  s t o p p e d  e x e c u t i n g  d u r i n g  t h e  c o u n t d o w n  f o r  t h e  a t t e m p t e d  f i r s t  f l i g h t  
o n  J u n e  1 7 .  C o m p u t e r  3  w a s  v o t e d  o u t  o f  t h e  r e d u n d a n t  s e t  o f  c o m p u t e r s  a p p r o x -
i m a t e l y  2  h o u r s  a f t e r  s u c c e s s f u l l y  g o i n g  i n t o  t h e  f l i g h t  o p e r a t i o n s  s e q u e n c e .  
A  n e w  c o m p u t e r  w~s i n s t a l l e d  i n  t h e  v e h i c l e  f o r  t h e  f l i g h t  o n  J u n e  1 8 .  
T h e  f a i l e d  u n i t  p e r f o r m e d  n o r m a l l y  d u r i n g  s u b s e q u e n t  b e n c h  t e s t i n g .  T h e  c e n t r a l  
p r o c e s s i n g  u n i t  a n d  i n p u t / o u t p u t  p r o c e s s o r  w e r e  r e t u r n e d  t o  t h e  v e n d o r  f o r  i n -
s p e c t i o n ,  c l e a n i n g ,  a n d  f u r t h e r  t e s t i n g  ( t h e r m a l  c y c l i n g  a n d  v i b r a t i o n )  b u t  t h e  
p r o b l e m  w a s  n e v e r  d u p l i c a t e d .  ( T h i s  i s  d i s c u s s e d  f u r t h e r  i n :  p a r .  6 . 6 . )  T h e  
u n i t s  s u b s e q u e n t l y  p a s s e d  a c c e p t a n c e  t e s t s  a n d  w e r e  r e t u r n e d  t o  P a l m d a l e  a s  
O r b i t e r  1 0 1  s p a r e s .  
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T h e  f l i g h t  c o n t r o l  s y s t e m  p e r f o r m e d  n o r m a l l y  a n d  t h e  p r e f l i g h t  a n d  i n f l i g h t  
c h e c k s  w e r e  a c c o m p l i s h e d  a s  p l a n n e d .  
D u r i n g  t h e  i n f l i g h t  t e s t s  a c c o m p l i s h e d  o n  t h e  f i r s t  f l i g h t ,  t h e  O r b i t e r  f l i g h t  
c o n t r o l  s y s t e m  d e m o n s t r a t e d  s t a b l e  r e s p o n s e  u n d e r  a l l  c o n d i t i o n s .  T h e  c o n t r o l  
s t i c k  s t e e r i n g  s t a b i l i t y  a n d  p o l a r i t y  c h e c k s  w e r e  s a t i s f a c t o r y .  T h e  a m p l i t u d e  
o f  t h e  f l i g h t  c o n t r o l  s y s t e m  c o m m a n d  s i g n a l s  f o r w a r d  o f  t h e  p o s i t i o n  l i m i t s  
w e r e  i n  a g r e e m e n t  w i t h  e x p e c t e d  o u t p u t s  a n d  t h e  p o l a r i t i e s  o f  t h e  s u r f a c e  m o v e -
m e n t s  w e r e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  7 4 7  m a n e u v e r  i n p u t s .  
A c c e l e r o m e t e r  d a t a  o b t a i n e d  d u r i n g  t h e  f i r s t  f l i g h t  r e v e a l e d  o s c i l l a t o r y  m o t i o n  
o f  e l e v e n  t r a i l i n g  e d g e s  o f  a p p r o x i m a t e l y  1 6  h e r t z .  H o w e v e r ,  a n a l y s i s  o f  t h e  
w i d e b a n d  e l e v e n  a c t u a t o r  d a t a . s h o w s  n o  s i g n i f i c a n t  o s c i l l a t o r y  m o t i o n .  T h u s ,  
t h e  m o t i o n  s e n s e d  i s  d u e  t o  t h e  s t r u c t u r a l  b e n d i n g  o f  t h e  w i n g  a n d  c o n t r o l  
s u r f a c e s  a n d / o r  m e c h a n i c a l  f r e e - p l a y .  
T h e  c r e w  e x p r e s s e d  s o m e  c o n c e r n  a b o u t  e l e v e n  d r i f t  w h e n  i n  t h e  c o n t r o l  s t i c k  
s t e e r i n g  f l i g h t  c o n t r o l  m o d e .  D e t a i l e d  d a t a  r e v i e w  w a s  p e r f o r m e d  t o  a s c e r t a i n  
w h e n  t h e  d r i f t  o c c u r r e d  a n d  t o  u n d e r s t a n d  t h e  c a u s e  o f  t h e  d r i f t .  T h i s  r e v i e w  
d i s c l o s e d  t h a t  e l e v e n  s u r f a c e  d r i f t i n g  i n  c o n t r o l  s t i c k  s t e e r i n g  w a s  e v i d e n t  
d u r i n g  p r e - t a k e o f f  o p e n - l i m i t  t e s t i n g  a n d  i s  e x p e c t e d .  W h e n  i n  p r e s e p a t a t i o n  
a n d  t h e  c o n t r o l  s t i c k  s t e e r i n g  m o d e ,  t h e  e l e v e n s  h o l d  a t  t h e  d e - t r i m  v a l u e  
e s t a b l i s h e d  p r i o r  t o  e n t e r i n g  t h e  c o n t r o l  s t i c k  s t e e r i n g  m o d e .  D r i f t i n g  o f  
t h e  s u r f a c e s  i n  t h e  c o n t r o l  s t i c k  s t e e r i n g  m o d e  w i t h  s e p a r a t i o n  i n  e f f e c t  i s  
u n i q u e  t o  g r o u n d .  t e s t i n g  a n d  w i l l  n o t  o c c u r  i n  f r e e  f l i g h t  w h e n  v e h i c l e  d y n a m -
i c s  a r e  c l o s e d  t h r o u g h  t h e  r a t e  g y r o  s e n s o r s .  
3 . 5 . 6  G u i d a n c e ,  N a v i g a t i o n  a n d  C o n t r o l  H a r d w a r e  
D u r i n g  p r e l f i g h t  c h e c k s  o n  J u n e  1 7 ,  i n e r t i a l  m e a s u r e m e n t  u n i t  1  f a i l e d  t o r e -
s p o n d  t o  t h e  c o m p u t e r - i s s u e d  o p e r a t e  c o m m a n d .  T h i s  a n o m a l y  h a d  p e e n  e x p e r i e n c e d  
p r e v i o u s l y  f o r  t h i s  " p o s i t i o n . "  A  p r o c e d u r e  t o  r e c y c l e  t h e  o p e r a t e  c o m m a n d  h a d  
b e e n  s q c c e s s f u l  a t  b r i n g i n g  t h e  u n i t  u p  o n  p r e v i o u s  o c c u r r e n c e s ;  h o w e v e r ,  t h i s  
p r o c e d u r e  w a s  t r i e d  t w i c e  w i t h  n o  r e s p o n s e .  T h e  u n i t  w a s  p l a c e d  i n  s t a n d b y  a n d  
t h e  d e c i s i o n  w a s  m a d e  t o  f l y  o n  J u n e  1 8  w i t h  o n l y  u n i t s  2  a n d  3 .  T h e  u n i t  w a s  
r e m o v e d  f r o m  O r b i t e r  1 0 1  p r i o r  t o  t h e  s e c o n d  f l i g h t  a n d  w a s  s h i p p e d  t o  t h e  
A v i o n i c s  D e v e l o p m e n t  L a b o r a t o r y  w h e r e  t h e  f a i l u r e  w a s  c o n f i r m e d .  T h i s  a n o m a l y  
i s  d i s c u s s e d  f u r t h e r  i n  p a r a g r a p h  6 . 5 .  
A l l  e q u i p m e n t  i n  t h e  g u i d a n c e ,  n a v i g a t i o n  a n d  c o n t r o l  s y s t e m  p e r f o r m e d  w e l l  
d u r i n g  t h e  c a p t i v e - a c t i v e  f l i g h t s .  S y s t e m  p e r f o r m a n c e  d u r i n g  t h e  a u t o l a n d  f l y -
t h r o u g h  o n  t h e  s e c o n d  f l i g h t  w a s  v e r y  c l o s e  t o  p r e d i c t e d .  T h e  p i t c h  g u i d a n c e  
c o m m a n d  a t  p u s h o v e r  b e g a n  c l o s e  t o  t h e  p r e d i c t e d  p o s i t i v e  v a l u e ,  a n d  s w e p t  
t h r o u g h  t h e  l i n e a r  r a n g e  o f  o p e r a t i o n  a n d  s a t u r a t e d  a t  t h e  c o r r e c t  n e g a t i v e  
v a l u e  ( m i n u s  1 . 0  g )  a s  t h e  c a r r i e r  a i r c r a f t  f l e w  t h r o u g h  t h e  g u i d a n c e  r e f e r e n c e  
t r a j e c t o r y .  T h e  r o l l  g u i d a n c e  c o m m a n d  a t  p u s h o v e r  b e g a n  c l o s e  t o  t h e  p r e d i c t e d  
n e g a t i v e  v a l u e  a n d  s w e p t  t h r o u g h  z e r o  t o  t h e  c o r r e c t  p o s i t i v e  l i m i t  o f  9 0 °  a s  
t h e  c a r r i e r  a i r c r a f t  c r o s s e d  t h e  c e n t e r l i n e  o f  t h e  r u n w a y .  T h e  f l i g h t  d a t a  
h a v e  b e e n  a n a l y z e d  a n d  t h e s e  g u i d a n c e  c o m m a n d s  h a v e  b e e n  f o u n d  t o  b e  c o n s i s t e n t  
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w i t h  t h e  n a v i g a t e d  s t a t e  a n d  s m o o t h  a f t e r  m i c r o w a v e  l a n d i n g  s y s t e m  a c q u i s i t i o n .  ~ 
D u r i n g  t h e  c r e w  d e b r i e f i n g ,  b o t h  c r e w m e n  c o m m e n t e d  t h a t  t h e  a t t i t u d e  d i r e c t o r  
ind~cator n e e d l e s  w e r e  s t e a d y  a n d  f r e e  o f  j u m p s  o r  o s c i l l a t i o n s  d u r i n g  t h e  f l y -
t h r o u g h .  
A  b u i l t - i n - t e s t - e q u i p m e n t  ( B I T E )  f a i l  i n d i c a t i o n  w a s  o b s e r v e d  o n  i n e r t i a l  m e a s -
u r e m e n t  u n i t  2  o n  t h e  s e c o n d  f l i g h t .  S u b s e q u e n t  a n a l y s i s  h a s  d e t e r m i n e d  t h a t  
t h i s  B I T E  i n d i c a t i o n  w a s  d u e  t o  a  d i f f e r e n c e  i n  p r i o r i t i e s  a l l o c a t e d  t o  t w o  o f  
t h e  s o f t w a r e  m o d u l e s  d u r i n g  g r o u n d  c h e c k o u t  a n d  a  m i s c o m p a r e  r e s u l t e d .  D u r i n g  
f l i g h t ,  b o t h  m o d u l e s  a r e  a s s i g n e d  t h e  s a m e  p r i o r i t y  a n d  a  m i s c o m p a r e  w i l l  n o t  
r e s u l t ,  a l t h o u g h  i t  i s  p o s s i b l e  f o r  t h e  B I T E  i n d i c a t i o n  t o  b e  c a r r i e d  o v e r  f r o m  
t h e  g r o u n d  p r o g r a m  t o  t h e  f l i g h t  p r o g r a m .  C o r r e c t i v e  a c t i o n  i s  n o t  r e q u i r e d  
f o r  t h e  A p p r o a c h  a n d  L a n d i n g  T e s t  P r o g r a m .  T h i s  s i t u a t i o n  w i l l  b e  c o r r e c t e d  
f o r  O r b i t e r  1 0 2 .  
D u r i n g  t h e  t h i r d  f l i g h t ,  t h e  a i r  d a t a  p r o b e s  w e r e  s t o w e d  a n d  r e d e p l o y e d  w i t h  
n o  p r o b l e m s .  
3 . 5 . 7  D i s p l a y s  a n d  C o n t r o l s  
D i s p l a y s  a n d  c o n t r o l s  p e r f o r m a n c e  w a s  n o m i n a l  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  e x c e p t i o n s .  
F i r s t  f l i g h t :  
D u r i n g  p r e f l i g h t  c h e c k s  o f  t h e  P i l o t ' s  s p e e d  b r a k e  h a n d  c o n t r o l l e r ,  n o  c o m m a n d s  
w e r e  o b s e r v e d  i n  t h e  b a c k u p  f l i g h t  c o n t r o l  s y s t e m .  T h e  C o m m a n d e r ' s  c o n t r o l l e r  
o p e r a t e d  p r o p e r l y .  D a t a  r e v i e w  a n d  c i r c u i t  a n a l y s i s  r e v e a l e d  t h a t  t h e  s p e e d  ~ 
b r a k e  c o m m a n d  m e a s u r e m e n t  a c t u a l l y  r e p r e s e n t s  t h e  s p e e d  b r a k e  p o s i t i o n  f e e d b a c k  
u n t i l  t h e  b a c k u p  f l i g h t  c o n t r o l  s y s t e m  i s  e n g a g e d  w i t h  t h e  h y d r a u l i c  s y s t e m  a c -
t i v a t e d ,  a t  w h i c h  t i m e  t h e  m e a s u r e m e n t  r e p r e s e n t s  t h e  c o m m a n d  p o s i t i o n .  S i n c e  
t h e  b a c k u p  f l i g h t  c o n t r o l  s y s t e m  w a s  n o t  e n g a g e d ,  t h e  m e a s u r e m e n t  w a s  p r o p e r l y  
i n d i c a t i n g  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  s p e e d  b r a k e .  T h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  s p e e d  b r a k e  
c o m m a n d  m e a s u r e m e n t  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  s o f t w a r e  c o d i n g  i n  g e n e r a l - p u r p o s e  
c o m p u t e r  5 .  
S e c o n d  f l i g h t :  
a .  T h e  a t t i t u d e  d i r e c t o r  i n d i c a t o r  f a i l e d  d u r i n g  t h e  f i n a l  a p p r o a c h  t u r n  
b e f o r e  l a n d i n g .  S u b s e q u e n t  t e s t i n g  i n  t h e  O r b i t e r  v e r i f i e d  t h e  f a i l -
u r e .  T h e  i n d i c a t o r  w a s  r e p l a c e d  a n d  t h e  f a i l e d  u n i t  w a s  r e t u r n e d  t o  
t h e  v e n d o r  w h e r e  d e t a i l e d  t r o u b l e s h o o t i n g  w a s  p e r f o r m e d .  T h i s  p r o b l e m  
i s  d i s c u s s e d  f u r t h e r  i n  p a r a g r a p h  6 . 3 .  
b .  T h e  r e d u n d a n c y  m a n a g e m e n t  a l e r t  m e s s a g e  " H S I  T R A N S  S W  R "  ( h o r i z o n t a l  
s i t u a t i o n  i n d i c a t o r  t r a n s i t i o n  s w i t c h  - r i g h t )  w a s  e x h i b i t e d  o n  t h e  
P i l o t  
1  
s  d i s p l a y .  I n v e s t i g a t i o n  r e v e a l e d  t h a t  t h e r e  a r e  o t h e r  p a n e l  
s w i t c h e s  i n  t h e  O r b i t e r  t h a t  c o u l d  g i v e  s i m i l a r  r e d u n d a n c y  m a n a g e m e n t  
a l e r t  m e s s a g e s  a n d  t h a t  t h e  s o f t w a r e  l a c k s  f i l t e r i n g  f o r  s i g n a l  r e c o g -
n i t i o n  o f  s w i t c h i n g  t r a n s i t i o n s ;  i . e . ,  t h e r e  a r e  n o  f a i l  c o u n t e r s  t o  
l i m i t  m o m e n t a r y  a l e r t s .  T h i s  c o n d i t i o n  i s  u n d e r s t o o d ,  c o n s i d e r e d  a  
n u i , s a n c e  f a c t o r ,  a n d  c o r r e c t i v e  a c t i o n  i s  n o t  r e q u i r e d  f o r  t h e  A p p r o a c h  
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a n d  L a n d i n g  T e s t  P r o g r a m .  I f  t h e s e  a l e r t  m e s s a g e s  a r e  d i s p l a y e d  o n  
f u t u r e  a p p r o a c h  a n d  l a n d i n g  f l i g h t s ,  t h e y  c a n  b e  r e m o v e d  f r o m  t h e  d i s -
p l a y  b y  i n s e r t i n g  " m e s s a g e  r e s e t "  w i t h  t h e  k e y b o a r d .  
T h i r d  F l i g h t :  
a .  T h e  c r e w  r e p o r t e d  " g l i t c h e s "  o n  b o t h  h o r i z o n t a l  s i t u a t i o n  i n d i c a t o r s  
d u r i n g  t a x i .  T h e  h e a d i n g  c a r d  a n d  b e a r i n g  n e e d l e s  w e r e  r e p o r t e d  t o  
j u m p  b y  3 0 °  o r  4 0 °  b u t  w o u l d  t h e n  r e t u r n  t o  n o r m a l .  R e v i e w  o f  d a t a  
i n d i c a t e d  t h e  t r a n s i e n t s  w e r e  u n r e l a t e d .  T h e  h e a d i n g  c a r d  g l i t c h e s  
a r e  t h e  r e s u l t  o f  a  s o f t w a r e  s i n g u l a r i t y  p r o b l e m .  a n d  a  f i r s t - o r d e r  
h o l d  s m o o t h i n g  t e c h n i q u e .  T h e  b e a r i n g  n e e d l e  g l i t c h e s  w e r e  t h e  r e s u l t  
o f  b a d  T A C A N  d a t a  c a u s e d  b y  t e m p o r a r y  l o s s  o f  l o c k  c o n d i t i o n s .  T r a n -
s i e n t s  c a n  b e  e x p e c t e d  i f  t h e  s i g n a l  i s  o n  t h e  v e r g e  o f  l o s i n g  l o c k  
o r  w h e n  g o o d  d a t a  i s  r e a c q u i r e d  a f t e r  a  l o s s  o f  l o c k .  T h e  h e a d i n g  
c a r d  p r o b l e m  h a s  b e e n  c o r r e c t e d  i n  t h e  O r b i t a l  F l i g h t  T e s t  s o f t w a r e .  
b .  T h e  a l t i t u d e  r a t e  m e t e r  w a s  r e p o r t e d  t o  b e  e r r a t i c  b y  a s  m u c h  a s  +  2 0  
f t / s e c  w h e n e v e r  t h e  a i r  d a t a  s e l e c t  s w i t c h  w a s  n o t  i n  t h e  c o m p u t e r  
p o s i t i o n .  T h i s  i s  a  k n o w n  p r o b l e m .  T h e  p r e s s u r e  d a t a  f r o m  t h e  l e f t  
o r  r i g h t  a i r  d a t a  p r o b e ,  w h i c h  i s  u s e d  t o  c o m p u t e  a l t i t u d e  r a t e ,  i s  
i n h e r e n t l y  n o i s y .  A  p r o g r a m  d e c i s i o n  w a s  m a d e  e a r l i e r  t o  t a k e  n o  c o r -
r e c t i v e  a c t i o n  f o r  t h e  A p p r o a c h  a n d  L a n d i n g  T e s t  P r o g r a m .  A  d i f f e r e n t  
a l g o r i t h m  i s  b e i n g  u s e d  f o r  t h e  O r b i t a l  F l i g h t  T e s t  P r o g r a m  w h i c h  
s h o u l d  m i n i m i z e  t h e  n o i s e .  
e  3 . 5 . 8  F l i g h t  S o f t w a r e  
e .  
F l i g h t  s o f t w a r e  p e r f o r m a n c e  w a s  n o m i n a l  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  e x c e p t i o n s .  
O n  t h e  f i r s t  f l i g h t ,  t h e  c e n t r a l  p r o c e s s i n g  u n i t  u t i l i z a t i o n  v a r i e d  f r o m  7 5  t o  
9 3  p e r c e n t  a n d  o n e  o c c u r r e n c e  o f  g r e a t e r  t h a n  9 5  p e r c e n t  ( a  1 - s e c  a v e r a g e )  w a s  
o b s e r v e d .  T h i s  c a u s e d  a  m e s s a g e  t o  b e  d i s p l a y e d  t o  t h e  c r e w  f o r  i n f o r m a t i o n .  
S e v e r a l  c o m p u t e r  f u n c t i o n s  w e r e  b e i n g  p e r f o r m e d  s i m u l t a n e o u s l y .  T h e  o c c u r r e n c e  
o f  t h i s  m e s s a g e  w a s  a n t i c i p a t e d  a n d  a c t i o n  w a s  i n i t i a t e d  t o  d e l e t e  t h i s  m e s s a g e  
f r o m  t h e  f r e e  f l i g h t  s o f t w a r e  p r o g r a m s .  
D u r i n g  p r e f l i g h t  o p e r a t i o n s  f o r  t h e  t h i r d  f l i g h t ,  a  G P C  R M  m i s c o m p a r e  ( c o m p u t e r  
r e d u n d a n c y  m a n a g e m e n t  v o t e r  m i s c o m p a r e )  o c c u r r e d  w h i l e  i n  o p e r a t i o n  s e q u e n c e  1 .  
E a c h  c o m p u t e r  c o m p a r e s  t h e  c o m m a n d  o u t p u t  w o r d s  f r o m  e a c h  o f  t h e  o t h e r  c o m p u t e r s  
a n d  a n y  m i s c o m p a r e s  a r e  a n n u n c i a t e d .  T h i s  w a s  a  s i n g l e  o c c u r r e n c e  a n d  n o  f u r -
t h e r  p r o b l e m s  w e r e  n o t e d .  A  s e c o n d  p r o b l e m  o c c u r r e d  d u r i n g  f l i g h t .  A t  
1 5 : 2 8 : 3 0 ,  a l l  c o m p u t e r s  i n  t h e  p r i m e  s e t  i n d i c a t e d  f i v e  a t t e m p t s  t o  t a k e  t h e  
s q u a r e  r o o t  o f  a  n e g a t i v e  n u m b e r .  T h e s e  w e r e  r o u t i n e  r e t u r n  e r r o r s  t h a t  o c -
c u r r e d  a t  a p p r o x i m a t e l y  t h e  s a m e  t i m e  t h a t  t h e  T A C A N  d a t a  w e r e  n o i s y  d u e  t o  
l o s s  o f  l o c k .  T h e  c o m p u t e r  a t t e m p t s  t o  d i s p l a y  h o r i z o n t a l  s i t u a t i o n  i n d i c a t o r  
d a t a  a n d  w i l l  d o  s o  a s  l o n g  a s  a  v a l i d  c h a n n e l  i s  s e l e c t e d .  I t  i s  p o s s i b l e  
t h a t  n o i s y  d a t a  w i l l  c a u s e  t h e  c o m p u t e r  t o  a t t e m p t  t o  t a k e  t h e  s q u a r e  r o o t  o f  
a  n e g a t i v e  n u m b e r ,  r e s u l t i n g  i~ a n  e r r o r  m e s s a g e .  A  p o s s i b l e  c o r r e c t i v e  a c t i o n  
b e i n g  c o n s i d e r e d  f o r  O r b i t a l  F l i g h t  T e s t  i s  t o  v e r i f y  t h a t  d a t a  a r e  v a l i d  i n  
a d d i t i o n  t o  h a v i n g  a  v a l i d  c h a n n e l  s e l e c t e d .  T h i s  w o u l d  e l i m i n a t e  t h e  e r r o r  
c o n d i t i o n s .  
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3 . 6  E N V I R O N M E N T A L  C O N T R O L  A N D  L I F E  S U P P O R T  S U B S Y S T E M  
C o m p a r i s o n  o f  d a t a  f r o m  t h e  f i r s t  f l i g h t  w i t h  t h e  m a t h  m o d e l  p r e d i c t i o n s  i n d i -
c a t e s  a  l o w e r - t h a n - e x p e c t e d  c a b i n ,  a v i o n i c s ,  a n d  t o t a l  h e a t  l o a d .  T h i s  w a s  
a t t r i b u t e d ,  i n  p a r t ,  t o  a  lower~than-predicted e l e c t r i c a l  p o w e r  l o a d  i n  t h e  
O r b i t e r .  T h e  a v e r a g e  t o t a l  h e a t  l o a d  w a s  a p p r o x i m a t e l y  6 5  0 0 0  B t u / h r .  T h e  
l o w e r  h e a t  l o a d  a l s o  r e s u l t e d  i n  a  l o w e r - t h a n - p r e d i c t e d  a m m o n i a  c o n s u m a b l e  
u s a g e  o f  a p p r o x i m a t e l y  1 2 0  l b / h r ,  a v e r a g e .  
T h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  s u b s y s t e m  w a s  n o r m a l  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  e x c e p t i o n s .  
F i r s t  f l i g h t :  
a .  T h e  f r e o n  c o o l a n t  p u m p  1  i n l e t  p r e s s u r e  t r a n s d u c e r  w a s  i n o p e r a t i v e  
t h r o u g h o u t  t h e  f l i g h t .  
b .  B e c a u s e  o f  a  g r o u n d  c l o s e o u t  e r r o r ,  a  g r o u n d - s u p p o r t - e q u i p m e n t  s e a l  
w a s  n o t  r e m o v e d ,  p r e v e n t i n g  t h e  c a b i n  v e n t  v a l v e  f r o m  f u n c t i o n i n g .  
T h e  c r e w  a c t u a t e d  t h e  r a m  a i r  v a l v e  t o  v e n t  t h e  c a b i n  d u r i n g  a s c e n t  
a n d  a g a i n  t o  r e p r e s s u r i z e  t h e  c a b i n  d u r i n g  d e s c e n t .  T h e  m a x i m u m  d i f -
f e r e n t i a l  n e g a t i v e  c a b i n  p r e s s u r e  d u r i n g  d e s c e n t  w a s  0 . 4 2  l b / i n 2  w h i c h  
w a s  w e l l  b e l o w  t h e  m a x i m u m  a l l o w a b l e  d i f f e r e n t i a l  n e g a t i v e  d i f f e r e n t i a l  
p r e s s u r e  o f  2 . 0  l b / i n L .  
S e c o n d  f l i g h t :  
e  
~ 
a .  D u r i n g  a m m o n i a  s y s t e m  B  s t a r t u p  a t  1 3 : 2 9 ,  t h e  p r i m a r y  c o n t r o l l e r  u n - e  
d e r s h o t  t h e  h e a t  s i n k  o u t l e t  t e m p e r a t u r e  c o n t r o l  b a n d ,  w h i c h  c r e a t e d  
a n  a u t o m a t i c  p r i m a r y  c o n t r o l  s y s t e m  s h u t d o w n .  T h e  s e c o n d a r y  c o n t r o l -
l e r  a u t o m a t i c a l l y  a c t i v a t e d  a n d  r e t u r n e d  t h e  f r e o n  c o o l a n t  l o o p  t e m -
p e r a t u r e  t o  t h e  r e q u i r e d  t e m p e r a t u r e  w i t h i n  6 7  s e c o n d s .  T h e  c r e w  
s u b s e q u e n t l y  r e c o n f i g u r e d  t h e  s y s t e m  t o  u s e  t h e  p r i m a r y  c o n t r o l l e r  
a n d  n o  a d d i t i o n a l  p r o b l e m s  o c c u r r e d .  
b .  P o s t f l i g h t  e v a l u t a t i o n  o f  t h e  d a t a  o b t a i n e d  d u r i n g  t h e  s e p & r a t i o n  d a t a  
r u n ,  a u t o l a n d  f l y t h r o u g h ,  a n d  a t  l a n d i n g  i n d i c a t e s  t h a t  a  s h o r t - t e r m  
t r a n s i e n t  c o n d i t i o n  c a u s e d  a m m o n i a  f l o w  t o  t h e  a m m o n i a  b o i l e r  t o  b e  
a b n o r m a l .  A  2 °  t o  6 °  F  t e m p e r a t u r e  r i s e  i n  b o t h  f r e o n  c o n t r o l  l o o p s  
r e s u l t e d  d u r i n g  t h e s e  p e r i o d s ,  a l t h o u g h  n o  e f f e c t  o n  i n t e r f a c i n g  s y s -
t e m s  w a s  o b s e r v e d .  F u l l  t e m p e r a t u r e  r e c o v e r y  o c c u r r e d  w i t h i n  a p p r o x -
i m a t e l y  1 0  s e c o n d s  f o l l o w i n g  t h e  i n c i d e n t .  T h i s  p h e n o m e n o n  i s  b e i n g  
i n v e s t i g a t e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  c a u s e .  
c .  B o t h  f r e o n  c o o l a n t  l o o p  p u m p  i n l e t  p r e s s u r e s  w e r e  e r r a t i c  d u r i n g  t h e  
f l i g h t .  T h e  f r e o n  c o o l a n t  l o o p  1  p u m p  i n l e t  p r e s s u r e  t r a n s d u c e r  w h i c h  
h a d  b e e n  i n o p e r a t i v e  d u r i n g  t h e  f i r s t  f l i g h t  r e t u r n e d  t o  n o r m a l  p r i o r  
t o  t a k e o f f  a n d  r e m a i n e d  a c c u r a t e  f o r  m u c h  o f  t h e  f l i g h t  • .  T h e  f r e o n  
c o o l a n t  l o o p  2  p u m p  i n l e t  p r e s s u r e  b e c a m e  e r r a t i c  d u r i n g  t a k e o f f  b u t  
r e t u r n e d  t o  n o r m a l  f o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  f l i g h t .  
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T h e  r e d u c e d  d a t a  f o r  t h e  e n v i r o n m e n t a l  c o n t r o l  a n d  l i f e  s u p p o r t  sub~ystem c o m -
p a r e d  f a v o r a b l y  w i t h  p r e d i c t e d  r e s u l t s  i n  a l l  b u t  o n e  a r e a .  T h e  h e a t  r e j e c t e d  
t o  t h e  f r e o n  c o o l a n t  l o o p  b y  t h e  f u e l  c e l l  h e a t  e x c h a n g e r  w a s  o n l y  a p p r o x i m a t e l y  
5 0  p e r c e n t  o f  t h a t  e x p e c t e d  a t  t h e  m e a s u r e d  f u e l  c e l l  p o w e r .  A n a l y s i s  h a s  b e e n  
i n i t i a t e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  r e a s o n  f o r  t h i s  d i s c r e p a n c y .  
3 . 7  A E R O D Y N A M I C S  
T h e  p r i m a r y  s e p a r a t i o n  p a r a m e t e r s  a n a l y z e d  f o r  t h e  s e c o n d  f l i g h t  w e r e  r e l a t i v e  
n o r m a l  l o a d  f a c t o r  a n d  O r b i t e r  p i t c h  a c c e l e r a t i o n .  F o r  t h e  O r b i t e r  e l e v o n  d e -
f l e c t i o n  s e t t i n g  o f  0 °  a n d  t h e  i n i t i a l i z a t i o n  l o a d  f o r  f r e e  f l i g h t  1  s e p a r a t i o n ,  
t h e  r e s u l t s  w e r e  a s  f o l l o w s .  
'  
R e l a t i v e  n o r m a l  
. P i t c h  a c c e l e r a t i o n ,  
l o a d  f a c t o r ,  g  
d e g / s e c
2  
P r e f l i g h t  p r e d i c t i o n  
0 . 9 3  
1 . 3  
P o s t f l i g h t  d a t a  a n a l y s i s  
0 . 8 4  
3 . 9  
T h e s e  v a l u e s  a r e  w i t h i n  t h e  a c c e p t a b l e  l i m i t s  a s  s h o w n  i n  f i g u r e  3 - 2 .  
E l e v o n  e f f e c t i v e n e s s  w a s  r e q u i r e d  f r o m  t h i s  f l i g h t  t o  d e t e r m i n e  t h e  e l e v o n  d e -
f l e c t i o n  s e t t i n g  f o r  f r e e  f l i g h t  3 ,  a f t  O r b i t e r  c e n t e r  o f .  g r a v i t y .  S e t t i n g s  
o f  0 ,  p l u s  1 . 5  a n d  m i n u s  1 . 5  d e g r e e s  w e r e  c o m m a n d e d .  T h e  m a t e d  O r b i t e r  a e r o -
d y n a m i c s  a r e  s h o w n  i n  f i g u r e  3 - 3 .  T h e  s l o p e  o f  t h e  c u r v e  p i t c h i n g  m o m e n t  c o -
e f f i c i e n t  v e r s u s  e l e v o n  d e f l e c t i o n  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  e l e v o n  e f f e c t i v e n e s s  
a g r e e s  w i t h  p r e f l i g h t  p r e d i c t i o n s .  . A l s o  t o  b e  n o t e d  i n  f i g u r e  3 - 3  i s  t h e  s h i f t  
b e t w e e n  p r e f l i g h t  p r e d i c t i o n s  a n d  t e s t  d a t a .  T h i s  s h i f t  a m o u n t s  t o  a n  e l e v o n  
d e f l e c t i o n  o f  a p p r o x i m a t e l y  m i n u s  1 . 0  d e g r e e  ( i . e . ,  i n d i c a t e d  e l e v o n  d e f l e c -
t i o n =  0 °  b u t  a c t u a l  e l e v o n  d e f l e c t i o n =  m i n u s  1 ° ) .  A  b i a s  a s  l a r g e  a s  m i n u s  
0 . 7 °  e x i s t s  b a s e d  o n  f a c t o r y  c h e c k o u t .  C o u p l e d  w i t h  e l e v o n  w a r p a g e  f o u n d  d u r -
i n g  i n e r t  f l i g h t  m e a s u r e m e n t s ,  t h e  b i a s  c o u l d  e a s i l y  a m o u n t  t o  m i n u s  1 ° .  T h e  
e l e v o n  b i a s  e f f e c t  o n  O r b i t e r  r e l a t i v e  n o r m a l  l o a d  f a c t o r  a n d  p i t c h  a c c e l e r a -
t i o n  i s  a p p a r e n t  i n  f i g u r e  3 - 4 .  
T h e  m a t e d  c a r r i e r  a e r o d y n a m i c  d a t a ,  f i g u r e  3 - 5 ,  h a s  t h e  s a m e  e l e v o n  d e f l e c t i o n  
b i a s ,  t h o u g h  i t  i s  n o t  a s  o b v i o u s .  L i f t  c o e f f i c i e n t  a n d  d r a g  c o e f f i c i e n t  f o r  
t h e  c a r r i e r  a i r c r a f t  a r e  n o t  a f f e c t e d  b y  t h e  O r b i t e r  e l e v o n  s e t t i n g .  T h e  c a r -
r i e r  a i r c r a f t  p i t c h i n g  m o m e n t  c o e f f i c i e n t  w o u l d  b e  s h i f t e d  b y  m i n u s  0 . 0 1 4  f o r  
m i n u s  1 °  O r b i t e r  e l e v o n  b i a s .  T h i s  d i f f e r e n c e  a d d e d  t o  t h e  p r e f l i g h t  p r e d i c -
t i o n s  w o u l d  b r i n g  i t  i n t o  g o o d  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  f l i g h t  d a t a .  
T h e  a p p a r e n t  n o n - l i n e a r i t y  o f  t h e  c a r r i e r  p i t c h i n g  m o m e n t  w i t h  O r b i t e r  e l e v o n  
d e f l e c t i o n  i s  d u e  t o  t h e  P i l o t ' s  t r i m m i n g  t h e  m a t e d  v e h i c l e .  
N o  c h a n g e  w i l l  b e  m a d e  t o  t h e  p l a n n e d  s e p a r a t i o n  e l e v o n  s e t t i n g  f o r  f r e e  f l i g h t  
1  s i n c e  t h e  b i a s e d  e l e v o n  g i v e s  a c c e p t a b l e  s e p a r a t i o n  c o n d i t i o n s .  
T h e  f i n a l  a n a l y s i s  w i l l  c o n s i d e r  t h e r m a l  e f f e c t s  o n  t h e  l o a d  c e l l  m e a s u r e m e n t s ;  
h o w e v e r ,  b a s e d  o n  p a s t  e x p e r i e n c e ,  t h e  d a t a  w i l l  b e  n e g l i g i b l y  a f f e c t e d .  
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C o n d i t i o n s  a t  s e p a r a t i o n  d a t a  r u n :  
O r b i t e r  t a i  I  c o n e  o n  
O r b i t e r  w e i g h t ,  l b  =  1 5 0  0 0 0  
O r b i t e r  c .  g . ,  x - a x i  s ,  p e r c e n t  =  6  3 .  8  
O r b i t e r  e l e v o n  d e f l e c t i o n ,  d e g  =  0  
O r b i t e r  / c a r r i e r  a i r c r a f t  i n c i d e n c e  a n g l e ,  d e g  =  6  
V e l o c i t y ,  k n o t s  e q u i v a l e n t  a i r  s p , e e d  , =  2 7 0  
I n s t r u m e n t a t i o n  a n d  l o a d  
1 2  r - m o n i t o r i n g  s y s t e m  u n c e r t a i n t i e s  
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R e l a t i v e  n o r m a l  l o a d  f a c t o r ,  . 1 N z ,  g  
F i g u r e  3 - 2 . - S e p e r a t i o n  t a r g e t  c o n d i t i o n s .  
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O r b i t e r  e l e v o n  d e f l e c t i o n ,  8 e ,  d e g  
F i g u r e  3 - 4 . - E  l e v o n  b i a s  e f f e c t  o n  o r b i t e r  p i t c h  a c c e l e r a t i o n  a n d  
r e l a t i v e  n o r m a l  l o a d  f a c t o r .  
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Figure 3-5.- Carrier aircraft coefficients versus orbiter elevon deflection. 
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  s e p a r a t i o n  p r o f i l e  f o r  t h e  t h i r d  f l i g h t  a r e  i n  a g r e e m e n t  ~ 
w i t h  t h o s e  f r o m  t h e  s e c o n d  f l i g h t  ( 0 °  e l e v o n  s e t t i n g ) .  T h e  r e l a t i v e  n o r m a l  
l o a d  f a c t o r  w a s  a p p r o x i m a t e l y  0 . 9  g  a n d  t h e  O r b i t e r  p i t c h  a c c e l e r a t i o n  w a s  a p -
p r o x i m a t e l y  4  d e g / s e c
2
•  B a s e d  o n  c a r r i e r  a i r c r a f t  a l t i m e t e r  d a t a ,  t h e  a l t i -
t u d e  a t  p i t c h o v e r  w a s  2 8  6 6 0  f e e t  M S L  ( 3 0  2 5 0  f e e t  M S L  b a s e d  o n  C - h a n d  r a d a r  
d a t a )  a n d  a t  l a u n c h  r e a d y  i t  w a s  2 4  9 0 0  f e e t  M S L  ( 2 5  6 2 0  f e e t  M S L  b a s e d  o n  
C - h a n d  r a d a r  d a t a ) .  T h e  a i r s p e e d  a t  l a u n c h  r e a d y  w a s  2 7 1  k n o t s  a n d  t h e  p i t c h  
a t t i t u d e  w a s  m i n u s  5 ° .  
B a s e d  o n  r e s u l t s  f r o m  c a p t i v e - a c t i v e  f l i g h t s ,  t h e  s e p a r a t i o n  c o n d i t i o n s  p l a n n e d  
f o r  f r e e  f l i g h t  1  a r e  a c c e p t a b l e .  
3 . 8  G O V E R N M E N T - F U R N I S H E D  E Q U I P M E N T  
T h e  c r e w - r e l a t e d  g o v e r n m e n t - f u r n i s h e d  e q u i p m e n t  p e r f o r m e d  s a t i s f a c t o r i l y  e x c e p t  
t h a t  t h e  f i l m  i n  c a b i n  d a t a  a c q u i s i t i o n  c a m e r a  1  b r o k e  d u r i n g  t h e  f i r s t  f l i g h t  
a f t e r  o n l y  7 5  f e e t  o f  t h e  a v a i l a b l e  4 0 0  f e e t  h a d  b e e n  e x p o s e d .  T h e .  a p p a r e n t  
c a u s e  o f  t h e  f a i l u r e  w a s  t h e  " s o f t n e s s "  o f  t h e  b l a c k - a n d - w h i t e  f i l m  c o a t i n g  
w h i c h  r e s u l t e d  i n  d e b r i s  b u i l d - u p  i n  c r i t i c a l  c l e a r a n c e  a r e a s  o f  t h e  f i l m  
t r a n s p o r t e r  s p i r a l  r a m p  a n d  s u b s e q u e n t  b i n d i n g  o f  t h e  f i l m .  T h e  c a m e r a  w a s  
l o a d e d  w i t h  c o l o r  f i l m  f o r  t h e  s e c o n d  f l i g h t .  C o l o r  f i l m  h a s  a  h a r d e r  c o a t i n g  
t h a n  b l a c k - a n d - w h i t e  f i l m  a n d  t h e  d e b r i s  b u i l d - u p  i n  c r i t i c a l  c l e a r a n c e  a r e a s  
o f  t h e  f i l m  t r a n s p o r t e r  r a m p  d i d  n o t  o c c u r .  F o r  t h e  t h i r d  f l i g h t ,  b l a c k  a n d  
w h i t e  f i l m  w a s  a g a i n  u s e d  b e c a u s e  t h e  p r e i n s t a l l a t i o n  a c c e p t a n c e  t e s t i n g  p r o -
c e d u r e s  h a d  b e e n  c h a n g e d  a n d  b e t t e r  r e s o l u t i o n  c o u l d  b e  o b t a i n e d .  
,  
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F i g u r e  4 - 1 . - F  I  i g h t  c r e w s .  
L e f t  t o  r i g h t :  T h o m a s  C .  M e  M u r t r y ,  c a r r i e r  a i r c r a f t  C o  p i  l o t ,  a l l  f l i g h t s ;  V i c t o r  W .  
H o r t o n ,  c a r r i e r  a i r c r a f t  F l i g h t  E n g i n e e r ,  f i r s t  a n d  t h i r d  f l i g h t s ;  F i t z h u g h  L .  
F u l t o n ,  J r . ,  c a r r i e r  a i r c r a f t  C a p t a i n ,  a l l  f l i g h t s ;  J o e  H .  E n g l e ,  O r b i t e r  C o m m a n d e r ,  
s e c o n d  f l i g h t ;  R i c h a r d  H .  T r u l y ,  O r b i t e r  P i l o t ,  s e c o n d  f l i g h t ;  C h a r l e s  G .  F u l l e r t o n ,  
O r b i t e r  P i l o t ,  f i r s t  a n d  t h i r d  f l i g h t s ;  a n d  F r e d  W .  H a i , s e ,  J r . ,  O r b i t e r  C o m m a n d e r ,  
f i r s t  a n d  t h i r d  f l i g h t s .  M i s s i n g  f r o m  p h o t o g r a p h :  L o u i s  E .  G u i d r y ,  c a r r i e r  a i r c r a f t  
F l i g -h t  t : n g i n e e r ,  f i r s t  a n d  s e c o n d  f l i g h t s ;  W i l l i a m  R .  Y o u r i g ,  c a r r i e r  a i r c r a f t  F l i g h t  
E n g i n e e r ,  s e c o n d  f l i g h t ;  a n d  V i n c e n t  A .  A l v a r e z ,  c a r r i e r  a i r c r a f t  F l i g h t  E -n g i n e e r ,  
t h i r d  f l i g h t .  
e  
e  
e  
4 . 0  P I L O T ' S  R E P O R T S  
T h e  f o l l o w i n g  a r e  t h e  O r b i t e r  c r e w  r e p o r t s  o f  t h e  t h r e e  m a n n e d  c a p t i v e - a c t i v e  
f l i g h t s .  C r e w m e m b e r s  f o r  t h e  O r b i t e r  a n d  c a r r i e r  a i r c r a f t  a r e  s h o w n  i n  f i g u r e  
4 - 1 .  T h e  d e t a i l s  p r e s e n t e d  a r e  a  c o m p o s i t e  o f  e x t r a c t i o n s  f r o m  i n f l i g h t  n o t e s ,  
d a t a  c a r d s ,  a n d  o n b o a r d  v o i c e  t a p e s .  T h e  p r e f l i g h t ,  f l i g h t ,  a n d  p o s t f l i g h t  
e v e n t s  a r e  d e s c r i b e d  c h r o n o l o g i c a l l y  w i t h  g e n e r a l  c o m m e n t s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  
a t  t h e  e n d .  U n d e r l i n e d  t i t l e s  ( e . g . ,  F C S  M O D E  S W I T C H  C H E C K )  r e f e r  t o  b l o c k s  
o f  p r o c e d u r e s  c o n t a i n e d  i n  t h e  i n t e g r a t e d  f l i g h t  c h e c k l i s t .  A c r o n y m s  a n d  a b -
b r e v i a t i o n s  t h a t  a r e  u s e d  f o r  i n t e g r a t e d  f l i g h t  c h e c k l i s t  t i t l e s ,  c a t h o d e  r a y  
t u b e  d i s p l a y s ,  a n d  s w i t c h  p o s i t i o n s  a r e  d e f i n e d  a t  t h e  e n d  o f  t h i s  s e c t i o n .  
A l t i t u d e s  a r e  c a r r i e r  a i r c r a f t  a l t i m e t e r  a l t i t u d e s  a b o v e  g r o u n d  l e v e l .  
4 . 1  F I R S T  F L I G H T  
4 . 1 . 1  C r e w  I n g r e s s  t o  B a c k o u t  F r o m  M a t e / D e m a t e  D e v i c e  
B o t h  c r e w m e n  d e p a r t e d  t r a i l e r  5  f o r  t h e  v e h i c l e  a t  1 2 : 5 0 ,  a l t h o u g h  t h e  c o n t r a c -
t o r  t e s t  c o n d u c t o r  a d v i s e d  t h a t  t h e  c l o s e o u t  c r e w  w a s  r e a d y  t o  s u p p o r t  o n l y  t h e  
C o m m a n d e r ' s  i n g r e s s .  T h e  C o m m a n d e r  p r o c e e d e d  i m m e d i a t e l y  t o  t h e  u p p e r  c r e w  
c o m p a r t m e n t  a n d  a c c o m p l i s h e d  n o r m a l  i n g r e s s  p r o c e d u r e s  incl~ding e s t a b l i s h i n g  
a i r - t o - g r o u n d  c o m m u n i c a t i o n s  w i t h  t h e  N A S A  t e s t  c o n d u c t o r  a n d  t h e  H o u s t o n  m i s -
s i o n  c o n t r o l  c e n t e r .  T h e  a l t e r n a t e  P i l o t ,  w h o  h a d  a c c o m p l i s h e d  t h e  p r e f l i g h t  
s w i t c h  l i s t ,  r e m a i n e d  i n  t h e  r i g h t  s e a t  t o  s u p p o r t  d a t a  p r o c e s s i n g  s u b s y s t e m  
r e c o n f i g u r a t i o n  a f t e r  o p e r a t i o n a l  s e q u e n c e  2  t r a n s i t i o n ,  w h i c h  s o m e w h a t  d e l a y e d  
i n g r e s s  f o r  t h e  P i l o t .  H o w e v e r ,  t h e  P i l o t ' s  i n g r e s s  w a s  c o m p l e t e d  1  h o u r  a n d  
3 5  m i n u t e s  p r i o r  t o  s c h e d u l e d  t a k e o f f . ,  a l l o w i n g  a d e q u a t e  t i m e  t o  s u p p o r t .  a l l  
c h e c k l i s t  a c t i v i t i e s .  ( S e e  r e c o m m e n d a t i o n  1 . )  
T w o  m i n o r  t e s t - c h e c k o u t  p r o c e d u r e  d i s c r e p a n c i e s  w e r e  n o t e d .  A t  i n g r e s s ,  D I S P  
2 2 1 ,  N A V - T A R G E T  U P D A T E ,  w a s  c a l l e d  o n  t h e  l e f t  h a n d  c a t h o d e  r a y  t u b e  d i s p l a y  
( C R T  1 ) .  T h i s  f o r m a t  m u s t  b e  c a l l e d  a s  S P E C  2 2 1  i n  o r d e r  f o r  d a t a  t o  b e  u p -
d a t e d .  I t  w a s  n o t  c l e a r  w h y  t h i s  d i s p l a y  w a s  r e q u i r e d  a t  a l l  d u r i n g  t h i s  
p e r i o d  o f  t i m e .  T h e  s e c o n d  d i s c r e p a n c y  w a s  t h a t  t h e  i n t e g r a t e d  c h e c k l i s t  c a l l e d  
f o r  v e r i f i c a t i o n  o f  F U E L  C E L L  H P G  M A N F  I S O L / C R S F D  V L F ,  ( F O U R )  - O P E N ,  ( t b  - g r a y )  
w h i c h  w a s  n e v e r  c a l l e d  b y  t h e  c o n t r a c t o r  t e s t  c o n d u c t o r .  
A t  c r e w  i n g r e s s ,  t h e  v e h i c l e  c o n f i g u r a t i o n  w a s  n o m i n a l  w i t h  t h e  e x c e p t i o n s  o f  
i n e r t i a l  m e a s u r e m e n t  u n i t  1  f a i l e d  ( r e f .  p a r .  6 . 5 ) ,  a  p i e c e  o f  g r e e n  ( n o m i n a l  
r a n g e )  t a p e  m i s s i n g  f r o m  t h e  F U E L  C E L L  S T A C K  C O O L A N T  T E M P  m e t e r ,  a n d  t h e  p r e -
v i o u s l y  n o t e d  s t a t i c  S P E C  2 2 1  o n  C R T  1 .  
T h e  c a b i n  t e m p e r a t u r e  s e e m e d  a  l i t t l e  o n  t h e  w a r m  _ s i d e ,  p o s s i b l y  d u e  t o  a d d e d  
w o r k l o a d  g e t t i n g  s t r a p p e d  i n t o  t h e  e j e c t i o n  s e a t .  I t  s e e m e d  t o  c o o l  d o w n  a f t e r  
h a t c h  c l o s u r e .  
A M M O N I A  S Y S T E M  A C T I V A T I O N  a n d  H P G S  S W I T C H O V E R  w e r e  n o m i n a l  a s  w e l l  a s  G S E  P O L L  
T E R M I N A T E .  T h e  M I D  D E C K  F L O O D S  c i r c u i t  b r e a k e r s  w e r e  p u l l e d  a t  c o n t r a c t o r  t e s t  
c o n d u c t o r ' s  d i r e c t i o n  a f t e r  t h e  c l o s e o u t  c r e w  h a d  c o m p l e t e d  t h e i r  d u t i e s .  
4 - 1  
T h e  B E N C H M A R K  U P D A T E ,  w h i c h  w a s  t o  h a v e  b e e n  p e r f o r m e d  1  h o u r  a n d  1 0  m i n u t e s  ~ 
p r i o r  t o  s c h e d u l e d  t a k e o f f ,  w a s  d e l a y e d  1 7  m i n u t e s .  I t  a p p e a r e d  t h a t  t h e  s t a t e  ~ 
v e c t o r  h a d  d e t e r i o r a t e d  s i g n i f i c a n t l y  s i n c e  th~ p r e v i o u s  u p d a t e  p r i o r  t o  c r e w  
i n g r e s s .  R e a d i n g s  w i t h  t h e  A I R  D A T A  S E L E C T  s w i t c h  i n  C M P T R  w e r e  v e l o c i t y  8  
K E A S  a n d  a l t i t u d e  f u l l - s c a l e  h i g h  ( 1 6 5  n .  m i . ) .  
I n  t h e  p e r i o d  j u s t  p r i o r  t o  b a c k o u t  f r o m  t h e  m a t e / d e m a t e  d e v i c e ,  a  g r o u n d  t e c h -
n i c i a n  t h a t  w a s  s t a t i o n e d  b y  t h e  n o s e  b o o m  t o  a s s u r e  c l e a r a n c e  o f  t h e  a n g l e - o f -
a t t a c k  v a n e  b y  t h e  m a t e / d e m a t e  d e v i c e  s t r u c t u r e  w a s  o b s e r v e d  t o  c o v e r  h i s  n o s e  
w i t h  a  h a n d k e r c h i e f  s h o r t l y  b e f o r e  t h e  c a r r i e r  a i r c r a f t  c r e w  r e p o r t e d  s m e l l i n g  
a m m o n i a .  
4 . 1 . 2  B a c k o u t  F r o m  M a t e / D e m a t e  D e v i c e  T o  T a k e o f f  
A s  t h e  m a t e d  v e h i c l e s  w e r e  p u s h e d  a w a y  f r o m  t h e  m a t e / d e m a t e  d e v i c e  s t r u c t u r e ,  
t h e  s e n s e  o f  h e i g h t  a b o v e  t h e  g r o u n d  i n c r e a s e d .  T h i s  w a s  e n h a n c e d  b y  t h e  c l e a r  
v i e w  o f  p a s s i n g  b u i l d i n g s ,  t r a i l e r s ,  v e h i c l e s ,  a n d  p e r s o n n e l .  V e h i c l e  m o t i o n  
w a s  r e l a t i v e l y  s m o o t h  u n d e r  t r a c t o r  t o w .  T h e r e  w a s  a  v e r y  s m a l l  l a t e r a l  m o t i o n  
a n d  a  b a r e l y  p e r c e p t i b l e  " s q u a r e  t i r e "  e f f e c t  n o t i c e d  . o n  t h e  c a r r i e r  a i r c r a f t .  
I n  t h e  p r o c e s s  o f  b a c k i n g  o u t  a n d  t u r n i n g  t o  p r o c e e d  u p  t h e  t a x i w a y ,  s e v e r a l  
T A C A N  R M  a l a r m s  w e r e  e n c o u n t e r e d .  T h e  f i r s t  w a s  a  T A C A N  2  R M  n o t e d  5 3  m i n u t e s  
p r i o r  t o  s c h e d u l e d  t a k e o f f  w i t h  a  " + "  b y  a z i m u t h  a n d  a u t o m a t i c  d e s e l e c t i o n .  
A f t e r  f o l l o w i n g · t h e  m a l f u n c t i o n  p r o c e d u r e  t o  a  c o n c l u s i o n  b l o c k  i n d i c a t i n g  a  
t r a n s i e n t ,  i t  w a s  r e s e l e c t e d  6  m i n u t e s  l a t e r .  T h i s  w a s  f o l l o w e d  b y  a  T A C A N  1  
R M ,  " + "  a e i m u t h ,  a n d  a u t o m a t i c  d e s e l e c t i o n  4 0  m i n u t e s  p r i o r  t o  t a k e o f f .  
S h o r t l y  t h e r e a f t e r ,  t h e r e  w a s  a  T A C A N  R M  m e s s a g e  w i t h  n o  " + ' s "  n o r  d e s e l e c t i o n s  
( d i l e m m a  c a s e ) .  T o  p r e v e n t  f u r t h e r  f a l s e  a l a r m s ,  t h e  r e d u n d a n c y  m a n a g e m e n t  
s t a t u s  w a s  l e f t  a l o n e .  O n  t h e  l a t t e r  a l a r m s ,  a  p h e n o m e n o n  w a s  n o t e d  o n  S P E C  
2 0 1  t h a t  i s  p e r t i n e n t  t o  t h e  p r o b l e m .  R a t h e r  t h a n  t h e  T A C A N  a n t e n n a  t h a t  w a s  
b e i n g  b l a n k e d  a s  a  r e s u l t  o f  v e h i c l e  g e o m e t r y  s i m p l y  c o m m f a u l t i n g ,  i t  w o u l d  
m o m e n t a r i l y  p r o v i d e  a n  e r r o n e o u s  a n d  l a r g e  d e l t a  a z i m u t h  re~ding. T h i s  w o u l d  
r e m a i n  l o n g  e n o u g h  t o  l a t c h  R M  a n d  t h e n  c h a n g e  t o  ' ' M ' s . "  A f t e r  a  s u b s e q u e n t  
l o c k u p ,  t h e  d a t a  w o u l d  a l l  c o m p a r e  a g a i n .  ( S e e  r e c o m m e n d a t i o n  2 . )  
T h e  C O M M  C H E C K ,  p e r f o r m e d  4 5  m i n u t e s  p r i o r  t o  s c h e d u l e d  t a k e o f f ,  w a s  a c c e p t a b l e  
f o r  a l l  m o d e s .  T h e  m i s s i o n  c o n t r o l  c e n t e r  c a l l  t h r o u g h  t h e  c a r r i e r  a i r c r a f t  r e -
c e i v e r  o n  t h e  2 7 9 . 0  M H z  f r e q u e n c y
1
w a s  c l e a r  b u t  n o t  l o u d  c o m p a r e d  t o  v e r y - l o u d -
a n d - c l e a r  r e c e p t i o n  o n  t h e  O r b i t e r  r e c e i v e r s .  
V i b r a t i o n  f r o m  t h e  c a r r i e r  a i r c r a f t  e n g i n e  s t a r t  w a s  
w h i l e  t a x i i n g  u n d e r  c a r r i e r  a i r c r a f t  p o w e r  i n c r e a s e d  
n o r m a l  a x i s  w i t h  a  n o t i c e a b l e  " s q u a r e  t i r e "  e f f e c t .  
n o r m a l l y  n a r r o w  f r o m  t h e  O r b i t e r  v a n t a g e  p o i n t .  
d e t e c t e d .  V e h i c l e  m o t i o n  
b o t h  l a t e r a l l y  a n d  i n  t h e  
T h e  t a x i w a y  a p p e a r e d  a b -
F r o m  ortbo~rd, t h e  F C S  M O D E  S W I T C H  C H E C K  a n d  t h e  T R I M  A N D  P L T  F C S  C O M M A N D  C H E C K S  
w e r e  n o m i n a l .  T h e  P i l o t ' s  s p e e d  b r a k e  c h e c k  w a s  r e p e a t e d  p e r  r e q u e s t  f r o m  t h e  
m i s s i o n  c o n t r o l  c e n t e r .  ( S e e  p a r .  3 . 5 . 7 . )  ' T h e  o n b o a r d  r e a d o u t s  o f  s p e e d  
b r a k e  c o n t r o l l e r  t r a n s d u c e r s  a n d  s p e e d  b r a k e  t a k e o v e r  s w i t c h  c o n t a c t s  a p p e a r e d  
n o r m a l .  
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E j e c t i o n , s e a t  p i n s  w e r e  r e m o v e d  e a s i l y  a n d  s t o w e d  i n  t h e  c r e w ' s  f l i g h t  s u i t  
p o c k e t s .  
TAC~ 1  w a s  r e s e l e c t e d  1 6  m i n u t e s  p r i o r  t o  s c h e d u l e d  t a k e o f f  a n d  n o  f u r t h e r  re~ 
d u n d a n c y  m a n a g e m e n t  a l a r m s  o c c u r r e d .  A  s i m p l e  r e s e l e c t  w a s  a c c o m p l i s h e d  i n s t e a d  
o f  t h e  l o n g  1 - 2 - 3  d e s e l e c t  f o l l o w e d  b y  1 - 2 - 3 - 2 - 1  r e s e l e c t ,  s o ,  p o s s i b l y ,  t h e  
r e d u n d a n c y  m a n a g e m e n t  l o g i c  w a s  n o t  r e i n i t i a l i z e d .  ·  
T h e  A M M O N I A  S Y S T E M  B  A C T ,  O P E N  F C S  L I M I T S ,  A D C  A C T I V A T I O N ,  A P U / H Y D  2  a n d  3  A C T ,  
P I T C H  T R I M ,  a n d  M A J O R  M O D E  C H A N G E  w e r e  n o m i n a l  p e r  t h e  c h e c k l i s t .  T h e  U P D A T E  
A L T I M E T E R  S E T T I N G S  h a d  b e e n  a c c o m p l i s h e d  e a r l i e r  t h a n  i n d i c a t e d  i n  t h e  c h e c k -
l i s t ,  i m m e d i a t e l y  a f t e r  E d w a r d s  t o w e r  p a s s e d  i t  t o  t h e  c a r r i e r  a i r c r a f t .  T h e  
b a c k u p  a l t i m e t e r  w a s  m u c h  s t e a d i e r  t h a n  t h e  o n e  i n  t h e  O r b i t e r  a e r o f l i g h t  s i m -
u l a t o r ,  w h i c h  i n c e s s a n t l y  b o u n c e s  p l u s  a n d  m i n u s  2 0  f e e t .  
T h e  e l e v o n s  d i d  n o t  n o t i c e a b l y  j u m p  w h e n  h y d r a u l i c  p r e s s u r e  c a m e  u p ,  a n d  t h e y  
w e r e  t r i m m e d  t o  z e r o  b y  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  a u x i l i a r y  p o w e r  u n i t  3  s t a r t u p  
sequence~ 
J u s t  p r i o r  t o  t h e  F C S  C S S  M O D E  C H E C K ,  a  mas~er a l a r m ,  a n  A I R  D A T A  R M  2  m e s s a g e ,  
a  T  ( t o t a l  t e m p e r a t u r e )  " i - "  i n d i c a t i o n ,  a n d  a u t o m a t i c  d e s e l e c t i o n  w e r e  e n -
cou~tered. A i r  d a t a  t r a n s d u c e r  a s s e m b l y  2  t o t a l  t e m p e r a t u r e  o n  S P E C  3 0 1  w a s  
2 3 °  v e r s u s  3 4 °  C o n  t h e  l e f t  p r o b e .  ( S e e  r e c o m m e n d a t i o n  2 . )  
S e v e r a l  o s c i l l a t i o n s ,  a b o u t  1  s e c o n d  i n  d u r a t i o n ,  w e r e  f e l t  a f t e r  t h e  p i t c h  
C S S  M O D E  C H E C K  r a p s .  T h e  s a m e  e f f e c t  a t  a  l o w e r  a m p l i t u d e  w a s  f e l t  w i t h  t h e  
e  l a t e r a l  r a p s  a n d  n o t h i n g  w a s  d e t e c t e d  w i t h  t h e  r u d d e r  i n p u t s .  
e  
A n o t h e r  A I R  D A T A  R M  m e s s a g e  f o l l o w e d  t h e  C S S  M O D E  C H E C K ,  t h i s  o n e  f o r  a i r  d a t a  
t r a n s d u c e r  a s s e m b l y  4 ,  a n d  a l s o  f o r  t o t a l  t e m p e r a t u r e  o u t s i d e  r e d u n d a n c y  m a n -
a g e m e n t  t r a c k i n g  l i m i t s .  I t  w a s  a l s o  a u t o m a t i c a l l y  d e s e l e c t e d .  ( S e e  r e c o m m e n -
d a t i o n  2 . )  
T h e  s u r f a c e  " r a c h e t i n g "  f e l t  d u r i n g  t h e  C o m m a n d e r ' s  P R E F L I G H T  F C S  C H E C K  w a s  
l i k e  t h a t  e x p e r i e n c e d  d u r i n g  g r o u n d  t e s t s  i n  t h e  h a n g a r  a t  E d w a r d s  o r  i n  t h e  
m a t e / d e m a t e  d e v i c e .  T h e  " r u m b l i n g "  e f f e c t  w a s  n o t  d e t e c t e d .  F o u r  F C S  S A T -
U R A T I O N  C & W  a l a r m s  w e r e  i n c u r r e d  d u e  t o  c o n t r o l  i n p u t s  a s  w e l l  a s  t h e  e l e v o n s  
d r i f t i n g  d o w n  t o  t h e i r  l o w e r  l i m i t s .  T h e  d r i f t  r a t e  w a s  s l o w  a n d  a l w a y s  i n  
a n  e l e v o n - d o w n  d i r e c t i o n .  ( S e e  p a r .  3 . 5 . 5 ) .  
I n  c p e c k i n g  t h e  s t r i n g - 4  f e e d b a c k s  o n  S P E C  3 2 1 ,  a l l  c o m p a r e d  e x a c t l y  w i t h  t h e  
e x c e p t i o n  o f  t h e  s p e e d  b r a k e  w h i c h  w a s  5 . 1  v e r s u s  4 . 9  o r  5 . 0  o n  t h e  o t h e r  
s t r i n g s .  
J u s t  b e f o r e  t h e  M A J O R  M O D E  C H A N G E  a  m a s t e r  a l a r m  w i t h  a n  M L S  R M  m e s s a g e  a n d  
a u t o m a t i c  d e s e l e c t i o n  o c c u r r e d .  T h e  m o d e  c h a n g e  w a s  e x e c u t e d  n o r m a l l y .  T h e  
e l e v o n s  w e r e  m a n u a l l y  p o s i t i o n e d  c l o s e  t o  z e r o  p r i o r  t o  m o d i n g  f r o m  O P S - 2 0 5  
b a c k  t o  O P S - 2 0 1  t o  p r e v e n t  a  l a r g e  s u r f a c e  t r a n s i e n t .  S u b s e q u e n t l y ,  a n o t h e r  
m a s t e r  a l a r m  w i t h  a n  M L S  R M  m e s s a g e  a n d  n o  " i - "  s y m b o l  ( d i l e m m a  c a s e )  o c c u r r e d .  
( S e e  r e c o m m e n d a t i o n  2 . )  
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A  B E N C H M A R K  U P D A T E  f o r  a c t i v e  r u n w a y  2 2  w a s  e x e c u t e d  a n d  r e p o r t e d  t o  t h e  m i s -
s i o n  c o n t r o l  c e n t e r .  T h e  c a r r i e r  a i r c r a f t  c r e w  a l s o  r e p o r t e d  t h a t  t h e y  h a d  
t a k e o f f  c l e a r a n c e  a n d  r e q u e s t e d  c l e a r a n c e  t o  t a x i  f r o m  m i s s i o n  c o n t r o l .  T h e r e  
w a s  $ 0 f f i e  c o n f u s i o n  a b o u t  t h e  r e a s o n  f o r  a  d e l a y e d  r e s p o n s e  f r o m  H o u s t o n  a t  t h i s  
p o i n t .  A  s u b s e q u e n t  c a l l  w a s  m a d e  t o  a d v i s e  o f  t h e  b e n c h m a r k  c o m p l e t i o n  f e a r -
i n g  t h a t  t h e  p r e v i o u s  t r a n s m i s s i o n  h a d  b e e n  m i s s e d .  T h e  P i l o t  d e l a y e d  t h e  
F L I G H T  C O N T R O L  L I M I T  C H E C K  a t  t h i s  p o i n t  t o  a v o i d  i n t e r r u p t i n g  t h e  e x p e c t e d  
c a l l  f r o m  H o u s t o n  t o  t h e  c a r r i e r  a i r c r a f t .  ( S e e  r e c o m m e n d a t i o n  3 . )  
T h e  F L I G H T  C O N T R O L  L I M I T  C H E C K  w a s  n o m i n a l  w h e n  e x e c u t e d  a b o u t  4  m i n u t e s  p r i o r  
t o  s c h e d u l e d  t a k e o f f .  H o u s t o n  r e q u e s t e d  r e s e l e c t i o n  o f  a i r  d a t a  t r a n s d u c e r  a s -
s e m b l i e s  2  a n d  4  a t  a b o u t  t h e  s a m e  t i m e .  I n i t i a l  a t t e m p t s  b y  t h e  C o m m a n d e r  o n  
I T E M  4 1  a n d  4 3  w e r e  u n s u c c e s s f u l  r e s u l t i n g  i n  I L L E G A L  E N T R Y  S Y N T A X  e r r o r  m e s -
s a g e s .  S u b s e q u e n t l y ,  i t  w a s  n o t e d  t h a t  S P E C  3 0 1  h a d  b e e n  c a l l e d  a s  a  d i s p l a y  
r a t h e r  t h a n  a  s p e c i a l i s t  f u n c t i o n .  T h e  r e q u e s t e d  p r o c e d u r e  s t i l l  w a s  u n s u c c e s s -
f u l  o n  t h e  p r o p e r l y  c a l l e d  S P E C  3 0 1  b e c a u s e  t h e  t o t a l  t e m p e r a t u r e  w a s  s t i l l  b e -
y o n d  t h e  r e d u n d a n c y  m a n a g e m e n t  t r a c k i n g  l i m i t s .  T h e  n e t  r e s u l t  w a s  t h a t  e a c h  
r e s e l e c t i o n  w a s  f o l l o w e d  s h o r t l y  b y  a n  a u t o m a t i c  d e s e l e c t i o n .  ( S e e  r e c o m m e n -
d a t i o n  2 . )  ·  
J u s t  p r i o r  t o  t a k e o f f ,  t h e  F A U L T  P A G E  w a s  r e c o r d e d  b e f o r e  e x e c u t i n g  D I S P  0 5 1  
P R O .  T h e  l i s t i n g  i n c l u d e d  1 2  m e s s a g e s :  
A I R  D A T A  R M  
A I R  D A T A  R M  
F C S  S A T U R A T I O N  
F C S  S A T U R A T I O N  
F C S  S A T U R A T I O N  
F C S  S A T U R A T I O N  
A I R  D A T A  R M  
B D Y  F L P  V L V  R M  
B D Y  F L P  V L V  R M  
T A C A N  R M  
T A C A N  R M  
T A C A N  R M  
4 . 1 . 3  T a k e o f f  
T a k e o f f  r o l l  w a s  c o m m e n c e d  a t  1 5 : 0 6 .  T h e  a c c e l e r a t i o n  s e e m e d  s u r p r i s i n g l y  s l o w e r  
t h a n  e x p e c t e d ,  a n d  t h e  i l l u s i o n  o f  s l o w  s p e e d  b e c a m e  m o r e  a p p a r e n t  g o i n g  d o w n  
t h e  r u n w a y .  T h e  m o t i o n  w a s  i n c r e a s e d  wit~ v e l o c i t y ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  d e g r e e  
o f  l a t e r a l  f o r c e s  f e l t .  D u r i n g  t h e  r o l l ,  a  r e a d i n g  w i t h  t h e  A I R  D A T A  s w i t c h  i n  
C M P T R  i n d i c a t e d  6 0  k n o t s  a n d  m i n u s  7 9 0  f e e t  a l t i t u d e .  T h e  r o t a t i o n  w a s  m a d e  a t  
1 4 0  k n o t s  o n  t h e  C o m m a n d e r ' s  l e f t  p r o b e  r e a d o u t  t o  a n  i n i t i a l  p i t c h  a n g l e  ( e )  
o f  1 7 °  o n  t h e  a t t i t u d e  d i r e c t o r  · i n d i c a t o r .  I t  q u a l i t a t i v e l y  l o o k e d  l i k e  7 0  
k n o t s  o u t  t h e  w i n d o w  a t  t h i s  p o i n t .  T h e  a n g l e  s l o w l y  i n c r e a s e d  t o  2 0 °  w h i c h  
p l a c e d  t h e  l o w e r  w i n d o w  f r a m e  o n  t h e  h o r i z o n .  
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4 . 1 . 4  F l i g h t  P h a s e  
T h e  c a r r i e r  a i r c r a f t  p o s t - t a k e o f f  c o n f i g u r a t i o n  c h a n g e s  ( g e a r  a n d  f l a p s )  w e r e  
n o t  n o t i c e d  i n  t h e  O r b i t e r .  
A  b a c k g r o u n d  l o w  f r e q u e n c y  r o a r  w a s  n o t e d  s h o r t l y  a f t e r  t a k e o f f .  T h e  r o a r  r e -
m a i n e d  a t  t h e  s a m e  r e l a t i v e  i n t e n s i t y  u n t i l  l a n d i n g .  I t  w a s  & t t r i b u t e d  t o  a e r o -
d y n a m i c s  b u t  h a d  n o  p a r t i c u l a r  d i r e c t i o n a l  r e f e r e n c e .  A t  t h i s  p o i n t ,  t h e  m a s t e r  
v o l u m e  a n d  i n t e r c o m  c o n t r o l s  w e r e  i n c r e a s e d  f r o m  t h e  1 2  o ' c l o c k  t o  t h e  3  o ' c l o c k  
p o s i t i o n s  t o  a c c o m m o d a t e  t h e  i n c r e a s e d  c r e w  c a b i n  n o i s e  l e v e l .  T h e  a u x i l i a r y  
p o w e r  u n i t  w h i n e ,  w h i c h  c o u l d  b e  h e a r d  o n  t h e  g r o u n d ,  w a s  m a s k e d  b y  t h e  a e r o -
d y n a m i c  a i r f r a m e  n o i s e .  
T h e  C A B I N  V E N T  a n d  W I D E B A N D  R E C O R D E R  c h e c k l i s t  i t e m s  w e r e  a c c o m p l i s h e d  o n  t i m e .  
T h e  m i s s i o n  c o n t r o l  c e n t e r  r e p o r t e d  n o  c a b i n  p r e s s u r e  d e c a y  a n d  r e q u e s t e d  u s e  
o f  t h e  R A M  A I R  s w i t c h .  T h e  C A B I N  V E N T  M n A  c i r c u i t  b r e a k e r  o n  i n s t r u m e n t  p a n e l  
L 4  w a s  v e r i f i e d  c l o s e d  a n d  u p o n  q u e r y  o f  t h e  m i s s i o n  c o n t r o l  c e n t e r  t h e  C A B I N  
V E N T  s w i t c h  w a s  p l a c e d  t o  C L O S E .  . A  v e r y  n o t i c e a b l e  " w h o o s h "  o f  a i r  f o l l o w e d  
b y  a  t h r o a t y  r o a r  a c c o m p a n i e d  p l a c i n g  t h e  R A M  A I R  s w i t c h  t o  O P E N .  T h e r e  d i d  
n o t  a p p e a r  t o  b e  a  g r e a t  d e a l  o f  · a i r  m o t i o n  a r o u n d  t h e  ; c r e w  c a b i n .  A s  a  r e -
s u l t  o f  t h e  c a b i n  p r e s s u r e  p r o b l e m ,  t h e  F C S  D I R E C T  M O D E  T E S T  w a s  d e l a y e d  f o r  
a b o u t  6  m i n u t e s  t o  1 2  m i n u t e s  a f t e r  t a k e o f f .  T h e  t e s t  w a s  n o m i n a l .  W i t h  5 °  
r u d d e r ,  a  r e a d i n g  o f  1 °  B  ( s i d e s l i p )  w a s  n o t e d .  T h e  c a r r i e r  a i r c r a f t  c r e w  r e -
p o r t e d  t h a t  t h e  b a l l  w a s  a b o u t  1 / 8  o u t  o f  c e n t e r  o n  t h e  n e e d l e - b a l l  i n s t r u m e n t .  
B e c a u s e  o f  c o m m u n i c a t i o n s  i n t e r f e r e n c e  p r o b l e m s  a n d  a  m i s u n d e r s t a n d i n g  r e l a t i v e  
t o  t h e  r e s e l e c t i o n  o f  T A C A N s ,  t h e  N A V I G A T I O N  F I L T E R  T A C A N  a n d  B A R O  T O  A U T O  c h e c k -
l i s t  s t e p s  w e r e  s l i g h t l y  d e l a y e d .  A p p r o a c h i n g  t h e  e a s t e r n  e n d  o f  t h e  r a c e t r a c k ,  
t h e  c o m m u n i c a t i o n s  i n t e r f e r e n c e  i n c r e a s e d .  T h e  i n i t i a l  s u s p i c i o n  o n b o a r d  w a s  
t h a t  t h e  i n t e r c o m  w a s  r e c e i v i n g  b l e e d - t h r o u g h  f r o m  t h e  T A C A N  r e c e i v e r s  s i n c e  a  
M o r s e  c o d e  i d e n t i f i e r  w a s  d e t e c t e d .  T h e n  u n i n t e l l i g i b l e  v o i c e  w a s  h e a r d .  T h e  
P i l o t  c o o r d i n a t e d  w i t h  t h e  m i s s i o n  c o n t r o l  c e n t e r  t o  a l t e r n a t e l y  t u r n  o f f  U H F  
c h a n n e l s  1  a n d  2  b u t  t h e r e  w a s  n o  e f f e c t .  I n  t h e  t u r n  b a c k  t o  t h e  w e s t ,  t h e  
i n t e r f e r e n c e  w a s  r e d u c e d  s i g n i f i c a n t l y .  '  
T h e  F L U T T E R  T E S T  w a s  a c c o m p l i s h e d  p e r  t h e  c h e c k l i s t  1 9  m i n u t e s  a f t e r  t a k e o f f .  
T h e  O r b i t e r  i n p u t s  r e s u l t e d  i n  n o  d e t e c t a b l e  p h y s i o l o g i c a l  r e s p o n s e .  B y  f a r  
t h e  l a r g e s t  a m p l i t u d e  i n p u t  f e l t  i n  t h e  O r b i t e r  w a s  t h e  c a r r i e r  a i r c r a f t  l a t e r a l  
i n p u t .  I t  g e n e r a t e d  a  s u r p r i s i n g l y  l a r g e  l a t e r a l  a c c e l e r a t i o n .  T h e  p i t c h  i n -
p u t  r e s p o n s e  w a s  s m a l l ,  a n d  t h e  r u d d e r  i n s i g n i f i c a n t .  A l l  d a m p e d  i m m e d i a t e l y .  
A t  t h i s  p o i n t ,  t h e  P i l o t  i s o l a t e d  t h e  c o m m u n i c a t i o n s  i n t e r f e r e n c e  t o  t h e  279.0~ 
M H z  f r e q u e n c y  b y  p u s h i n g  t h e  S C A  R C V R  k n o b  d o w n .  H o u s t o n  c o n c u r r e d  o n  t u r n i n g  
o f f  t h e  S C A  U H F  r a d i o  t r a n s m i t t i n g  o n  2 7 9 . 0  M H z .  ( S e e  r e c o m m e n d a t i o n  4 . )  
T h r o u g h o u t  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  f l i g h t ,  U H F  r a d i o  r e c e p t i o n  f r o m  a l l  s o u r c e s  
w a s  e x c e l l e n t .  
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T h e  S P E E D  B R A K E  T E S T  w a s  c o m m e n c e d  2 3  m i n u t e s  a f t e r  t a k e o f f .  B u f f e t  o n s e t  w a s  
n o t e d  a s  t h e  s p e e d  b r a k e  o p e n e d  b e y o n d  2 5  p e r c e n t .  B u f f e t  l e v e l  w a s  l i g h t  a t  
6 0  p e r c e n t .  O u t  t o  8 0  p e r c e n t  s p e e d  b r a k e ,  t h e  b u f f e t  l e v e l  i n c r e a s e d  v e r y  
s l i g h t l y  ( a p p r o x i m a t e l y  1 0  p e r c e n t ) ,  a n d  n o  i n c r e a s e  w a s  n o t e d  w i t h  f u r t h e r  
o p e n i n g  t o  1 0 0  p e r c e n t .  A t  e a c h  p o i n t ,  t h e  5 °  r u d d e r  i n p u t  h a d  n o  e f f e c t  o n  
t h e  b u f f e t  l e v e l  o r  v e h i c l e  d y n a m i c s .  T h e  d r i v e s  o f  b o t h  t h e  s p e e d  b r a k e  a n d  
r u d d e r  w e r e  s m o o t h  i n  b o t h .  d i r e c t i o n s .  I n  t h e  m i d s t  o f  t h i s  t e s t ,  a  m a s t e r  
a l a r m  a~d M L S  R M  m e s s a g e  o c c u r r e d .  T h e  v e h i c l e  w a s  l o c a t e d  d u e  n o r t h  o f  l a k e -
b e d  ( R o g e r s  L a k e )  r u n w a y  1 7  a n d  w i t h i n  t h e  m i c r o w a v e  l a n d i n g  s y s t e m  g r o u n d  s t a -
t i o n  c o n e  a t  t h e  t i m e .  
A u x i l i a r y  p o w e r  u n i t  1  w a s  a c t i v a t e d  i m m e d i a t e l y  a f t e r  c o m p l e t i o n · o f  t h e  S P E E D  
B R A K E  T E S T .  A f t e r  s t a r t i n g ,  w h i l e  s t i l l  i n  t h e  l o w - p r e s s u r e  m o d e ,  h y d r a u l i c  
s y s t e m  1  i n d i c a t e d  8 0 0  p s i .  I t  w a s  p l a c e d  i n  n o r m a l  p r e s s u r e  a n d  a l l  p a r a m -
e t e r s  w e r e  w i t h i n  n o r m a l  l i m i t s .  
e  
T h e  s o f t w a r e  w a s  m o d e d  t o  m a j o r  m o d e  2 0 2  ( s e p a r a t i o n ) ,  a n d  t h e  C S S  S T A B I L I T Y  
A N D  P O L A R I T Y  C H E C K  w a s  b e g u n .  T h e  i n i t i a l  s e r i e s  o f  c o n t r o l  i n p u t s  i n  w h i c h  
t h e  p i t c h  a x i s  w a s  i n  C S S  ( c o n t r o l  s t i c k  s t e e r i n g )  a n d  t h e  r o l l / y a w  a x i s  w a s  
i n  D I R E C T  w a s  c o m p l e t e d .  A t  t h i s  t i m e  H o u s t o n  r e p o r t e d  t h e y  h a d  l o s s  o f  d a t a ,  
s o  t h e  c a m e r a s  a n d  w i d e b a n d  r e c o r d e r  w e r e  t u r n e d  o f f  a n d  t h e  t e s t  w a s  d e l a y e d  
u n t i l  c o m p l e t i o n  o f  t h e  1 8 0 °  t u r n  a t  t h e  w e s t e r n  e n d  o f  t h e  g r o u n d  t r a c k .  A f -
t e r  c o m p l e t i n g  t h e  t u r n  a n d  r e e s t a b l i s h i n g  t h e  S - h a n d  d a t a  l i n k ,  t h e  c a m e r a s  
a n d  w i d e b a n d  r e c o r d e r  w e r e  t u r n e d  o n ,  a n d  t h e  c o m p l e t e  C S S  S T A B I L I T Y  A N D  P O L -
A R I T Y  C H E C K  w a s  a c c o m p l i s h e d ,  s t a r t i n g  a t  t h e  b e g i n n i n g .  I n p u t s  i n  a l l  a x e s  
a p p e a r e d  t o  d a m p  i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  c o n t r o l  i n p u t  w a s  m a d e .  N o  " r a c h e t i n g "  
o r  " r u m b l i n g "  w e r e  o b s e r v e d .  B e t w e e n  p i t c h  i n p u t s ,  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  t r i m  t h e  A  
e l e v o n  b a c k  t o  z e r o .  . . ,  
T h e  c a r r i e r  a i r c r a f t  t h e n  f o l l o w e d  w i t h  h i s  p i t c h ,  r o l l ,  a n d  y a w  i n p u t s .  R a t e s  
w e r e  o b s e r v e d  o n  t h e  a t t i t u d e  d i r e c t o r  i n d i c a t o r  r a t e  i n d i c a t o r s  d u r i n g  t h e  
c a r r i e r  a i r c r a f t  p i t c h  m a n e u v e r  o f +  1 °  p e r  s e c o n d ,  a n d  i n  r o l l  f r o m  4 °  t o  5 °  
p e r  s e c o n d .  D u r i n g  t h e  s i d e s l i p s ,  a p p r o x i m a t e l y  1 - 1 / 2 °  s i d e s l i p  a n g l e  w a s  o b -
s e r v e d  o n  t h e  n o s e  b o o m  b e t a  i n d i c a t o r .  D u r i n g  t h e  f i r s t  s i d e s l i p ,  a c c o m p l i s h e d  
w i t h  l e f t  r u d d e r ,  t h e  l e f t  a i r  d a t a  p r o b e  a i r s p e e d  i n c r e a s e d  f r o m  1 7 6  t o  1 8 3  
k n o t s .  A l s o ,  i t  w a s  n o t i c e d  · t h a t  t h e  O r b i t e r  n o s e  b o o m  b e g a n  t o  o s c i l l a t e  
t h r o u g h  a n  a m p l i t u d e  o f  a p p r o x i m a t e l y  3  t o  4  i n c h e s  a t  t h e  t i p .  T h i s  o s c i l l a t i o n  
w a s  p h o t o g r a p h e d  w i t h  a  b r i e f  r u n  o f  c a m e r a  3 .  
A p p r o x i m a t e l y  3 4  m i n u t e s  a f t e r  t a k e o f f ,  a  c o m p a r i s o n  w a s  m a d e  o f  t h e  l e f t  p r o b e ,  
r i g h t  p r o b e ,  c o m p u t e r ,  a n d  n o s e  b o o m  a n g l e - o f - a t t a c k  i n d i c a t i o n s  w i t h  t h e  f o l - •  
l o w i n g  r e s u l t .  
A I R  D A T A  P R O B E  L E F T  
A I R  D A T A  P R O B E  R I G H T  
C O M P U T E R  
N O S E  B O O M  
1 3 . 0 °  
1 3 . 0 °  
1 3 . 8 °  
1 5 . 0 °  
S P E C  3 2 1  w a s  c a l l e d ,  a n d  & h e  s t r i n g - 4  f e e d b a c k s  w e r e  c h e c k e d  a n d  a p p e a r e d  t o  
b e  i n  p e r f e c t  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  o t h e r  t h r e e  s t r i n g s  o n  a l l  s u r f a c e s .  
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J u s t  a s  t h e  a i r c r a f t  s t a r t e d  t o  t u r n  s o u t h b o u n d  f r o m  t h e  e a s t b o u n d  t r a c k ,  a  
G P C  C P U  1  m e s s a g e  a p p e a r e d .  I t s  a p p e a r a n c e  d i d  n o t  s e e m  t o  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  
a n y  p a r t i c u l a r  d a t a  p r o c e s s i n g  s u b s y s t e m  a c t i v i t y  o r  a n y  k e y s t r o k e  i n p u t s .  
D u r i n g  a  s h o r t  s o u t h b o u n d  d e s c e n d i n g  l e g  a i m e d  a t  t h e  p l a p n e d  l a n d i n g  s i t e ,  
t h e  m i c r o w a v e  l a n d i n g  s y s t e m  ( M L S )  r e c e p t i o n  w a s  c h e c k e d .  B o t h  h o r i z o n t a l  s i t -
u a t i o n  i n d i c a t o r s  w e r e  s e l e c t e d  t o  M L S  s o u r c e ,  a n d  S P E C  2 0 1  w a s  c a l l e d  t o  c h e c k  
t h e  m i c r o w a v e  l a n d i n g  s y s t e m  d a t a .  A l l  r e c e i v e r s  a p p e a r e d  t o  b e  l o c k e d  u p  
s o l i d  w i t h  t h e  d a t a  e x a c t l y  t h e  s a m e  o n  a l l  t h r e e . .  T h e  h o r i z o n t a l  s i t u a t i o n  
i n d i c a t o r s  w e r e  a l s o  c h e c k e d ,  i n  b o t h  t h e  t e r m i n a l  a r e a  e n e r g y  m a n a g e m e n t  ( T A E M )  
a n d  A P P R O A C H  m o d e s ,  a n d  i n  T A C A N ,  C M P T R ,  A N D  M L S  s o u r c e s .  A l l  d a t a  a p p e a r e d  
t o  b e  r e a s o n a b l e  c o n s i d e r i n g  t h e  p o s i t i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  l a n d i n g  s i t e ,  
a n d  t h e  v a r i o u s  s o u r c e s  c o m p a r e d  a s  c l o s e l y  a s  c o u l d  b e  d e t e r m i n e d  b y  t h e  p r e -
c i s i o n  o f  t h e  h o r i z o n t a l  s i t u a t i o n  i n d i c a t o r .  
T h e  r a m  a i r  v a l v e  w a s  o p e n e d  5 0  m i n u t e s  i n t o  t h e  f l i g h t  i n  r e s p o n s e  t o  a  c a l l  
f r o m  t h e  m i s s i o n  c o n t r o l  c e n t e r  a n d  c a u s e d  a  l o u d . " w h o o s h "  o f  a i r  t h a t  f l u t t e r e d  
c h e c k l i s t  p a g e s  a n d  r a i s e d  s o m e  r e s i d u a l  d u s t  f r o m  t h e  c o c k p i t  s u r f a c e s .  T h e  
i n - f l o w  l a s t e d  f o r  a p p r o x i m a t e l y  5  s e c o n d s  a n d  t h e n  d r o p p e d  t o  n o  n o t i c e a b l e  
a i r  m o v e m e n t .  W h i l e  t h e  r a m  a i r  v a l v e  w a s  o p e n ,  t h e r e  w a s  a  m o d e r a t e l y  l o u d ,  
w a i v e r i r i g  r o a r  w h i c h  n e c e s s i t a t e d  t u r n i n g  u p  t h e  i n t e r c o m  m a s t e r  v o l u m e  i n  o r -
d e r  t o  h a v e  c o m f o r t a b l e  i n t e r c o m .  I t  w o u l d  h a v e  b e e n  d i f f i c u l t  t o  t a l k  w i t h o u t  
t h e  u s e  o f  t h e  i n t e r c o m  u n d e r  t h e  n o i s e  c o n d i t i o n s .  
T h e  m i s s i o n  c o n t r o l  c e n t e r  c a l l e d  a n d  c a n c e l e d  t h e  p l a n n e d  S T A T E  V E C T O R  U P D A T E .  
T h e r e  w a s  n o  c h a n g e  i n  t h e  t a k e o f f  a l t i m e t e r  s e t t i n g  o f  2 9 . 9 6 ,  s o  n e i t h e r  t h e  
p r i m a r y  n a v i g a t i o n  s y s t e m  n o r  t h e  b a c k u p  a l t i m e t e r  w e r e  a d j u s t e d .  
T h e  c o n f i g u r a t i o n  c h a n g e s  m a d e  b y  t h e  c a r r i e r  a i r c r a f t  t o  p r e p a r e  f o r  l a n d i n g  
w e r e  n o t  d e t e c t a b l e  i n  t h e  O r b i t e r .  O n  f i n a l  a p p r o a c h ,  t h e  p r i m a r y  s y s t e m  a i r -
s p e e d  i n d i c a t i o n  w a s  1 5 5  k n o t s .  T h e  v e h i c l e s  a p p e a r e d  t o  s t a y  o n  t h e  n o m i n a l  
v i s u a l  a p p r o a c h  s l o p e  i n d i c a t o r  g l i d e s l o p e  a l l  t h e  w a y  d o w n  u n t i l  f i n a l  f l a r e .  
L a n d i n g  w i n d s  w e r e  r e p o r t e d  t o  b e  2 0 0 °  a t  1 0  knots~ T o u c h d o w n  w a s  v e r y  s m o o t h ,  
j u s t  b a r e l y  d e t e c t a b l e ,  a n d  n o  l o n g i t u d i n a l  d e c e l e r a t i o n  w a s  f e l t  u n t i l  a b o u t  
6 0  k n o t s  w h e n  a  v e r y  s l i g h t  b r a k i n g  e f f e c t  w a s  n o t i c e d .  
T h e  r a m  a i r  v a l v e  w a s  c l o s e d  d u r i n g  t h e  g r o u n d  r o l l  w h i c h  c a u s e d  t h e  c a b i n  t o  
l o c k  u p  a t  a  s l i g h t  p o s i t i v e  p r e s s u r e  w i t h  r e s p e c t  t o  a m b i e n t .  T h i s  w a s  n o t i c e d  
l a t e r  w h e n  t h e  h a t c h  w a s  o p e n e d .  
4 . 1 . 5 .  P o s t f l i g h t  
T h e  v e h i c l e s  w e r e  p a r k e d  j u s t  o f f  t h e  f a r  w e s t e r n  e n d  o f  t h e  m a i n  b a s e  r u n w a y  
a n d  t h e  p o s t f l i g h t  p r o c e d u r e s  w e r e  a c c o m p l i s h e d .  T h e  w i d e b a n d  r e c o r d e r  a u t o -
m a t i c  c a l i b r a t i o n  w a s  d o n e  j u s t  p r i o r  t o  t h e  w i d e b a n d  t a p e  r u n n i n g  o u t  s o  t h a t  
t h e  a u x i l i a r y  p o w e r  u n i t  h y d r a u l i c  l o a d  t e s t s  w e r e  n o t  r e c o r d e d  o n  t h e  w i d e b a n d  
t a p e .  I t  w a s  a l s o  n o t i c e d  a t  t h i s  t i m e  t h a t  c a m e r a  1  w a s  s h o w i n g  a  s t e a d y  g r e e n  
l i g h t .  
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A P U  L O A D  T E S T  A N D  D E A C T I V A T I O N  w a s  a c c o m p l i s h e d  p e r  t h e  c h e c k l i s t .  T h e , o n l y  
o f f - n o m i n a l  r e a d i n g  n o t i c e d  w a s  t h a t  h y d r a u l i c  s y s t e m  1  i n  t h e  l o w - p r e s s u r e  
m o d e  i n d i c a t e d  o n l y  5 5 0  p s i .  
T h e  e g r e s s  r a d i o  w a s  a c t i v a t e d  a n d  b o t h  r e c e p t i o n  a n d  t r a n s m i s s i o n  w e r e  v e r y  
c l e a r .  T h e r e  w a s  n o  p r o b l e m  h e a r i n g  t h e  r a d i o  e v e n  w i t h  h e l m e t s  o n .  
T h e  v e h i c l e s  w e r e  t h e n  t a x i e d  b a c k  t o  t h e  D r y d e n  F l i g h t  R e s e a r c h  C e n t e r  r a m p .  
T h e  F A U L T  S U M M A R Y  P A G E  w a s  c a l l e d ,  a n d  t h e  f o l l o w i n g  m e s s a g e s  w h i c h  h a d  a c c u -
m u l a t e d  s i n c e  i t  h a d  l a s t  b e e n  c l e a r e d  j u s t  p r i o r  t o  t a k e o f f  w e r e  r e c o r d e d :  
F C S  S A T U R A T I O N  
1 2 3 4  
1 6 : 2 5 : 5 0  
F C S  S A T U R A T I O N  
1 2 3 4  
1 6 : 2 4 : 4 3  
F C S  S A T U R A T I O N  
1 2 3 4  1 6 : 0 8 : 5 0  
F C S  S A T U R A T I O N  
1 2 3 4  
1 6 : 0 8 : 4 3  
F C S  S A T U R A T I O N  
1 2 3 4  1 6 : 0 6 : 5 1  
F C S ' S A T U R A T I O N  
1 2 3 4  1 6 : 0 6 : 4 4  
F C S  S A T U R A T I O N  
1 2 3 4  1 6 : 0 6 : 2 8  
T A C A N  R M  
1 2 3 4  1 5 : 5 5 : 2 9  
G P C  C P U  
1  1 5 : 5 2 : 1 5  
M L S  R M  
1 2 3 4  
1 5 : 3 3 : 1 4  
M L S  R M  
1 2 3 4  1 5 : 3 1 : 0 0  
M L S  R M  
1 2 3 4  1 5 : 1 2 : 4 1  
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T h e  s o f t w a r e  w a s  m o d e d  t o  O P S - z e r o  a n d  t h e n  a l l  c o m p u t e r s  w e r e  p o w e r e d  d o w n .  
A f t e r  s o m e  d e l a y ,  c l e a r a n c e  w a s  r e c e i v e d  f r o m  t h e  N A S A  t e s t  d i r e c t o r  a t  P a l m -
d a l e  t o  c o m p l e t e  t h e  O r b i t e r  p o w e r - d o w n  p r o c e d u r e .  A s  t h e  v e h i c l e  w a s  p o w e r e d  e  
d o w n ,  t h e  c o n t r a s t  i n  t h e  a m b i e n t  n o i s e  l e v e l  f r o m  t h a t  w i t h  a l l  t h e  v a r i o u s  
f a n s  r u n n i n g  t o  a l m o s t  t o t a l  s i l e n c e  a s  t h e  l a s t  b u s  w a s  k i l l e d  w a s  v e r y  n o t i c e -
a b l e .  
S e a t  e g r e s s ,  p r o t e c t i v e  b r e a t h i n g  s y s t e m  d o n n i n g ,  a n d  a i r  s a m p l e  b o t t l e  o p e r a t i o n  
w e r e  a l l  n o m i n a l .  T h e  p r o t e c t i v e  b r e a t h i n g  s y s t e m  f a c e  m a s k s  w e r e  d o n n e d  a n d  p u t  
t o  p u r g e  m o d e .  C o n t a c t  w a s  m a d e  w i t h  t h e  g r o u n d  c r e w  w a i t i n g  o u t s i d e  i n  t h e  
s n o r k e l  b a s k e t  v i a  t h e  e g r e s s  r a d i o  b y  h o l d i n g  t h e  m i c r o p h o n e  o f  t h e  r a d i o  
a g a i n s t  t h e  g l a s s  o f  t h e  f a c e  m a s k .  C o m m u n i c a t i o n  w a s  s u r p r i s i n g l y  c l e a r  i n  
t h i s  m o d e .  T h e  g r o u n d  c r e w  o p e r a t e d  t h e  h a t c h  h a n d l e  t o  t h e  v e n t  p o s i t i o n  w h i c h  
r e s u l t e d  i n  a b o u t  a  5 - s e c o n d  o u t f l o w  o f  a i r ,  a f t e r  w h i c h  t h e  h a t c h  w a s  c o m p l e -
t e l y  o p e n e d .  
I t  w a s  n e c e s s a r y  t o  g e t  d o w n  o n  h a n d s  a n d  k n e e s  t o  b o a r d  t h e  s n o r k e l  b a s k e t  
w h i c h  h a s  a  r a i l i n g  a b o u t  3 - 1 / 2  f e e t  a b o v e  t h e  b a s k e t  f l o o r .  T h e  u n s t e a d y  n a -
t u r e  o f  t h e  s n o r k e l  b a s k e t  w h e n  e x t e n d e d  t o  t h a t  h e i g h t  w a s  d i s c o n c e r t i n g  t o  
t h e  C o m m a n d e r  w h o ,  u n l i k e  t h e  P i l o t ,  h a d  n e v e r  b e e n  i n  a  s n o r k e l  b e f o r e .  T h e  
i n t e g r a t e d  c h e c k l i s t s ,  k n e e b o a r d  d a t a .  c a r d s ,  a n d  e g r e s s  r a d i o  w e r e  c a r r i e d  w i t h  
t h e  c r e w  t o  t h e  g r o u n d .  A l l  o t h e r  e q u i p m e n t  w a s  l e f t  i n  t h e  O r b i t e r  c o c k p i t .  
I t  w a s  v e r y  c r o w d e d  w i t h  b o t h  c r e w m e n  a n d  t h e  t w o  s n o r k e l  o p e r a t o r s  i n  t h e  
b a s k e t .  A s  a  r e s u l t ,  c l o s i n g  t h e  O r b i t e r  h a t c h  w a s  a w k w a r d .  ( S e e  r e c o m m e n d a -
t i o n  5 . )  
A  s l o w  d e s c e n t  w a s  m a d e  t o  t h e  g r o u n d ,  a n d  a f t e r  w a l k i n g  a b o u t  1 0 0  y a r d s  a w a y  
f r o m  t h e  v e h i c l e ,  t h e  p r o t e c t i v e  b r e a t h i n g  s y s t e m s  w e r e  d o f f e d .  
4 - 8  
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~ 4 . 1 . 6  G e n e r a l  C o m m e n t s  
4 . 1 . 6 . 1  C a m e r a  O p e r a t i o n  
~ 
~ 
T h e  c a m e r a s  w e r e  o p e r a t e d  p e r  t h e  c h e c k l i s t  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  e x c e p t i o n s .  O n  
t h e  s p e e d  b r a k e  t e s t ,  c a m e r a  1  w a s  t u r n e d  o f f  a f t e r  r e a c h i n g  t h e  s t e a d y - s t a t e  
t e s t  p o s i t i o n s  o f  6 0 ,  8 0 ,  a n d  1 0 0  p e r c e n t .  I t  w a s  t u r n e d  o n  d u r i n g  t h e  t r a n s i -
t i o n s  f r o m  o n e  p o s i t i o n  t o  a n o t h e r .  C a m e r a  1  w a s  t u r n e d  o f f  a f t e r  t h e  i n i t i a l  
t r y  a t  t h e  C S S  S T A B I L I T Y  A N D  P O L A R I T Y  C H E C K  w h e n  i t  w a s  d e t e r m i n e d  t h a t  t h e r e  
w a s  a  d a t a  l o s s  t o  t h e  g r o u n d .  I t  w a s  t u r n e d  b a c k  o n  a f t e r  t h e  t u r n  w h e n  c o m -
m u n i c a t i o n s  w e r e  r e e s t a b l i s h e d .  I t  w a s  t u r n e d  o f f  a f t e r  t h e  O r b i t e r  c o n t r o l  
i n p u t s  u n t i l  t h e  c a r r i e r  a i r c r a f t  b e g a n  i t s  p o l a r i t y  c h e c k  m a n e u v e r s .  D u r i n g  
th~ l e f t  a n d  r i g h t  s i d e s l i p  p o i n t s ,  c a m e r a  3  w a s  o p e r a t e d  t o  p h o t o g r a p h  t h e  
n o s e  b o o m  o s c i l l a t i o n s .  C a m e r a  3  w a s  t u r n e d  o n  a t  1 1 0 0  f e e t  o n  d e s c e n t  f o r  
l a n d i n g  a n d  r a n  t h r o u g h o u t  t h e  l a n d i n g  r o l l ,  a n d  r a n  o u t  o f  f i l m  e x a c t l y  a s  
t h e  b r a k e s  w e r e  s e t  a f t e r  c l e a r i n g  t h e  r u n w a y .  
D u r i n g  f l i g h t ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  t e l l  i f  c a m e r a  1  i s  r u n n i n g  b y  p l a c i n g  a  f i n g e r  
a g a i n s t  t h e  l i g h t  a n d  n o t i c i n g  t h e  r e f l e c t i o n .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  t e l l  i f  c a m -
e r a  2  i s  o p e r a t i n g ,  a n d  t h e  c a m e r a  3  l i g h t  i s  v e r y  v i s i b l e  a s  w e l l  a s  t h e  f i l m  
q u a n t i t y  r e m a i n i n g .  O n c e  d u r i n g  t h e  f l i g h t ,  p r i o r  t o  t h e  C S S  S T A B I L I T Y  A N D  
P O L A R I T Y  T E S T ,  t h e  c a m e r a  s w i t c h e s  w e r e  i n a d v e r t e n t l y  o p e r a t e d  o u t  o f  s e q u e n c e  
w h i c h  n e c e s s i t a t e d  r e c y c l i n g  t h e  o n e - f r a m e - p e r - s e c o n d  s w i t c h  t o  r e - i n i t i a t e  
c a m e r a  1  o p e r a t i o n .  
4 . 1 . 6 . 2  D i s p l a y s  a n d  C o n t r o l s  
T h e  c a t h o d e  r a y  t u b e .  b r i g h t n e s s  c o n t r o l s  w e r e  s e t  a t  f u l l  b r i g h t  t h r o u g h o u t  t h e  
f l i g h t ,  a n d  t h e  l e g i b i l i t y  w a s  e x c e l l e n t .  A t  o n e  p o i n t  d u r i n g  t h e  p r e t a k e o f f  
t a x i ,  s u n  s h a f t i n g  o c c u r r e d  d i r e c t l y  o n  t h e  f a c e  o f  C R T  2 ,  b u t  i t  w a s  s t i l l  
p o s s i b l e  t o  r e a d  t h e  c h a r a c t e r s  b y  s h i f t i n g  o n e ' s  h e a d  s l i g h t l y .  
T h e  m a s t e r  a l a r m  a n d  s y s t e m  m a n a g e m e n t  a l e r t  t o n e  v o l u m e s  w e r e  a d j u s t e d  p r o p e r l y  
f o r  t h e  n o r m a l  i n f l i g h t  a m b i e n t  n o i s e  l e v e l .  H o w e v e r ,  w h e n  t h e  r a m  a i r  v a l v e  
w a s  o p e n e d ,  t h e  t o n e  l e v e l  w a s  d i s c e r n i b l e ,  b u t  c e r t a i n l y  n o t  l o u d  e n o u g h  t o  b e  
i m m e d i a t e l y  o b v i o u s .  
T h e  o n l y  d i f f i c u l t y  e n c o u n t e r e d  w i t h  t h e  c o c k p i t  d i s p l a y s  a n d  c o n t r o l s  i n v o l v e d  
r e a d i n g  t h e  p a n e l  0 7  t a l k b a c k s .  T h e y  a r e  m o u n t e d  a t  s u c h  a n  o b l i q u e  a n g l e  t o  
t h e  n o r m a l  h e a d  p o s i t i o n  t h a t  str~ining i s  r e q u i r e d  t o  t e l l  i f  t h e y  a r e  g r a y  
o r  b a r b e r p o l e .  
A l l  a n n u n c i a t o r  l i g h t s ,  i n c l u d i n g  t h o s e  o n  t h e  g l a r e  s h i e l d  p a n e l s ,  w e r e  r e a d i l y  
d i s c e r n i b l e  a t  a l l  t i m e s .  
4 . 1 . 6 . 3  L i g h t i n g  a n d  V i s i b i l i t y  
A l l  o f  t h e  w i n d o w s  w e r e  v e r y  c l e a n  a n d  c l e a r ,  a n d  a t  n o  t i m e  w a s  a n y  g l a r e  o r  
i n d i c a t i o n  o f  f o g g i n g  n o t i c e d .  
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T h e  O r b i t e r  c o c k p i t  i s  r e l a t i v e l y  s h a d y ,  a n d  n e i t h e r  p i l o t  u s e d  e i t h e r  h e l m e t  
v i s o r .  N o n e  o f  t h e  c o c k p i t  l i g h t s  w e r e  r e q u i r e d .  U p o n  d e s c e n d i n g  t o  t h e  m i d  
d e c k  a f t e r  l a n d i n g ,  i t  w a s  f o u n d  t h a t  t h e  a m b i e n t  l i g h t  l e v e l ,  e v e n  w i t h  t h e  
f l o o d  l i g h t s  p o w e r e d  d o w n ,  w a s  a d e q u a t e  t o  r e a d  t h e  c h e c k l i s t  a n d  a c c o m p l i s h  
t h e  a i r  s a m p l e  p r o c e d u r e s .  
4  . 1 .  7  R e c o m m e n d a t i o n s  
1 .  T h e  alt~rnate c r e w  m e m b e r  s h o u l d  r e m a i n  i n  t h e  r i g h t  s e a t  u n t i l  c o m p l e t i o n  
o f  o p e r a t i o n a l  s e q u e n c e  2 , i n i t i a l i z a t i o n  a n d  m e m o r y  d u m p  t o  p r o v i d e  c o n t i n u i t y  
i n  t h e  d a t a  p r o c e s s i n g  s u b s y s t e m  ( D P S )  c o n f i g u r a t i o n  a n d  t o  a v o i d  n u m e r o u s  
c a l ! s  o n  a i r - t o - g r o u n d .  
2 .  P r e v e n t  t h e  n u i s a n c e  r e d u n d a n c y  m a n a g e m e n t  a l a r m s / m e s s a g e s  ( T A C A N ,  M L S ,  A I R  
D A T A )  e n c o u n t e r e d  b e f o r e  t a k e o f f .  P r o c e d u r a l  w o r k a r o u n d s  s h o u l d  b e  a c c e p t a b l e  
f o r  t h e  A p p r o a c h  a n d  L a n d i n g  T e s t  P r o g r a m  b u t  s o f t w a r e  c h a n g e s  m a y  b e / r e q u i r e d  
f o r  t h e  O r b i t a l  F l i g h t  T e s t  P r o g r a m .  
3 .  A d d  t o  t h e  i n t e g r a t e d  f l i g h t  c h e c k l i s t  a  r e q u i r e m e n t  f o . r  t h e  m i s s i o n  c o n t r o l  
c e n t e r  t o  g i v e  a  " g o "  t o  t h e  c a r r i e r  a i r c r a f t  f o r  t a x i  i n t o  t a k e o f f  p o s i t i o n  
i m m e d i a t e l y  a f t e r  c o m p l e t i o n  o f  t h e  B E N C H M A R K  U P D A T E .  
4 .  A s s u r e  t h a t  t h e  M i r a m a r  N a v a l  A i r  S t a t i o n  a i r  t e r m i n a l  i n f o r m a t i o n  s e r v i c e  
d o e s  n o t  i n t e r f e r e  w i t h  t h e  a i r - t o - g r o u n d  2 7 9 . 0  M H z  f r e q u e n c y .  
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5 .  A l t e r  t h e  c r e w  e g r e s s  s n o r k e l  o p e r a t i o n  t o  t r a n s f e r  t h e  f l i g h t  c r e w  t o  t h e  
g r o u n d  p r i o r  t o  h a t c h  c l o s u r e .  e  
- -
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4 . 2  S E C O N D  F L I G H T  
4 . 2 . 1  C r e w  I n g r e s s  
C r e w  i n g r e s s  w a s  a c c o m p l i s h e d  w i t h  n o  s i g n i f i c a n t  p r o b l e m s .  T h e  C o m m a n d e r ' s  
i n g r e s s  w a s  c o m p l e t e d  a t  1 3 : 2 4  a n d  t h e  P i l o t ' s  i n g r e s s  b e g a n  t h e r e a f t e r .  D u r -
i n g  t h e  P i l o t ' s  i n g r e s s ,  t h e r e  w a s  a d e q u a t e  t i m e  f o r  t h e  C o m m a n d e r  t o  v e r i f y  
h i s  i n g r e s s  s w i t c h  l i s t .  T h e  P i l o t  i n f o r m a l l y  r e v i e w e d  h i s  s w i t c h e s  b u t  d i d  
n o t  h a v e  t i m e  t o  m e t h o d i c a l l y  c h e c k  h i s  i n g r e s s  s w i t c h  l i s t .  
4 . 2 . 2  T a x i  
D u r i n g  b a c k o u t  f r o m  t h e  m a t e / d e m a t e  d e v i c e ,  t h e r e  w a s  n o  p r o b l e m  t a k i n g  f o u r  
c h e c k l i s t  i t e m  c h a n g e s  c a l l e d  u p  b y  m i s s i o n  c o n t r o l .  T h e  C O M M  C H E C K  w a s  m a d e  
d u r i n g  t a x i ,  a n d  a t t e m p t s  t o  b a l a n c e  t h e  O r b i t e r · U H F ,  c a r r i e r  a i r c r a f t ,  a n d  
i n t e r c o m  s i g n a l s  w e r e  m a d e  a t  t h i s  t i m e  ( r e f .  p a r .  3 . 5 . 3 ) .  
B e c a u s e  o f  t h e  t e m p e r a t u r e  d i f f e r e n t i a l  o n  t h e  l e f t  a n d  r i g h t  a i r  d a t a  p r o b e s  
a n d  t h e  r e s u l t i n g  A D T A  R M  m e s s a g e  e x p e r i e n c e d  o n  c a p t i v e - a c t i v e  f l i g h t  l A ,  a i r  
d a t a  p r o b e  t e m p e r a t u r e s  w e r e  r e c o r d e d  p e r i o d i c a l l y  f r o m  c a r r i e r  a i r c r a f t  e n g i n e  
s t a r t  t o  b r a k e  r e l e a s e .  A  h i g h ,  t h i n  c l o u d  l a y e r  w a s  p r e s e n t  a n d  a p p a r e n t l y  
r e d u c e d  t h e  t e m p e r a t u r e  d i f f e r e n t i a l  o f  t h e  l e f t  ( s u n l i t )  a n d  r i g h t  ( s h a d e d )  p r o -
b e s .  A n  i n t e r e s t i n g  o b s e r v a t i o n  w a s  t h e  r a p i d  d r o p  a n d  s l o w  r e c o v e r y  o f  t e m p e r a -
t u r e  a s  t a x i  w a s  s t a r t e d  a n d  s o m e  a i r f l o w  o c c u r r e d  a c r o s s  t h e  p r o b e s .  
T h e  F C S  M O D E  S W I T C H  C H E C K  a n d  t h e  T R I M  A N D  F C S  C O M M A N D  C H E C K  w e r e  a c c o m p l i s h e d  
w i t h  n o  a n o m a l i e s .  D u r i n g  t h i s  t i m e  p e r i o d ,  t h e  P i l o t  e x e c u t e d  a  S P E C  3 0 1  P R O  
( t o  c h e c k  a i r  d a t a  p r o b e  t e m p e r a t u r e s )  o n  t h e  r i g h t  k e y b o a r d ,  a n d  w h e n  t h e  · P R O  
k e y  w a s  h i t ,  a  t r a n s i t i o n  i n t o  m a j o r  m o d e  2 0 2  o c c u r r e d .  D u e  t o  a  d i s t r a c t i o n ,  
t h e  s c r a t c h  p a d  l i n e  w a s  n o t  c h e c k e d  b e t w e e n  t h e  " 1 "  a n d  t h e  " P R O "  k e y s t r o k e s .  
A f t e r  s o m e  d i s c u s s i o n  ( b o t h  o n  b o a r d  a n d  w i t h  m i s s i o n  c o n t r o l )  i t  w a s  c o n c l u d e d  
t h a t  t h e  m o s t  l i k e l y  e x p l a n a t i o n  w a s  t h a t  t h e  " S P E C "  k e y s t r o k e  h a d  n o t  b e e n  
s e e n  b y  t h e  d i s p l a y  e l e c t r o n i c s  u n i t ,  a n d  t h e  " 3 0 1  P R O "  w a s  r e c o g n i z e d  o n l y  a s  
a  " P R O "  b y  t h e  c o m p u t e r s ,  w h i c h  t h e n  l e g a l l y  t r a n s i t i o n e d  f r o m  m a j o r  m o d e  2 0 1  
t o  2 0 2 .  S i n c e  t h i s  t r a n s i t i o n  w a s  n e x t  i n  t h e  c h e c k l i s t  a n y w a y , .  n o  f u r t h e r  
a c t i o n  w a s  n e c e s s a r y .  
T a k e o f f  t i m e  w a s  m o v e d  u p  a p p r o x i m a t e l y  1 0  m i n u t e s  a t  t h i s  t i m e  w i t h  n o  i m p a c t  
o n  t h e  O r b i t e r  c r e w  c h e c k l i s t  t i m e l i n e s .  
A m m o n i a  s y s t e m  B  w a s  n o t  a c t i v a t e d  i n  o r d e r  t o  r e t a i n  t h e  c a p a b i l i t y  t o  f l y  
a g a i n  3  d a y s  l a t e r .  A u x l i i a r y  p o w e r  u n i t s  2 , a n d  3  w e r e  s t a r t e d  w i t h  n o r m a l  i n -
d i c a t i o n s .  T h e  P R E F L I G H T  F C S  C H E C K  w a s  p e r f o r m e d  w i t h  n o  p r o b l e m s .  L i g h t  
" r a t c h e t i n g "  w a s  n o t e d  o n l y  w h e n  t h e  e l e v o n s  w e r e  m o v e d  f r o m  u p  t o  d o w n .  .  C o n -
t i n u o u s  a t t e n t i o n  w a s  r e q u i r e d  t o  k e e p  t h e  e l e v o n s  f r o m  d r o o p i n g  b e y o n d  t h e  
d e f l e c t i o n  s a t u r a t i o n  l i m i t  w h i l e  i n  t h e  c o n t r o l  s t i c k  s t e e r i n g  m o d e  ( r e f .  
p a r .  3 . 5 . 5 ) .  
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4 . 2 . 3  T a k e o f f  
T a k e o f f  a c c e l e r a t i o n  s e e m e d  n o r m a l  w i t h  r o t a t i o n  o c c u r r i n g  a t  a b o u t  1 3 0  k n o t s .  
I m m e d i a t e l y  a f t e r  l i f t - o f f ,  t h e  c o n t i n u o u s  o s c i l l a t o r y  m o t i o n s  c h a r a c t e r i s t i c  
o f  t h e  f l i g h t  b e g a n .  T h e s e  o s c i l l a t i o n s  w e r e  m o r e  p r e d o m i n a n t  i n  t h e  l a t e r a l  
a x i s  a n d  a t  t i m e s  c a u s e d  l a t e r a l  n o s e  b o o m  o s c i l l a t i o n s  o f  3  t o  4  i n c h e s .  T h e  
T A C A N ' s  w e r e  s e l e c t e d  a f t e r  t a k e o f f .  T h e  c a b i n  v e n t  w a s  o p e n e d  a t  1 0 0 0  f e e t  
a n d  t h e  d e c r e a s e  i n  c a b i n  p r e s s u r e  w a s  f e l t  i n  t h e  e a r s  i m m e d i a t e l y .  N o  s i g -
n i f i c a n t  i n c r e a s e  i n  c a b i n  n o i s e  w a s  n o t e d  a f t e r  t a k e o f f .  
4 . 2 . 4  F l u t t e r  a n d  S p e e d  B r a k e  T e s t s  a t  2 3 0  K n o t s  
T h e  2 3 0 - k n o t  F L U T T E R  T E S T  w a s  b e g u n  3  m i n u t e s  a f t e r  t a k e o f f  a t  3 0 0 0  f e e t .  O r b i t e r  
i n p u t s  c o n s i s t e d  o f  a  s h a r p  f u l l - a f t  a n d  f u l l - r i g h t  r o t a t i o n  h a n d  c o n t r o l l e r  i n p u t  
a n d  a  f u l l - r i g h t  r u d d e r  i n p u t  w i t h  a  1 0 - s e c o n d  p e r i o d  b e t w e e n  i n p u t s .  T h e  s o f t -
w a r e  s u r f a c e  l i m i t s  f o r  t h i s  t e s t  w e r e  e l e v a t o r +  1 . 5 ° ,  a i l e r o n +  1 . 0 ° ,  a n d  r u d d e r  
+ 5 ° .  N o  r e s p o n s e  w a s  f e l t  f r o m  t h e  O r b i t e r  i n p u t s .  A l l  t h r e e  ~arrier a i r c r a f t  
i n p u t s  w e r e  f e l t  w i t h  t h e  l a t e r a l  m o t i o n  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  r o l l  a n d  y a w  i n p u t s  
b e i n g  t h e  m o s t  a p p a r e n t .  A l l  m o t i o n  r e s p o n s e s  a p p e a r e d  h i g h l y  d a m p e d .  
D u r i n g  t h e  r i g h t  t u r n ,  t h e  c a b i n  v e n t  w a s  c l o s e d  a n d  c a b i n  p r e s s u r e  h e l d  a t  
1 0 . 7  l b / i n
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•  A f t e r  r o l l i n g  o u t  o n  a n  e a s t e r l y  h e a d i n g ,  t h e  f i r s t  o f  t h r e e  
a i r  d a t a  c a l i b r a t i o n s  w a s  t a k e n .  
T h e  2 3 0 - k n o t  S P E E D  B R A K E  T E S T  w a s  b e g u n  1 0  m i n u t e s  a f t e r  t a k e o f f  a t  a n  a l t i t u d e  
e  
. . ;  
o f  1 1  0 0 0  f e e t .  A  s l i g h t  i n c r e a s e  i n  b u f f e t  l e v e l  w a s  n o t i c e d  a t  a b o u t  3 0  t o  3 5  
p e r c e n t  s p e e d  b r a k e  d e f l e c t i o n .  B u f f e t  l e v e l  i n c r e a s e d  s l i g h t l y  a s  s p e e d  b r a k e s  e  
w e r e  o p e n e d  t o  6 0  p e r c e n t .  N o  v e h i c l e  r e s p o n s e  w a s  d e t e c t e d  w i t h  , t h e  5 °  l e f t  
r u d d e r  i n p u t .  A s  t h e  s p e e d  b r a k e s  w e r e  o p e n e d  t o  t h e  8 0 - a n d  1 0 0 - p e r c e n t  p o s i t i o n s  
f o r  d a t a ,  n o  i n c r e a s e  i n  b u f f e t  l e v e l  w a s  n o t i c e d .  B u f f e t  l e v e l  w a s  d e s c r i b e d  
a s  e q u i v a l e n t  t o  l i g h t  t u r b u l e n c e  i n  a  T - 3 8  a i r c r a f t .  F i v e - d e g r e e  r u d d e r  d e -
f l e c t i o n s  a t  t h e  8 0 - a n d  1 0 0 - p e r c e n t  s p e e d  b r a k e  p o s i t i o n s  g a v e  n o  n o t i c e a b l e  
v e h i c l e  m o t i o n s .  A t  o n e  p o i n t  d u r i n g  t h i s  t e s t ,  t h e  C h a s e  A i r c r a f t  1  p i l o t  
c a l l e d  " p a s s i n g  t h r o u g h  s o m e  l i g h t  t u r b u l e n c e . "  O r b i t e r  c o c k p i t  m o t i o n  c a u : ; ; e d  
b y  t h i s  r e p o r t e d  t u r b u l e n c e  w a s  g r e a t e r  i n  a m p l i t u d e  t h a n  t h a t  a s s o c i a t e d  w i t h  
t h e  s p e e d  b r a k e  d e f l e c t i o n .  
W h e n  t h e  O r b i t e r  s p e e d  b r a k e s  w e r e  r e t r a c t e d  f r o m  1 0 0  p e r c e n t  t o  f u l l - c l o s e d ,  
t h e  c a r r i e r  a i r c r a f t  r a t e  o f  c l i m b  i n c r e a s e d  f r o m  z e r o  t o  a b o u t  8 0 0  t o  9 0 0  
f t / m i n .  A t  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  s p e e d  b r a k e  t e s t ,  t h e  s e c o n d  a i r  d a t a  c a l i -
b r a t i o n  w a s  t a k e n .  O n  t h i s  f i r s t  e a s t b o u n d  l e g ,  t h e  m i c r o w a v e  l a n d i n g  s y s t e m  
a t t e m p t e d  t o  l o c k - o n  w h i l e  a p p r o a c h i n g  t h e  l a k e b e d  r u n w a y  1 7  c e n t e r l i n e .  
A u x i l i a r y  p o w e r  u n i t  1  w a s  s t a r t e d  a p p r o x i m a t e l y  1 8  m i n u t e s  a f t e r  t a k e o f f  w i t h  
n o r m a l  o n b o a r d  i n d i c a t i o n s .  A  b u i l t - i n - t e s t - e q u i p m e n t  ( B I T E )  e r r o r  o n  i n e r t i a l  
m e a s u r e m e n t  u n i t  2  w a s  n o t i c e d  o n  S P E C  2 0 1  a b o u t  t h i s  t i m e .  S p e c i a l  r a t e d  
t h r u s t  w a s  b e g u n  b y  t h e  c a r r i e r  a i r c r a f t  a t  1 9  m i n u t e s  a f t e r  t a k e o f f ,  a n d  t h e  
a c c e l e r a t i o n  w a s  n o t  n o t i c e d  b y  t h e  O r b i t e r  c r e w .  A f t e r  r o l l i n g  o u t  o n  t h e  
w e s t b o u n d  l e g ,  t h e  t h i r d  a i r  d a t a  c a l i b r a t i o n  w a s  t a k e n .  
4 - 1 2  
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4 . 2 . 5  F l u t t e r  a n d  S p e e d  B r a k e  T e s t s  a t  2 7 0  K n o t s  
T w e n t y - s i x  m i n u t e s  a f t e r  t a k e o f f ,  a t  a b o u t  2 0  0 0 0  f e e t ,  t h e  2 7 0 - k n o t  F L U T T E R  
T E S T  w a s  b e g u n .  Full~aft a n d  r i g h t  r o t a t i o n  h a n d  c o n t r o l l e r  a n d  f u l l - r i g h t  
r u d d e r  i n p u t s  w e r e  m a d e  i n  t h e  s a m e  s e q u e n c e  a s  t h e  i n p u t s  a t  2 3 0  k n o t s .  O r -
b i t e r  i n p u t s  w e r e  d e t e c t a b l e  a t  t h i s  s p e e d ,  b u t  n o  r e s i d u a l  m o t i o n  w a s  d e t e c t e d  
a n d  a l l  v e h i c l e  r e s p o n s e  w a s  h i g h l y  d a m p e d .  C a r r i e r  a i r c r a f t  i n p u t s  w e r e  a g a i n  
m o r e  n o t i c e a b l e ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  l a t e r a l  a x i s .  R e s i d u a l  m o t i o n  f r o m  t h e  
c a r r i e r  a i r c r a f t  p i t c h  i n p u t  w a s  f e l t  f o r  a b o u t  1 - 1 / 2  c y c l e s  a n d  w a s  w e l l  d a m p e d .  
T h e  2 7 0 - k n o t  S P E E D  B R A K E  T E S T  w a s  b e g u n  2 9  m i n u t e s  a f t e r  t a k e o f f  a t  2 0  0 0 0  f e e t .  
A  s l i g h t  i n c r e a s e  i n  b u f f e t  w a s  d e t e c t e d  a t  3 5  t o  4 0  p e r c e n t  s p e e d  b r a k e  d e f l e c -
t i o n ,  w i t h  v e r y  l i t t l e  o n b o a r d  i n d i c a t i o n  o f  b u f f e t  i n c r e a s e  o u t  t o  6 0  p e r c e n t  
s p e e d  b r a k e s .  S p e e d  b r a k e  a n d  r u d d e r  d e f l e c t i o n  d a t a  w e r e  t a k e n  a t  1 0  p e r c e n t  
s p e e d  b r a k e  i n t e r v a l s  f r o m  6 0  t o  1 0 0  p e r c e n t .  A s  t h e  s p e e d  b r a k e  s e t t i n g  w a s  
i n c r e a s e d  a b o v e  7 0  p e r c e n t ,  t h e  b u f f e t  l e v e l  s e e m e d  t o  d e c r e a s e  s l i g h t l y .  
Q u a l i t a t i v e l y , ;  t h e  b u f f e t  l e v e l s  f o r  s p e e d  b r a k e  s e t t i n g s  a t  2 7 0  k n o t s  s e e m e d  
t o  h a v e  a b o u t  t h e  s a m e  a m p l i t u d e  b u t  a  h i g h e r  f r e q u e n c y  t h a n  t h o s e  l e v e l s  a t  
2 3 0  k n o t s .  
A f t e r  c o m p l e t i n g  t h e  s p e e d  b r a k e  t e s t ,  t h e  c a r r i e r  a i r c r a f t  r e s u m e d  a  c l i m b  
s c h e d u l e  a n d  b e g a n  t h e  t u r n  t o  s e t  u p  f o r  t h e  s e p a r a t i o n  d a t a  r u n .  A t  t h i s  
t i m e  t h e  c r e w  n o t e d  t h a t  n o  T A C A N  l o s s  o f  l o c k  h a d  b e e n  o b s e r v e d  d u r i n g  t h e  
f l i g h t .  T h e  P i l o t ' s  h o r i z o n t a l  s i t u a t i o n  i n d i c a t o r  s e l e c t  s w i t c h e s  w e r e  s e t  
t o  A P P R O A C H / T A C / 1 ,  a n d  i n  o r d e r  t o  m o n i t o r  f o r  T A C A N  2  p e r f o r m a n c e ,  h i s  t r a n s -
c e i v e r  s w i t c h  w a s  m o v e d  f r o m  1  t o  2 .  T h i s  a c t i o n  w a s  f o l l o w e d  a l m o s t  i m m e d i -
a t e l y  b y  a  s y s t e m s  m a n a g e m e n t  a l e r t  t o n e / l i g h t  a n d  t h e  f o l l o w i n g  f a u l t  m e s s a g e :  
H S I  T R A N S  S W  I N V A L  R  1 2 3 4  0 0 1 / 1 5 : 2 5 : 4 6 .  A f t e r  c o n s u l t i n g  t h e  f a u l t  m e s s a g e  d e -
s c r i p t i o n  i n  t h e  S y s t e m s  R e f e r e n c e  B o o k  a n d  n o t i f y i n g  m i s s i o n  c o n t r o l ,  t h e  
P i l o t  a s s t m 1 e d  t h a t  t h e  s w i t c h  h a d  b e e n  " f a u l t e d  d o w n "  t o  p o s i t i o n  1  b y  s o f t w a r e  
f o r . t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  f l i g h t .  A t t e m p t s  t o  v e r i f y  t h i s  " f a u l t  d o w n "  l a t e r  
i n  t h e  f l i g h t  ( b y  c y c l i n g  t h e  s w i t c h  a n d  o b s e r v i n g  h o r i z o n t a l  s i t u a t i o n  i n -
d i c a t o r  p e r f o r m a n c e )  w e r e  i n c o n c l u s i v e  ( r e f .  s e c .  6 . 2 ) .  
4 . 2 . 6  S e p a r a t i o n  D a t a  R u n  
P u s h o v e r  f o r  t h e  s e p a r a t i o n  d a t a  r u n  w a s  m a d e  4 3  m i n u t e s  a f t e r  t a k e o f f  a t  a b o u t  
2 1  0 0 0  f e e t  a n d  w a s  v e r y  s m o o t h  a n d  s l o w .  T h e  c a r r i e r  a i r c r a f t  c a l l e d  " l a u n c h  
r e a d y "  3 2  s e c o n d s  a f t e r  p u s h o v e r .  A t  2 7 0  k n o t s ,  w i t h  c a r r i e r  a i r c r a f t  s p o i l e r s  
d e p l o y e d  a n d  p o w e r  a t  i d l e ,  t h e  h o r i z o n  a p p e a r e d  t o  b e  a b o u t  5 °  t o  6 °  a b o v e  t h e  
~ l o w e r  f r o n t  w i n d o w  f r a m e .  T h e  s e p a r a t i o n  d a t a  c o n d i t i o n s  w e r e  a s  f o l l o w s .  
R o t a t i o n  h a n d  c o n t r o l l e r  
E l e v o n s ,  d e g  
D a t a  t i m e ,  s e c  I  
D e t e n t  Q . O  
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A l t h o u g h  n o  m o t i o n s  w e r e  f e l t  w h e n  O r b i t e r  i n p u t s  w e r e  m a d e ,  a d j u s t m e n t s  t o  t h e  A  
O r b i t e r  r o l l  i n p u t  b y  t h e  c a r r i e r  a i r c r a f t  P i l o t  w e r e  f e l t .  W h e n  d a t a  a c q u i s i - ~ 
t i o n  w a s  c o m p l e t e ,  " a b o r t  s e p a r a t i o n "  w a s  c a l l e d  a n d  t h e  c a r r i e r  a i r c r a f t  e x e -
c u t e d  a  g e n t l e  r e c o v e r y  a t  a b o u t  1 4  0 0 0  f e e t .  
D u r i n g  t h i s  r u n ,  t h e  c o c k p i t  n o i s e  a n d  b u f f e t  l e v e l  w e r e  n o t  a  f a c t o r  i n  c r e w  
c o m m u n i c a t i o n s  o r  c o m f o r t .  
4 . 2 . 7  A u t o l a n d  F l y - T h r o u g h  
A t  a p p r o x i m a t e l y  1 7  0 0 0  f e e t ,  t h e  c a r r i e r  a i r c r a f t  b e g a n  a  l e f t  t u r n  t o  a t t a i n  
p o s i t i o n  f o r  t h e  A U T O L A N D  F L Y - T H R O U G H .  T h e  f l y - t ) : l r o u g h  w a s  a  p l a n n e d  t r a v e r s e  
t h r o u g h  t h e  l a k e b e d  r u n w a y  1 7  m i c r o w a v e  l a n d i n g  s y s t e m  b e a m .  I n  a d d i t i o n  t o  
g r o u n d  d a t a ,  t h e  f l y - t h r o u g h  a l l o w e d  t h e  O r b i t e r  c r e w  t o  m o n i t o r  t h e  a t t i t u d e  
d i r e c t o r  i n d i c a t o r  ( g u i d a n c e  e r r o r  n e e d l e s )  a n d  h o r i z o n t a l  s i t u a t i o n  i n d i c a t o r  
( h e a d i n g ,  d i s t a n c e ,  c o u r s e  d e v i a t i o n  a n d  g l i d e s l o p e )  f o r  p r o p e r  a n d  r e a s o n a b l e  
o n b o a r d  i n d i c a t i o n s .  
C a r r i e r  a i r c r a f t  p u s h o v e r  w a s  i n i t i a t e d  f r o m  a n  a l t i t u d e  o f  1 7  5 0 0  f e e t  a n d  a  
p o i n t  1 8  n a u t i c a l  m i l e s  n o r t h  o f  l a k e b e d  r u n w a y  1 7 .  T h i s  i n i t i a l  s e t - u p  ( b e l o w  
a n d  t o  t h e  r i g h t  o f  t h e  o u t e r  1 1 °  g l i d e s l o p e )  a l l o w e d  a  s t e a d y  9 °  d e s c e n t ,  c a u s -
i n g  a  r i g h t - t o - l e f t  a n d  b e l o w - t o - a b o v e  t r a v e r s e  o f  t h e  o u t e r  g l i d e s l o p e .  T h e  
f l y - t h r o u g h  w a s  a c c o m p l i s h e d  i n  m a j o r  m o d e  2 0 4  a n d  t h e  h o r i z o n t a l  s i t u a t i o n  
i n d i c a t o r  m o d e  s w i t c h  w a s  s e t  t o  A P P R O A C H  t h r o u g h o u t .  
. . .  
F o l l o w i n g  t h e  a n o m a l o u s  m i c r o w a v e  l a n d i n g  s y s t e m  r e d u n d a n c y  m a n a g e m e n t  d e s e l e c -
t i o n s  o n  t ) : l e  f i r s t  f l i g h t ,  i t  w a s  a g r e e d  t h a t  f o r  t h i s  f l i g h t ,  a l l  t h r e e  M L S ' s  A  
w o u l d  b e  d e s e l e c t e d  a t  c r e w  i n g r e s s  a n d  r e m a i n  s o  u n t i l  s h o r t l y  b e f o r e  t h e  , _ ,  
p l a n n e d  a u t o l a n d  f l y - t h r o u g h .  T h i s  p r o c e d u r e  w a s  f o l l o w e d  a n d  t h e  M L S ' s  w e r e  
m a n u a l l y  s e l e c t e d  a t  a p p r o x i m a t e l y  5 0  m i n u t e s  a f t e r  t a k e o f f .  B o t h  h o r i z o n t a l  
s i t u a t i o n .  i n d i c a t o r ' s  f i r s t  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  M L S ' s  h a d  l o c k e d  o n  a t  a  d i s -
t a n c e  o f  1 7  n a u t i c a l  m i l e s  ( t h e  d i s t a n c e  m e a s u r i n g  e q u i p m e n t  r e a d s  o u t  s t r a i g h t -
l i n e  d i s t a n c e  i n  n a u t i c a l  m i l e s  f r o m  t h e  v e h i c l e  p o s i t i o n  t o  w a y p o i n t  2 ,  f i g .  
4 - 2 ,  m e a s u r e d  i n  t h e  r u n w a y  x - y , p l a n e ,  n o t  s l a n t  r a n g e ) .  A p p r o x i m a t e l y  1 0  t o  
2 0  s e c o n d s  f o l l o w i n g  t h e  h o r i z o n t a l  s i t u a t i o n  i n d i c a t o r  l o c k - o n  i n d i c a t i o n s ,  
a  s y s t e m s  m a n a g e m e n t  a l e r t  l i g h t / t o n e  o c c u r r e d  a n d  t h e  f o l l o w i n g  f a u l t  m e s s a g e  
w a s  d i s p l a y e d :  G 2 0 1  M L S  . R M  1 2 3 4  0 0 1 / 1 5 : 4 3 : 5 4 .  
M i c r o w a v e  l a n d i n g  s y s t e m  d a t a  o n  S P E C  2 0 1  ( R M - N A V )  w a s  i m m e d i a t e l y  r e v i e w e d  b y  
b o t h  c r e w m e n  ( R M - N A V  w a s  a l r e a d y  u p  o n  C R T - 1  a s  a  S P E C  a n d  o n  C R T - 2  a s  a  D I S P L A Y ) .  
A  " + "  w a s  o b s e r v e d  n e x t  t o  M L S  3  l 1 A Z  a n d  M L S  3  w a s  n o t e d  t o  h a v e  b e e n  a u t o - "  
m a t i c a l l y  d e s e l e c t e d  b y  r e d u n d a n c y  m a n a g e m e n t .  T h e  d e l t a  a z i m u t h  d a t a ,  h o w e v e r ,  
s h o w e d  n o  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  M L S  1 ,  2  o r  3 .  T h e  c r e w  e l e c t e d  t o  l e a v e  t h e  M L S  
c o n f i g u r a t i o n  a s  i t  w a s  b e c a u s e  o f  t h e  b u s y  w o r k l o a d  o f  m o n i t o r i n g  t h e  f l y -
t h r o u g h ,  s o  t h e  e n t i r e  f l y - t h r o u g h  w a s  c o n d u c t e d  w i t h  M L S  1  a n d  2  s e l e c t e d  a n d  
3  a u t o m a t i c a l l y  d e s e l e c t e d .  A  p o s t f l i g h t  r e v i e w  o f  t h e  r a d a r  t r a c k i n g  d a t a  
s h o w e d  t h a t  a t  t h e  m o m e n t  o f  M L S  d e s e l e c t i o n ,  t h e  v e h i c l e  w a s  a p p r o x i m a t e l y  
2 . 5 .
0  
r i g h t  o f  t h e  l a k e b e d  r u n w a y  1 7  c e n t e r l i n e  a n d  2 0 0 0  f e e t  b e l o w  t h e  1 1 °  o u t e r  
g l i d e s  l o p e .  
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C r o s s r a n g e ,  n .  m i .  
F i g u r e  4 - 2 . - A u t o  l a n d  f l y - t h r o u g h .  
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A t  l o c k - o n ,  t h e  c o u r s e  d e v i a t i o n  i n d i c a t o r  w a s  p e g g e d  l e f t ,  t h e  g l i d e s l o p e  i n -
d i c a t o r  p e g g e d  u p .  T h e  c o u r s e  d e v i a t i o n  i n d i c a t o r  d r i f t e d  l e f t  t o  r i g h t ,  i n d i - ~ 
e a t i n g  c e n t e r l i n e  c r o s s i n g  a t  6  n a u t i c a l  m i l e s  ( d e r i v e d  f r o m  t h e  n a v i g a t i o n  
s t a t e )  a n d  c o n t i n u e d  t o  t h e  r i g h t .  T h e  g l i d e s l o p e  i n d i c a t o r  d r i f t e d  d o w n ,  i n -
d i c a t i n g  c r o s s i n g  t h e  1 1 °  o u t e r  g l i d e s l o p e  a t  6  n a u t i c a l  m i l e s  ( d e r i v e d  f r o m  
t h e  n a v i g a t i q n  s t a t e )  a n d  c o n t i n u e d  d o w n .  ( R a d a r  t r a c k i n g  d a t a  s h o w e d  c e n t e r -
l i n e  c r o s s i n g  a t  6 . 5  n a u t i c a l  m i l e s  a n d  g l i d e s l o p e  c r o s s i n g  a t  5 . 3  n a u t i c a l  
m i l e s . )  C r o s s - c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  c o u r s e  d e v i a t i o n  i n d i c a t o r  a n d  g l i d e s l o p e  
i n d i c a t o r  i n d i c a t i o n s ,  b o t h  w i t h  t h e  o u t - t h e - w i n d o w  v i e w  o f  l a k e b e d  r u n w a y  1 7  
a n d  t h e  p o s t f l i g h t  r e v i e w  o f  r a d a r  t r a c k i n g  d a t a ,  s h o w e d  t h a t  t h e y  w e r e  o p e r a -
t i n g  a s  e x p e c t e d .  
T h e  r o l l  a n d  p i t c h  e r r o r  n e e d l e s  w e r e  a l s o  m o n i t o r e d  b u t  w e r e  d i f f i c u l t  t o  
j u d g e  p r e c i s e l y  s i n c e  t h e i r  c e n t e r e d  p o s i t i o n  w a s  n o t  d i r e c t l y  c o r r e l a t a b l e  
t o  t h e  o u t - t h e - w i n d o w  v i e w .  Q u a l i t a t i v e l y ,  h o w e v e r ,  b o t h  g u i d a n c e  n e e d l e s  b e -
h a v e d  i n  a  s m o o t h  a n d  r e a s o n a b l e  m a n n e r .  T h e  r o l l  e r r o r  n e e d l e  w a s  p e g g e d  l e f t  
( r e q u e s t i n g  m o r e  o f  a  " c u t "  t o  i n t e r c e p t  c e n t e r l i n e )  d o w n  t o  1 1  n a u t i c a l  m i l e s ,  
t h e n  d r i f t e d  r i g h t  ( c r o s s i n g  c e n t e r  a t  8  n .  m i . )  a n d  c o n t i n u e d  r i g h t  ( a s k i n g  
f o r  a  r i g h t  b a n k  t o  i n t e r c e p t  c e n t e r l i n e ) .  T h e  p i t c h  e r r o r  n e e d l e  w a s  d e f l e c -
t e d  u p  ( a s k i n g  f o r  a n  i n t i t a l  n o s e - u p  t o  i n t e r c e p t  t h e  1 1 °  o u t e r  g l i d e s l o p e )  
a n d  s l o w l y  d r i f t e d  d o w n  a s  t h e  1 1 °  o u t e r  g l i d e s l o p e  w a s  c r o s s e d .  
D u r i n g  t h e  a u t o l a n d  f l y - t h r o u g h ,  s e v e r a l  " g l i t c h e s "  o c c u r r e d  o n  t h e  l e f t  h o r i -
z o n t a l  s i t u a t i o n  i n d i c a t o r .  A t t e n t i o n  w a s  n o t  o n  t h e  h o r i z o n t a l  s i t u a t i o n  i n -
d i c a t o r  a t  t h e  t i m e ,  a n d  t h e  i m p r e s s i o n  w a s  t h a t  i t  w a s  t h e  c o m p a s s  c a r d  t h a t  
w a s  m o v i n g .  H o w e v e r ,  w h e n  v i e w i n g  t h e  o n b o a r d  i n s t r u m e n t  p a n e l  f i l m ,  i t  a p -
p e a r e d  t h a t  t h e  b e a r i n g  n e e d l e s  w e r e  f l i c k i n g .  T h e  i n c i d e n t  o c c u r r e d  w i t h i n  a  
f e w  s e c o n d s  o f  t h e  M L S  R M  a n d  t h e  h o r i z o n t a l  s i t u a t i o n  i n d i c a t o r  s o u r c e  s w i t c h e s  
w e r e  s e t  a t  A P P R O A C H / M L S / 1 .  
T h e  f l y - t h r o u g h  w a s  t e r m i n a t e d  b e l o w  3 0 0 0  f e e t .  
A f t e r  c o m p l e t i n g  t h e  a u t o l a n d  f l y - t h r o u g h ,  a  2 7 0 °  l e f t  t u r n  w a s  m a d e  b y  t h e  
c a r r i e r  a i r c r a f t  t o  l i n e  u p  f o r  l a n d i n g  o n  r u n w a y  2 2 .  A s  t h e  l a k e b e d  r u n w a y  1 7  
c e n t e r l i n e  w a s  a p p r o a c h e d ,  a n o t h e r  M L S  R M  m e s s a g e  w a s  r e c e i v e d .  A t  t h i s  t i m e ,  
t h e  l e f t  a t t i t u d e  d i r e c t o r  i n d i c a t o r  w a s  o b s e r v e d  s t i l l  i n d i c a t i n g  a  3 0 °  l e f t  
b a n k  w i t h  t h e  " o f f "  f l a g  i n  v i e w .  T h e  D A T A  B U S  S E L E C T  s w i t c h  w a s  r o t a t e d  f r o m  
d a t a  b u s  1  t o  d a t a  b u s  2  a n d  3  w i t h  n o  c h a n g e  i n  t h e  a t t i t u d e  d i r e c t o r  i n d i c a -
t o r  i n d i c a t i o n s .  T h e  r i g h t  a t t i t u d e  d i r e c t o r  i n d i c a t o r  w a s  o p e r a t i n g  p r o p e r l y .  
T h e  l e f t  a t t i t u d e  d i r e c t o r  i n d i c a t o r  i n d i c a t i o n s  r e m a i n e d  u n c h a n g e d  t h r o u g h  
p o w e r d o w n  ( r e f .  p a r .  6 . 3 ) .  
L a n d i n g  c o n f i g u r a t i o n  c h a n g e s  ( g e a r ,  f l a p s )  b y  t h e  c a r r i e r  a i r c r a f t  w e r e  n o t  
n o t i c e d  i n  t h e  O r b i t e r .  A s  s p e e d  w a s  r e d u c e d  o n  t h e  f i n a l  a p p r o a c h ,  t h e  c h a r a c -
t e r i s t i c  n o i s e  o f  t h e  a u x i l i a r y  p o w e r  u n i t  w a s  h e a r d .  T o u c h d o w n  f e l t  e x t r e m e l y  
s m o o t h  a n d  d e r o t a t i o n  a n d  d e c e l e r a t i o n  w e r e  u n e v e n t f u l .  
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4 . 2 . 8  P o s t f l i g h t  
A f t e r  c l e a r i n g  t h e  r u n w a y ,  A P U / H Y D  D E A C  w a s  a c c o m p l i s h e d  w i t h  n o m i n a l  o n b o a r d  
i n d i c a t i o n s ,  b u t  t h e  c o n v o y  c o m m a n d e r  r e p o r t e d  a  f l u i d  l e a k  d r i p p i n g  o n t o  t h e  
c a r r i e r  a i r c r a f t  ( s e c .  6 . 4 ) .  G P C  D E A C T  w a s  w i t h o u t  i n c i d e n t .  
T h e  e g r e s s  r a d i o  w a s  a c t i v a t e d  a n d  w o r k e d  s a t i s f a c t o r i l y  u n t i l  e g r e s s  w a s  com~ 
p l e t e d .  C O M P L E T E  O R B I T E R  P O W E R D O W N  a n d  S E A T  G R O U N D  E G R E S S  w e r e  n o m i n a l .  M o n i -
t o r i n g  t h e  g r o u n d  e g r e s s  c r e w  o n  t h e  e g r e s s  r a d i o  w a s  h e l p f u l  i n  d e t e r m i n i n g  
t h e  p r o g r e s s  o f  h a t c h  o p e n i n g .  
T h r e e  c h a n g e s  w e r e  m a d e  i n  O r b i t e r  e g r e s s  p r o c e d u r e :  ( 1 )  t h e  p r o t e c t i v e  b r e a t h -
i n g  s y s t e m  r e q u i r e m e n t  w a s  d e l e t e d ,  ( 2 )  a  t e t h e r  w a s  a t t a c h e d  f r o m  t h e  s n o r k e l  
b a s k e t  t o  t h e  e g r e s s i n g  c r e w m a n ,  a n d  ( 3 )  t h e  c r e w  d e s c e n d e d  t o  t h e  g r o u n d  p r i o r  
t o  h a t c h  c l o s u r e .  A l l  s e e m e d  t o  e n h a n c e  t h e  e a s e  a n d  a p p a r e n t  s a f e t y  o f  t h e  
e g r e s s  p r o c e d u r e .  
4 . 2 . 9  F a u l t  M e s s a g e  S u m m a r y  
T h e  f o l l o w i n g  i s  a  c o m p l e t e  l i s t  o f  a l l  f a u l t  m e s s a g e s  d i s p l a y e d  t o  t h e  c r e w  
d u r i n g  t h e  f l i g h t  ( f r o m  c r e w  i n g r e s s  t o  c o m p u t e r  d e a c t i v a t i o n ) .  
F a u l t  m e s s a g e  
R e m a r k s  
G 3 1 1  B D Y F L P  V L V  R M  
1 2 3 4  0 0 1 / 1 4 : 2 2 : 1 8  
G 3 1 1  B D Y F L P  V L V  R M  
1 2 3 4  0 0 1 / 1 4 : 2 7 : 5 0  
N o r m a l  r e s p o n s e  d u r i n g  p r e f l i g h t  
G l l l  F C S  S A T U R A T I O N  
1 2 3 4  
0 0 1 / 1 4 : 3 8 : 3 8 1  
G l l l  F C S  S A T U R A T I O N  
1 2 3 4  0 0 1 / 1 4 : 3 8 : 5 2  
f l i g h t  c o n t r o l  s y s t e m  c h e c k s  
G l l l  F C S  S A T U R A T I O N  
1 2 3 4  0 0 1 / 1 4 : 4 1 : 3 9  
H S  I  T R A N S  S W  ! N V  A L  R  1 2 3 4  0 0 1 / 1 5 : 2 5 : 4 6  
R e f e r  t o  p a r a g r a p h  4 . 2 . 5  
G 2 0 1  M L S  R M  
1 2 3 4  
0 0 1 / 1 5 : 4 3 : 5 4 }  
R e f e r  t o  p a r a g r a p h  4 . 2 . 7  
G 2 0 1  M L S  R M  1 2 3 4  0 0 1 / 1 5 : 5 0 : 4 9  
G l l l  F C S  S A T U R A T I O N  
1 2 3 4  0 0 1 / 1 5 : 5 9 : 3 2  
N o r m a l  r e s p o n s e  t o  e l e v o n  " d r o o p "  
f o l l o w i n g  a u x i l i a r y  p o w e r  u n i t  
s h u t d o w n  
4 . 2 . 1 0  G e n e r a l  C o m m e n t s  
4 . 2 . 1 0 . 1  T A C A N  
T h e  t h r e e  T A C A N ' s  w e r e  t u n e d  t o  E d w a r d s  ( c h a n n e l  1 1 1 )  a n d  s e l e c t e d  v i a  S P E C  2 0 1  
tmmediat~ly a f t e r  t a k e o f f .  N o  T A C A N  l o s s  o f  l o c k  w a s  o b s e r v e d  d u r i n g  t h e  e n -
t i r e  f l i g h t ,  i n c l u d i n g  r o l l o u t  a f t e r  l a n d i n g .  D u r i n g  t u r n s  w h e r e  e i t h e r  O r b i t e r  
o r  c a r r i e r  a i r c r a f t  b l o c k a g e  w a s  a n t i c i p a t e d ,  r a n g e  a n d  a z i m u t h  d a t a  w e r e  m o n i -
t o r e d  o n  S P E C  2 0 1 .  T h e  d e g r a d e d  a z i m u t h  i n d i c a t i o n  o b s e r v e d  o n  c a p t i v e - a c t i v e  
f l i g h t  1 A  w a s  n e v e r  n o t i c e d .  
4 - 1 7  
4 . 2 . 1 0 . 2  V i s i b i l i t y  
T h e  v i s i b i l i t y  t h r o u g h  a l l  w i n d o w s  w a s  e x c e l l e n t  w i t h  n o  r e f l e c t i o n ,  f o g g i n g  
o r  r e s i d u e  p r o b l e m s .  T h e  v i s i b i l i t y  e n v e l o p e  w a s  m o r e  t h a n  a d e q u a t e  f o r  
s t r a i g h t - i n  a p p r o a c h e s .  H o w e v e r ,  d u r i n g  t h e  t u r n , o n t o  t h e  a u t o l a n d  f l y - t h r o u g h  
a n d  t h e  t u r n  o n t o  t h e  f i n a l  a p p r o a c h  f o r  l a n d i n g ,  a c q u i s i t i o n  o f  f a m i l i a r  l a n d -
m a r k s  a n d .  o r i e n t a t i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  r u n w a y  w a s  l e s s  t h a n  i d e a l ,  p a r t i c u -
l a r l y  a f t e r  a t t e n t i o n  h a d  b e e n  d i v e r t e d  t o  i n s i d e  t h e  c o c k p i t .  T h e r e  w a s  a  
d e f i n i t e  d e s i r e  t o  m o m e n t a r i l y  r o l l  o u t  o f  t h e  b a n k  a n d  s c a n  t h e  a r e a  f o r  r e -
o r i e n t a t i o n .  
4 . 2 . 1 0 . 3  C a b i n  C a m e r a s  
C a b i n  c a m e r a  1  v i e w e d  t h e  l e f t  m a i n  d i s p l a y  p a n e l  a n d  r e c o r d e d  p a n e l  i n d i c a t i o n s  
a t  1  f r a m e  p e r  s e c o n d ,  e x c e p t  w h e n  s e l e c t e d  t o  r u n  a t  1 2  f r a m e s  p e r  s e c o n d .  
R e s o l u t i o n  o f  t h e  h o r i z o n t a l  s i t u a t i o n  i n d i c a t o r ,  a t t i t u d e  d i r e c t o r  i n d i c a t o r ,  
n o s e  b o o m  a i r s p e e d  a n d  a l t i m e t e r ,  a n d  t h e  e i g h t - d a y  c l o c k  w e r e  a d e q u a t e  f o r  d e -
t e r m i n i n g  a t t i t u d e ,  n e e d l e  p o s i t i o n s  a n d  r e a d i n g  s o m e  l a r g e r  l e t t e r s  a n d  n u m b e r s .  
P a r t i c u l a r l y  i n  t h e  f r e e  f l i g h t  p h a s e ,  u s e f u l  a d d i t i o n s  t o  r e a d a b l e  i n s t r u m e n t s  
w o u l d  b e  t h e  a l p h a - M a c h  i n d i c a t o r ,  a l t i t u d e  a n d  v e r t i c a l - v e l o c i t y  i n d i c a t o r ,  
n o s e  b o o m  a n g l e - o f - a t t a c k  a n d  s i d e s l i p  i n d i c a t o r s ,  a n d  a c c e l e r o m e t e r . ·  
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4  •  3  T H I R D  F L I G H T  
4 . 3 . 1  C r e w  I n g r e s s  T o  C l e a r a n c e  o f  M a t e / D e m a t e  D e v i c e  
C r e w  i n g r e s s  t o o k  2 5  m i n u t e s  f o r  b o t h  c r e w m e n .  T h e  o n l y  v e h i c l e  c o n f i g u r a t i o n  
a n o m a l y  w a s  a  b u i l t - i n  t e s t  e q u i p m e n t  ( B I T E )  d i s p l a y  i n  t h e  s t a t u s  c o l u m n s  f o r  
i n e r t i a l  m e a s u r e m e n t  u n i t s  1  a n d  3  o n  S P E C  2 0 1  ( R M - N A V ) .  
T h e  B E N C H M A R K  1  U P D A T E  w a s  a c c o m p l i s h e d  e a r l i e r  t h a n  p l a n n e d  a t  1 3 : 3 6 .  J u s t  
b e f o r e  b a c k o u t  f r o m  t h e  m a t e / d e m a t e  d e v i c e ,  i t  w a s  a p p a r e n t  t h a t  t h e  v o l u m e  
l e v e l  o f  t h e  c a r r i e r  a i r c r a f t  t r a n s m i s s i o n s  w a s  s u f f i c i e n t  t o  t o t a l l y  m a s k  a l l  
o t h e r  t r a n s m i s s i o n s  i n c l u d i n g  i n t e r c o m m u n i c a t i o n  c o n v e r s a t i o n s  b e t w e e n  t h e  O r -
b i t e r  p i l o t s .  I t  w a s  i m p o s s i b l e  t o  r e d u c e  t h e  v o l u m e  b y  a d j u s t i n g  a n y  o f  t h e  
i n t e r c o m m u n i c a t i o n  p a n e l  c o n t r o l s ,  a n d  a s  a  r e s u l t ,  c a r r i e r  a i r c r a f t  t r a n s m i s -
s i o n s  t o t a l l y  i n t e r r u p t e d  c o n v e r s a t i o n  b e t w e e n  t h e  Orbite~ c r e w m e m b e r s .  D u r -
i n g  t h e  P R E F L I G H T  C O M M  C H E C K  w h e n  t h e  c a r r i e r  a i r c r a f t / O r b i t e r  h a r d l i n e  w a s  
d i s a b l e d  b y  p u l l i n g  t h e  a u d i o  p a n e l  m i d - d e c k  c i r c u i t  b r e a k e r ,  i t  w a s  n o t i c e d  
t h a t  t h e  l o u d  c a r r i e r  a i r c r a f t  t r a n s m i s s i o n s  w e r e  r e d u c e d  i n  v o l u m e  t o  a  p o i n t  
t h a t  t h e  c a r r i e r  a i r c r a f t  c r e w  w a s  b a r e l y  r e a d a b l e .  T h u s ,  t h e  s o u r c e  o f  e x c e s -
s i v e  v o l u m e  w a s  i s o l a t e d  t o  t h e  h a r d l i n e ,  b u t  i t  w a s  r e - e n a b l e d  b e c a u s e  t h e  
c a r r i e r  a i r c r a f t / O r b i t e r  R F  l i n k  w a s  u n a c c e p t a b l e .  ( S e e  p a r .  3 . 5 . 3 . )  
4 . 3 . 2  B a c k o u t  F r o m  M a t e / D e m a t e  D e v i c e  T o  T a k e o f f  
W i t h  t h e  A I R  D A T A  S E L E C T  S W I T C H  i n  t h e  C M P T R  p o s i t i o n ,  t h e  a l p h a / M a c h  i n d i c a t o r  
a n d  a l t i t u d e / v e r t i c a l  v e l o c i t y  i n d i c a t o r  r e a d i n g s  w e r e  M a c h  =  0 . 0 ,  v e l o c i t y  
( k n o t s  e q u i v a l e n t  a i r  s p e e d )  =  4 . 0 ,  a l t i t u d e  r a t e  =  m i n u s  1 . 0 ,  a n d  a l t i t u d e  =  
1 4 8  n a u t i c a l  m i l e s  a t  1 3 : 5 6 : 0 5 .  T h i s  w a s  o n l y  2 1  m i n u t e s  a f t e r  t h e  p r i o r  b e n c h -
m a r k  a n d  t h e  1 4 8 - n a u t i c a l - m i l e  a l t i t u d e  w a s  q u e s t i o n a b l e .  A t  1 4 : 1 9 : 3 0 ,  t h e  
r e a d i n g s  w e r e ' M a c h  =  0 . 0 4 ,  v e l o c i t y  ( k n o t s  e q u i v a l e n t  a i r  s p e e d ) =  6 2 ,  a l t i -
t u d e  r a t e  = m i n u s  6 4 ,  a n d  a l t i t u d e  =  l o w e r  l i m i t  w i t h  " o f f "  f l a g .  B o t h  t h e  
C o m m a n d e r ' s  a n d  t h e  P i l o t ' s  i n s t r u m e n t s  d i s p l a y e d  . i d e n t i c a l  v a l u e s .  
D u r i n g  t a x i ,  a p p r o x i m a t e l y  5 0  m i n u t e s  p r i o r  t o  t a k e o f f ,  i t  b e c a m e  a p p a r e n t  t o  
t h e  P i l o t  t h a t  t h e  h o t  m i k e  s i g n a l  f r o m  t h e  C o m a m n d e r  a n d  t h e  P i l o t ' s  o w n  side~ 
t o n e  w e r e  c u t t i n g  i n  a n d  o u t  a n d  t h e n  g r a d u a l l y  f a i l e d  c o m p l e t e l y .  A l l  t h e  
c o m m u n i c a t i o n  c o r d  c o n n e c t i o n s  w e r e .  c h e c k e d  a n d  t h e  a u d i o  p a n e l  c o n t r o l s  w e r e  
r e a d j u s t e d ,  b u t  t o  n o  a v a i l .  A f t e r  a p p r o x i m a t e l y  8  m i n u t e s ,  t h e  p r o b l e m  m y s t e -
r e o u s l y  d i s a p p e a r e d .  A t  t h e  t i m e  t h a t  i t  d i d ,  n o  c o n n e c t i o n  o r  c o n t r o l  w a s  
b e i n g  a d j u s t e d .  T h e  i n t e r c o m m u n i c a t i o n s  w e r e  n o r m a l  t h r o u g h o u t  t h e  r e s t  o f  t h e  
f l i g h t .  ( S e e  p a r .  3 . 5 . 3 . )  
W h i l e  t a x i i n g  f r o m  t h e  m a t e / d e m a t e  d e v i c e  t o  t h e  s o u t h  a r e a  . o f  D r y d e n  F l i g h t  
R e s e a r c h  C e n t e r  a n d  u p  " c o n t r a c t o r  r o w , "  s e v e r a l  m o m e n t a r y  d e v i a t i o n s  w e r e  n o -
t i c e d  s i m u l t a n e o u s l y  o n  b o t h  t h e  C o m m a n d e r ' s  a n d  P i l o t ' s  h o r i z o n t a l  s i t u a t i o n  
i n d i c a t o r s .  T h e  c o m p a s s  c a r d  h e a d i n g  v a r i e d  a  l a r g e  a m o u n t ,  a p p r o x i m a t e l y  3 0 ° ,  
f o r  a b o u t  1  s e c o n d  a n d  t h e n  r e t u r n e d  t o  i t s  n o r m a l  r e a d i n g  s i m u l t a n e o u s l y  o n  
b o t h  i n s t r u m e n t s .  T h i s  h a p p e n e d  t w o  o r  t h r e e  t i m e s  d u r i n g  t h e  n e x t  f e w  m i n -
u t e s  a n d  w a s  a l w a y s  t o  t h e  l e f t  o r  t o w a r d  a  s m a l l e r  h e a d i n g .  A t  l e a s t  o n c e ,  
t h e  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  b e a r i n g  p o i n t e r s  a l s o  e x h i b i t e d  t h e  s a m e  s o r t  o f  
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r a p i d  " g l i t c h "  s i m u l t a n e o u s l y  o n  b o t h  c o c k p i t  i n s t r u m e n t s .  T h e  i n d i c a t i o n s  A  
a p p e a r e d  t o  b e  a c c u r a t e  e x c e p t  f o r  t h e s e  m o m e n t a r y  d e v i a t i o n s .  T h e  c o n d i t i o n  ~ 
w a s  n o t  n o t i c e d  a t  a n y  t i m e  l a t e r  d u r i n g  t h e  f l i g h t .  ( S e e  p a r .  3 . 5 . 7 . )  
I n  t u r n i n g  t h e  c o r n e r  a t  t h e  D r y d e n  F l i g h t  R e s e a r c h  C e n t e r ,  s e v e r a l  l a r g e  
T A C A N  d e l t a  a z i m u t h  r e a d i n g s  w e r e  n o t e d  w i t h  t h e  t a i l  o f  t h e  v e h i c l e  o r i e n t e d  
t o w a r d ,  t h e  E d w a r d s  s t a t i o n .  T h i s  w a s  t h e  s a m e  a s  o b s e r v e d  o n  t h e  f i r s t  c a p t i v e -
a c t i v e  f l i g h t  e x c e p t  t h a t  t h e r e  w e r e  n o  T A C A N  R M  a l a r m s  b e c a u s e  t h e  T A C A N ' s  
w e r e  d e s e l e c t e d .  
A n  e x t r a  B e n c h m a r k  4  w a s  i n s e r t e d  a t  1 4 : 3 2 : 3 0 .  
S t r i n g - 4  s u r f a c e  p o s i t i o n  f e e d b a c k s  w e r e  e s s e n t i a l l y  i d e n t i c a l  t o  t h e  o t h e r  
t h r e e  e x c e p t  f o r  t h e  s p e e d  b r a k e  w h i c h  d i f f e r e d  0 . 2 °  t o  0 . 3 ° .  
A n  A I R  D A T A  R M  m e s s a g e  o c c u r r e d  a t  1 4 : 4 3 : 1 5  w h i c h  w a s  c a u s e d  b y  a  n o .  2  t o t a l  
t e m p e r a t u r e  m i s c o m p a r e  " + " o n  S P E C  3 0 1  ( R M  S E N S O R S ) .  T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
p r o b e  t e m p e r a t u r e s  w a s  o n l y  3 °  a t  t h e  t i m e  t h e  d a t a  w e r e  c h e c k e d ,  w h i c h  w a s  
w i t h i n  t h e  t r a c k i n g  t e s t  l i m i t  o f  1 0 ° .  A t  t h i s  t i m e  t h e  c a r r i e r  a i r c r a f t  w a s  
t a x i i n g  o n t o  t h e  r u n w a y  a n d  p o s s i b l y  p r o v i d e d  e n o u g h  a i r  f l o w  t o  c o o l  t h e  
h o t t e r  s i d e  p r o b e .  T h e  c o n f i g u r a t i o n  w a s  n o t  a l t e r e d  p r i o r  t o  t a k e o f f .  
J u s t  b e f o r e  t a k e o f f  t h e  F A U L T  S U M M A R Y  P A G E  w a s  r e c o r d e d  b e f o r e  c l e a r i n g  w i t h  
D I S P  0 5 1 .  T h e  l i s t i n g  i n c l u d e d  t h e  f o l l o w i n g  m e s s a g e s .  
F a u l t  Mes~a~ 
R e m a r k s  
A I R  D A T A  R M  1 2 3 4  1 4 : 4 3 : 1 5  A D T A - 2  t o t a l  t e m p e r a t u r e .  
F C S  S A T  1 2 3 4  
1 4 : 3 9 : 1 2 }  
N o r m a l  F C S  c h e c k .  
F C S  S A T  1 2 3 4  1 4 : 3 8 : 5 9  
B / F  R M  
1 2 3 4  1 4 : 3 0 : 0 8  N o r m a l  p e r  p r o c e d u r e .  
B / F  R M  1 2 3 4  1 4 : 2 3 : 0 9  N o r m a l  p e r  p r o c e d u r e .  
4 . 3 . 3  
T a k e o f f  T h r o u g h  L a n d i n g  
T h e  n o i s e  o f  t h e  c a r r i e r  a i r c r a f t  a d v a n c i n g  p o w e r  c o u l d  b e  h e a r d  p r i o r  t o  b r a k e  
r e l e a s e .  A t  b r a k e  r e l e a s e ,  t h e  c a b i n  c a m e r a  1 - F P S  s w i t c h  w a s  t u r n e d  o n  a s  
p l a n n e d .  O n  p r e v i o u s  f l i g h t s ,  i t  h a s  b e e n  p o s s i b l e  t o  v e r i f y  t h a t  c a m e r a  1  
w a s  o p e r a t i n g  b y  p l a c i n g  a  f i n g e r  b e h i n d  t h e  g r e e n  o p e r a t e  l i g h t  o n  t h e  c a m e r a  
i t s e l f  a n d  o b s e r v i n g  a  r e f l e c t e d  f l a s h  w i t h  e a c h  c y c l e .  T h e  n o r m a l  c o c k p i t  
n o i s e  a n d  v i b r a t i o n  e n v i r o n m e n t  m a k e s  i t  i m p o s s i b l e  t o  h e a r  o r  f e e l  c a m e r a  c y -
c l i n g .  O n  t h i s  f l i g h t ,  i t  w a s  i m p o s s i b l e  t o  s e e  a n y  l i g h t  r e f l e c t i o n  a n d ,  
therefore~ i m p o s s i b l e  t o  v e r i f y  t h a t  t h e  c a m e r a  w a s  o p e r a t i n g .  T o  b e  c e r t a i n  
t h a t  t h e  l o g i c  s e q u e n c e  o f  t h e  c o n t r o l  s w i t c h e s  w a s  n o t  t h e  c a u s e  o f  t h e  p r o b -
l e m ,  b o t h ,  t h e  1 - F P S  a n d  1 2 / 2 4 - F P S  s w i t c h e s  w e r e  c y c l e d .  T h e  1 - F P S  s w i t c h  w a s  
t u r n e d  b a c k  o n ,  b u t  i t  w a s  s t i l l  i m p o s s i b l e  t o  v e r i f y  p r o p e r  op~ration b y  m e a n s  
o f  t h e  g r e e n  l i g h t  r e f l e c t i o n .  T h e  c a m e r a  s w i t c h e s  w e r e  o p e r a t e d  a s  p l a n n e d  
f o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  m i s s i o n .  
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D u r i n g  t h e  t a k e o f f  r o l l  a t  1 4 : 4 7 : 0 0 ,  a  s e r i e s  o f  m o m e n t a r y  M L S  d e l t a  R N G  ( m i c r o -
w a v e  l a n d i n g  s y s t e m  d e l t a  r a n g e )  r e a d i n g s  w e r e  o b s e r v e d .  T h e  c a r r i e r  a i r c r a f t  
r o t a t e d  t o  a  p i t c h  a n g l e  o f  1 6 °  a t  1 3 7  k n o t s .  J u s t  a f t e r  b e c o m i n g  a i r b o r n e ,  
t h e r e  w e r e  s e v e r a l  l a t e r a l  " l u r c h e s "  w h i c h  f e l t  l i k e  c a r r i e r  a i r c r a f t  d a m p e r  
i n p u t s .  A p p r o a c h i n g  1 7 0  k n o t s ,  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  l o w - f r e q u e n c y  w a v e r i n g  a i r -
s t r e a m  n o i s e  o b s e r v e d  o n  t h e  f i r s t  f l i g h t  w a s  n o t e d .  I t s  i n t e n s i t y  w a s  p r o p o r -
t i o n a l  t o  a i r s p e e d .  
T h e  c a b i n  v e n t  f u n c t i o n  w a s  n o t i c e a b l e  f r o m  t h e  p r e s s u r e  c h a n g e  i n d u c e d ,  b u t  t h e  
s o u n d  w a s  i n s i g n i f i c a n t  c o m p a r e d  t o  t h e  r a m  a i r  v a l v e  u s e d  o n  t h e  f i r s t  f l i g h t .  
T A C A N  1  w a s  a u t o  d e s e l e c t e d  a t  1 5 : 0 2 : 3 9  b e c a u s e  o f  a  d e l t a  a z i m u t h  m i s c o m p a r e .  
W h e n  S P E C  2 0 1  ( R M - N A V )  w a s  c h e c k e d ,  t h e  d a t a  i n d i c a t i n g  b a d  w a s  a c t u a l l y  a  j u m p -
i n g  d e l t a  a z i m u t h  o n  T A C A N  3 ,  a l t h o u g h  T A C A N  1  w i t h  g o o d  d a t a  h a d  a l r e a d y  b e e n  
d e s e l e c t e d .  T h e  j u m p s  o f  T A C A N  3  a p p a r e n t l y  w e r e  n o t  s t e a d y  e n o u g h  t o  a l l o w  
R M  t o  i s s u e  t h e  d i l e m m a  m e s s a g e .  F u r t h e r  d e t a i l s  a r e  p r e s e n t e d  i n  p a r a g r a p h  
4 . 3 . 5 .  
C h i n a  L a k e  T A C A N  ( C H  0 5 3 )  w a s  s e l e c t e d  a t  1 5 : 0 5 : 2 0 ,  a n d  t h e  l o c k u p  t i m e s  w e r e  
5  s e c o n d s  f o r  d e l t a  a z i m u t h  1  a n d  d e l t a  r a n g e  2  a n d  3  w i t h  8  s e c o n d s  f o r  a l l  
t o  f u l l y  l o c k  u p .  E d w a r d s  ( C H  1 1 1 )  w a s  r e s e l e c t e d  a t  1 5 : 1 1 : 2 0 ,  b u t  T A C A N  3  
f a i l e d  t o  l o c k  u p .  T h e  T A C A N  3  f r e q u e n c y  s e l e c t o r  w a s  d o u b l e - c h e c k e d  o n  l l l X .  
A p p r o x i m a t e l y  1 6  m i n u t e s  a f t e r  t a k e o f f ,  a u x i l i a r y  p o w e r  u n i t  1  w a s  s t a r t e d  a s  
p l a n n e d ,  a n d  a l l  i n d i c a t i o n s  w e r e  n o r m a l .  F o u r  m i n u t e s  l a t e r ,  a  m a s t e r  a l a r m  
a n d  A P U  T E M P  C & W  i n d i c a t i o n  o c c u r r e d .  T h e  a u x i l i a r y  p o w e r  u n i t  t e m p e r a t u r e  
i n d i c a t o r  w a s  s w i t c h e d  t o  p o s i t i o n  1  a n d  i t  w a s  i n d i c a t i n g  o f f - s c a l e  h i g h .  
A u x i l i a r y  p o w e r  u n i t  1  w a s  i m m e d i a t e l y  s h u t  d o w n  a c c o r d i n g  t o  e s t a b l i s h e d  p r o -
c e d u r e .  M i s s i o n  c o n t r o l  s u b s e q u e n t l y  a d v i s e d  t h a t  t h e i r  i n d i c a t i o n  o f  e x h a u s t  
g a s  t e m p e r a t u r e  o n  g r o u n d  i n s t r u m e n t a t i o n  f r o m  a  d i f f e r e n t  s e n s o r  w a s  s h o w i n g  
n o r m a l  t e m p e r a t u r e .  B e c a u s e  o f  t h e  h o t  r e s t a r t  c o n s t r a i n t ,  a u x i l i a r y  p o w e r  
u n i t  1  w a s  l e f t  s h u t  d o w n  f o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  f l i g h t .  ( S e e  p a r .  3 . 3 . 1 . )  
T h e  T A C A N  L O N G  R A N G E  T E S T  w a s  c o m m e n c e d  i n  p a r a l l e l  w i t h  t h e  P i l o t ' s  p o r t i o n  
o f  F C S  I N F L I G H T  C H E C K O U T .  A f t e r  S a n  L u i s  O b i s p o  ( C H  0 7 1 ) ,  L e m o o r e  ( C H  0 8 0 )  w a s  
s e l e c t e d  a t  1 5 : 1 9 : 0 0 .  A t  1 5 : 2 0 : 5 0  a l l  T A C A N ' s  w e r e  s w i t c h e d  t o  M i s s i o n  B a y  
( C H  1 2 5 )  a n d  o n l y  , a  s p o r a d i c  d e l t a  a z i m u t h  r e a d i n g  o n  T A C A N  1  w a s  o b s e r v e d  f o r  
t h e  1 - m i n u t e  d a t a  t i m e .  P a l m d a l e  ( C H  0 9 2 )  w a s  s e l e c t e d  a t  1 5 : 2 2 : 3 0 .  
A t  p u s h o v e r  m i n u s  7  m i n u t e s ,  t h e  O r b i t e r  M a c h  i n d i c a t i o n s  w e r e  c o m p a r e d  t o  t h e  
v a l u e  o f  0 . 5 2  v o i c e d  b y  t h e  c a r r i e r  a i r c r a f t  c r e w .  T h e y  w e r e :  C o m m a n d e r  
( l e f t )  - 0 . 5 2 ,  P i l o t  ( r i g h t )  - 0 . 5 6 ,  a n d  b a c k u p  - 0 . 5 3 6 .  
E d w a r d s  T A C A N  w a s  s e l e c t e d  a t  1 5 : 2 8 : 3 0  a n d  M L S  S E L E C T  w a s  i n i t i a t e d  a t  1 5 : 3 0 : 0 0 .  
N o  s t a t e  v e c t o r  u p d a t e  w a s  r e q u i r e d ,  a n d  a  z e r o  u p d a t e  w a s  e x e c u t e d  a t  1 5 : 3 1 : 2 0 .  
T h e  p r e - p u s h o v e r  p r o c e d u r e s  w e r e  s o m e w h a t  r u s h e d  b e c a u s e  o f  t h e  u n p l a n n e d  T A C A N  
R M  a l a r m s  a n d  r e c o n f i g u r a t i o n s .  A l l  s t e p s  w e r e  c o m p l e t e d  b u t  t h e r e  w a s  n o t  t i m e  
t o  d o u b l e - c h e c k  t h e  c o n f i g u r a t i o n .  T h e  c a r r i e r  a i r c r a f t  c o m m u n i c a t i o n s  c h a n g e d  
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q u a l i t y  a t  t h e  p u s h o v e r  m i n u s  1  c a l l ,  a s  t h o u g h  t h e  c r e w  w e r e  p r e s s u r e  b r e a t h -
i n g .  T h e  b a c k u p  a t t i t u d e  i n d i c a t e d  a  p i t c h  a n g l e  ( 8 )  o f  9 °  c o m p a r e d  t o  1 2 °  
g i v e n  b y  t~e p r i m a r y  a t t i t u d e  d i r e c t o r  i n d i c a t o r  j u s t  p r i o r  t o  p u s h o v e r .  
F r o m  t h e  C o m m a n d e r ' s  s i d e  w i n d o w ,  l a k e b e d  r u n w a y  1 7  c o u l d  b e  s e e n  b y  l e a n i n g  
f a r  t o  t h e  l e f t .  A t  p u s h o v e r ,  i n  a  n o r m a l  b o d y  p o s i t i o n ,  o n l y  E d w a r d s  b a s e  
h o u s i n g  a n d  t h e  a p p r o a c h  e n d  o f  r u n w a y  4  w e r e  v i s i b l e .  T h e  m i n e  a t  B o r o n  c o u l d  
n o t  b e  s e e n  o v e r  t h e  n o s e .  
P u s h o v e r  w a s  a  v e r y  m i l d  m a n e u v e r .  A  m a x i m u m  o f  1  d e g / s e c  p i t c h  r a t e  w a s  o b -
s e r v e d  a s  p i t c h  a n g l e  w a s  r e d u c e d  f r o m  1 2 °  a t  p u s h o v e r  t o  0 °  a t  l a n n c h  r e a d y .  
T h e  p o w e r  r e d u c t i o n  a n d  s p o i l e r  d e p l o y m e n t  w e r e  b a r e l y  n o t i c e d ,  t h o u g h  t h e  
. p i t c h  a d j u s t m e n t  t o  m a i n t a i n  l a u n c h  a i r s p e e d  s e e m e d  v e r y  s i m i l a r  t o  t h e  O r b i t e r  
a e r o f l i g h t  s i m u l a t o r  m o d e l .  T h e r e  a l s o  w a s  a  s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e  i n  a i r s t r e a m  
n o i s e  l e v e l  a s  s p e e d  i n c r e a s e d  t o  t h e  l a u n c h  r e a d y  p o i n t  a t  2 7 2  k n o t s  a n d  
,  2 3  1 0 0  f e e t  a l t i t u d e  ( A G L ) .  
O n  t h e  s i m u l a t e d  f r e e  f l i g h t - !  t r a c k  f o r  t h e  f i r s t  f r e e  f l i g h t ,  r n n w a y  1 7  c o u l d  
b e  s e e n  h a l f w a y  t h r o u g h  t h e  t u r n  o n t o  t h e  b a s e  l e g  b y  h u n c h i n g  d o w n .  T h e  w a s t e  
m a t e r i a l  w e s t  o f  t h e  B o r o n  m i n e  c o u l d  b a r e l y  b e  s e e n  d u r i n g  t h e  t u r n  t o  t h e  b a s e  
l e g .  T h e  m a j o r  m o d e  c h a n g e  t o  2 0 4  w a s  a c c o m p l i s h e d  a t  1 5 : 3 8 : 5 9  a f t e r  t h e  A U T O -
L A N D  e v e n t  l i g h t  w e n t  s t e a d y .  
e  
A D T A  S T O W  A N D  D E P L O Y  w a s  i n i t i a t e d  b y  s t o w i n g  t h e  r i g h t  p r o b e  a t  1 5 : 3 9 : 4 4 .  T w o  
s e c o n d s  l a t e r ,  a n  A D T A  R M  m e s s a g e  w a s  g e n e r a t e d  a n d  w a s  c o r r e l a t e d  o n  S P E C  3 0 1  
( R M  S E N S O R S )  a s  a  p r o b e  d i l e m m a  c a s e .  T h e  l e f t  p r o b e  w a s  s u b s e q u e n t l y  s t o w e d  
f o l l o w e d  b y  s i m u l t a n e o u s  d e p l o y m e n t  o f  b o t h  a n d  , v e r i f i e d  b y  D E P L O Y  g r a y  f l a g s .  e  
A  h i g h - p i t c h e d  t o n e  w a s  h e a r d  b r i e f l y  d u r i n g  t h e  s i m u l a t e d  f i n a l  a p p r o a c h .  I t s  
s o u r c e  c o u l d n ' t  b e  d e t e r m i n e d .  
A f t e r  M L S  R M  R E S E T ,  t h e  i n i t i a l  l o c k u p  o f  d e l t a  r a n g e  w a s  o b s e r v e d  p a s s i n g  
a b e a m  o f  t h e  l o w - a l t i t u d e  a i r s p e e d  c a l i b r a t i o n  l i n e  ( r n n n i n g  n o r t h - s o u t h  a l o n g  
t h e  l a k e b e d  e a s t  s h o r e )  w h e n  t h e  c a r r i e r  a i r c r a f t  w a s  o n  f i n a l  a p p r o a c h  f o r  
r u n w a y  2 2 .  
T o u c h d o w n  o c c u r r e d  a t  1 5 : 4 7 : 0 0  a t  a  v e l o c i t y  o f  1 4 6  k n o t s .  T h e  O r b i t e r  g e a r  
w e r e  d e p l o y e d  a t  1 2 4  k n o t s  a n d  t o o k  a p p r o x i m a t e l y  1 1  s e c o n d s  t o  i n d i c a t e  d o w n .  
T h e r e  w a s  a  p a i r  o f  a u d i b l e  " t h u n k s "  w h e n  t h e  d o w n  p u s h - b u t t o n - i n d i c a t o r  w a s  
p u s h e d ,  b u t  t h e  o v e r a l l  p h y s i o l o g i c a l  e f f e c t  o f  g e a r  d e p l o y m e n t  w a s  l e s s  t h a n  
t h a t  u s u a l l y  e x p e r i e n c e d  o n  l a r g e  a i r c r a f t  a t  s i m i l a r  s p e e d s .  
4 . 3 . 4  P o s t f l i g h t  
T h e r e  w a s  s o m e  c o n f u s i o n  o n b o a r d  a b o u t  w h a t  w a s  d e s i r e d  b y  m i s s i o n  c o n t r o l  f o r  
t h e  A P U / H Y D  L O A D  T E S T  A N D  D E A C T .  A  c h e c k l i s t  c h a n g e  t r a n s m i t t e d  p r i o r  t o  l a n d -
i n g  d i d  n o t  c o r r e s p o n d  t o  t h e  a c t u a l  a u x i l i a r y  p o w e r  u n i t  p o s t l a n d i n g  c o n f i g -
u r a t i o n .  C o n s i d e r a b l e  c o n v e r s a t i o n  w a s  r e q u i r e d  t o  c l a r i f y  t h e  d e s i r e d  p r o c e -
d u r e .  
I t  w a s  n o t e d  t h a t  w i t h  m a s k s  r e m o v e d ,  t h e  c o c k p i t  a m b i e n t  n o i s e  f e e d i n g  i n t o  
t h e  h o t  m i k e  i n t e r c o m m u n i c a t i o n s  a l m o s t  m a s k s  m a s t e r  a l a r m  t o n e s .  
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T h e  f i n a l  r e a d i n g  o f  t h e  F A U L T  S U M M A R Y  P A G E  w h i c h  r e p r e s e n t s  a l l  t h e  i n f l i g h t  
m e s s a g e s  w e r e  a s  f o l l o w s .  
F a u l t  M e s s a g e  
F C S  S A T  1 2 3 4  
F C S  S A T  1 2 3 4  
F C S  S A T  1 2 3 4  
A I R  D A T A  R M  1 2 3 4  
T A C A N  R M  1 2 3 4  
T A C A N  R M  1 2 3 4  
B / F  V L V  R M  1 2 3 4  
T A C A N  R M  1 2 3 4  
1 5 : 5 3 : 4 9 }  
1 5 : 5 3 : 2 1  
1 5 : 5 1 : 0 9  
1 5 : 3 9 : 4 6  
1 5 : 2 6 : 1 9  
1 5 : 1 4 : 1 0  
1 5 : 1 0 : 3 7  
1 5 : 0 ; 2 : 3 9  
R e m a r k s  
R e s u l t  o f  p o s t f l i g h t  l o a d  t e s t .  
P r o b e  d i l e m m a  c a u s e d  b y  p l a n n e d  
s t o w i n g  o f  a i r  d a t a  p r o b e s .  
T A C A N  3  d e s e l e c t e d  - d e l t a  A Z  
v a r y i n g  f r o m  5 °  t o  3 2 0 ° .  
T A C A N  3  d e l t a  A Z  d e s e l e c t  - i n i -
t i a l l y  n o t  l o c k e d  u p .  
N o r m a l  w i t h  r e s e t  o f  b o d y  f l a p  
a f t e r  a u x i l i a r y  p o w e r  u n i t  1  s h u t -
d o w n .  
T A C A N  1  d e l t a  A Z  d e s e l e c t  p a s s i n g  
E d w a r d s  c o n e  o f  c o n f u s i o n  w i t h  
c a r r i e r  a i r c r a f t  i n  1 5 °  l e f t  b a n k .  
A t  1 5 : 5 6 : 3 0 ,  a  B F C S  C & W  l i g h t  c a m e  o n  d u e  t o  a n  u n e v e n  dro~p o f  t h e  l e f t  e l e v o n  
p a n e l s  f o l l o w i n g  a u x i l i a r y  p o w e r  u n i t / h y d r a u l i c  s y s t e m  s h u t d o w n  a n d  d e p r e s s u r i -
z a t i o n .  
4 .  3 .  5  G e n e r a l  
4 . 3 . 5 . 1  T A C A N  
T h r e e  a s p e c t s  o f  T A C A N  b e h a v i o r  o n  c a p t i v e - a c t i v e  f l i g h t  3  a r e  d i s c u s s e d :  n o r -
m a l  b e h a v i o r ,  a  q u e s t i o n a b l e  T A C A N  3  c h a n n e l  s e l e c t ,  a n d  a  q u e s t i o n a b l e  T A C A N  3 /  
O r b i t e r  1 0 1  w i r i n g  t o  a n t e n n a e  f u n c t i o n .  
T h e  n o r m a l  c h a r a c t e r i s t i c s  w e r e  ( 1 )  d e l t a  a z i m u t h  j u m p s  w h i l e  o n  t h e  g r o u n d  
w i t h  t h e  t a i l  o f  t h e  v e h i c l e  t u r n e d  t o w a r d  t h e  E d w a r d s  s t a t i o n  a n d  ( 2 )  t h e  
f i r s t  T A C A N  R M  a l a r m  w i t h  a u t o  d e s e l e c t i o n  o f  T A C A N  1  d u e  t o  a  d e l t a  a z i m u t h  
o u t s i d e  t h e  t r a c k i n g  l i m i t s .  T h i s  l a t t e r  e v e n t  t o o k  p l a c e  p a s s i n g  t h r o u g h  t h e  
E d w a r d s  s t a t i o n  c o n e  o f  c o n f u s i o n  a t  1 5 : 0 2 : 3 9  w i t h  t h e  c a r r i e r  a i r c r a f t  i n  a  
c l i m b i n g ,  l e f t ,  1 5 °  b a n k  a n g l e  t u r n .  F o r  a n o t h e r  4 0  s e c o n d s ,  r a n d o m  j u m p s  o f  
t h e  o t h e r  T A C A N ' s  w e r e  a l s o  n o t e d  o n  S P E C  2 0 1  b u t ,  a p p a r e n t l y ,  n o t  f o r  s u f f i -
c i e n t  t i m e  t o  a g a i n  l a t c h  r e d u n d a n c y  m a n a g e m e n t  ( w h i c h  w o u l d  h a v e  b e e n  a  d i -
l e m m a ) .  L i k e w i s e ,  a f t e r  t h e  s i m u l a t e d  s e p a r a t i o n  m a n e u v e r ,  s e v e r a l  d e l t a  a z i ,  
m u t h  j u m p s  o n  S P E C  2 0 1  a n d  h o r i z o n t a l  s i t u a t i o n  i n d i c a t o r  f l a g  " g l i t c h e s "  w e r e  
n o t e d  a s  t h e  c a r r i e r  a i r c r a f t  f l e w  t h e  f r e e  f l i g h t  1  p r o f i l e  t h r o u g h  t h e  E d w a r d s  
s t a t i o n '  c o n e  o f  c o n f u s i o n .  T h i s  s u r e l y  w o u l d  h a v e  t r i g g e r e d  r e d u n d a n c y  m a n a g e -
m e n t  a l a r m s  e x c e p t  t h a t  t h e  c o n f i g u r a t i o n  w a s  p r i m e  s e l e c t  o n  T A C A N  2  a t  t h i s  
t i m e .  
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O n  t h e  s o u t h b o u n d  l e g  a t  1 5 : 1 1 : 2 0 ,  t h e  T A C A N ' s  w e r e  s w i t c h e d  f r o m  C h i n a  L a k e  ~ 
( C H  0 5 3 )  t o  E d w a r d s  ( C H  1 1 1 ) .  T A C A N  3  w a s  o b s e r v e d  n o t  t o  l o c k  u p  o n  b o t h  ~ 
S P E C  2 0 1  a n d  t h e  h o r i z o n t a l  s i t u t a t i o n  i n d i c a t o r .  T h e  s e t t i n g s  o f  T A C A N  3  t o  
l l l X  w e r e  r e v e r i f i e d  t o  b e  c o r r e c t .  A t  1 5 : 1 4 : 1 0 ,  a  T A C A N  R M  m e s s a g e  o c c u r r e d  
w i t h  a n  a u t o  d e s e l e c t  o f  T A C A N  3  d u e  t o  d e l t a  a z i m u t h  o u t s i d e  t r a c k i n g  l i m i t s .  
J u s t  a f t e r  t h e  c a r r i e r  a i r c r a f t  s t a r t e d  t h e  t u r n  f r o m  s o u t h  b a c k  t o  n o r t h ,  a n -
o t h e r  T A C A N  R M  m e s s a g e  a t  1 5 : 2 6 : 1 9  w a s  d u e  t o  a  d e l t a  a z i m u t h  e x c e e d i n g  t h e  
t r a c k i n g  t e s t  l i m i t s  o n  T A C A N  3  w i t h  a n  a u t o  d e s e l e c t .  T h e  T A C A N  3  a z i m u t h  
d a t a  o n  S P E C  2 0 1  w a s  o s c i l l a t i n g  f r o m  0 0 5 °  t o  3 2 0 ° .  T h i s  p h e n o m e n o n  c o n t i n u e d  
a n d  w a s  o b s e r v e d  s e v e r a l  t i m e s  a f t e r  c o m p l e t i n g  t h e  1 8 0 °  t u r n  t o  t h e  n o r t h -
b o u n d  h e a d i n g .  O n e  s p e c i f i c  t i m e  n o t e d  w a s  1 5 : 2 9 : 4 5  j u s t  a f t e r  s w i t c h i n g  t o  
E d w a r d s  ( C H  1 1 1 ) .  T h e  T A C A N  m e s s a g e s  a r e  d i s c u s s e d  f u r t h e r  i n  p a r a g r a p h  3 . 5 . 3 .  
4 . 3 . 5 . 2  A l t i t u d e  R a t e  M e t e r  
S p e c i f i c  a t t e n t i o n  w a s  d i r e c t e d  t o w a r d ,  t h e  i n d i c a t i o n s  o n  t h e  a l p h a / M a c h  i n d i -
c a t o r  a n d  a l t i t u d e / v e r t i c a l  v e l o c i t y  i n d i c a t o r  i n s t r u m e n t s ,  p a r t i c u l a r l y  d u r i n g  
t h e  c l i m b - o u t  a n d  d e s c e n t  p o r t i o n s  o f  t h e  f l i g h t .  W i t h  o n e  e x c e p t i o n ,  a l l  i n -
d i c a t i o n s  o n  b o t h  i n s t r u m e n t s  w i t h  t h e  A I R  D A T A  S E L E C T  S W I T C H  i n  a n y  p o s i t i o n  -
L E F T ,  R I G H T  o r  C M P T R - w e r e  s m o o t h ,  s t e a d y ,  a n d  e a s i l y  r e a d a b l e .  T h e  o n e  e x -
c e p t i o n  w a s  t h e  a l t i t u d e  r a t e  t a p e  o n  b o t h  i n s t r u m e n t s  w h i c h ,  i n  a  c l i m b  o r  
d e s c e n t  c o n d i t i o n ,  d i s p l a y e d  a  v e r y  n o i s y  i n d i c a t i o n .  T h e  t a p e  j u m p e d  a b o u t  
a t  r a n d o m ,  s o m e t i m e s  +  5  f t / s e c ,  s o m e t i m e s  2 0  f t / s e c  a n d ,  i n  t h e  w o r s t  c a s e  
n o t i c e d  d u r i n g  c l i m b , - ±  3 0  f t / s e c .  T p i s  c o n d i t i o n  w a s  n o t i c e d  o n l y  w i t h  t h e  
A I R  D A T A  S E L E C T  S W I T C H  i n  e i t h e r  L E F T  o r  R I G H T .  W h e n  t h e  C M P T R  p o s i t i o n  w a s  
s e l e c t e d ,  t h e  i n d i c a t i o n s  w e r e  s t e a d y  a n d  r e a d a b l e .  T h e  v a r i a t i o n s  w e r e  r a n d o m  ~ 
r a t h e r  t h a n  a  c o n s t a n t  o s c i l l a t i o n  a b o u t  a  c e n t e r  v a l u e  a n d  w e r e  t o t a l l y  u s e - ~ 
l e s s  a s  f a r  a s  d e t e r m i n i n g  a c t u a l  a l t i t u d e  r a t e .  V e r y  l i g h t  t u r b u l e n c e  w a s  
e n c o u n t e r e d  d u r i n g  t h e  c l i m b  a n d  i t  s e e m e d  t o  w o r s e n  t h e  j u m p i n e s s  o f  t h e  a l -
t i t u d e  r a t e  i n d i c a t i o n .  T h e  a l t i t u d e  r a t e  m e t e r s  a r e  d i s c u s s e d  f u r t h e r  i n  
p a r a g r a p h  3 . 5 . 7 .  
4 . 3 . 5 . 3  A m b i e n t  L i g h t i n g  
T h e  w e a t h e r  c 9 n d i t i o n s  d u r i n g  t h e  f l i g h t  w e r e  c o m p l e t e l y  c l e a r  s k i e s  a n d  b r i g h t  
s u n l i g h t .  T h e  C o m m a n d e r  u t i l i z e d  h i s  d a r k  h e l m e t  v i s o r  d u r i n g  t h e  f i r s t  p a r t  
o f  t h e  f l i g h t  i n  o r d e r  t o  r e d u c e  t h e  o u t s i d e  g l a r e .  H o w e v e r ,  i t  w a s  v e r y  d i f -
f i c u l t  t o  r e a d  t h e  i n s t r u m e n t s  a n d  c a t h o d e  r a y  t u b e  d i s p l a y s  i n s i d e  t h e  c o c k p i t  
a f t e r  t h e  e y e s  h a d  a c c o m m o d a t e d  t o  t h e  o u t s i d e  b r i g h t n e s s  t h r o u g h  t h e  d a r k  v i -
s o r .  F o r  t h e  l a s t  p a r t  o f  t h e  f l i g h t ,  t h e  d a r k  v i s o r  w a s  r a i s e d  a n d  a  m i l d l y  
u n c o m f o r t a b l e  g l a r e  w a s  a c c e p t e d  t o  b e t t e r  f a c i l i t a t e  v i e w i n g  t h e  i n s i d e  i n -
s t r u m e n t s  a n d  d i s p l a y s .  
4 . 3 . 5 . 4  D i s a b l e d  I n t e r c o m m u n i c a t i o n s  E v a l u a t i o n  
D u r i n g  c l i m b - o u t ,  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  c o m m u n i c a t i o n s  b e t w e e n  c r e w  m e m b e r s  w i t h -
o u t  t h e  a i d  o f  t h e  i n t e r c o m m u n i c a t i o n s  s y s t e m  w a s  e v a l u a t e d .  T h e  h o t  m i k e  i n -
t e r c o m m u n i c a t i o n s  w e r e  d i s a b l e d ,  t h e  m a s k s  o f  b o t h  c r e w m e m b e r s  w e r e  r e m o v e d ,  
a n d  c o m m u n i c a t i o n s  w e r e  a t t e m p t e d  b y  s h o u t i n g .  I t  w a s  f o u n d  t h a t  t h e  a m b i e n t  
n o i s e  l e v e l  w a s  s u c h  t h a t ,  w i t h  t h e  h e l m e t s  s t i l l  o n  a n d  t h e  i n t e r c o m m u n i c a t i o n s  
d i s a b l e d ,  t h e  c r e w m e m b e r s  c o u l d  j u s t  b a r e l y  h e a r  e a c h  o t h e r .  I t  w a s  n e c e s s a r y  
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t o  s h o u t  v e r y  l o u d l y  t o  m a k e  o n e s e l f  h e a r d .  I t  w a s  f e l t  t h a t  s h o u l d  e i t h e r  
i n t e r c o m m u n i c a t i o n  b o x  f a i l  d u r i n g  f r e e - f l i g h t ,  c o m m u n i c a t i o n s  i n  t h i s  m a n n e r  
w o u l d  b e  f e a s i b l e .  A l s o ,  b o t h  c r e w m e m b e r s  b r i e f l y  r e m o v e d  t h e i r  h e l m e t s  a n d  
f o u n d  t h a t ,  w i t h o u t  t h e  r e s t r i c t i o n  c a u s e d  b y  t h e  t i g h t - f i t t i n g  h J l m e t s  o v e r  
t h e  e a r s ,  c o n v e r s a t i o n  w a s  c o m p a r a t i v e l y  e a s y  b e t w e e n  p i l o t  s e a t s .  
4 . 3 . 6  R e c o m m e n d a t i o n s  
1 .  R e d u c e  c a r r i e r  a i r c r a f t  h a r d l i n e  i n t e r c o m m u n i c a t i o n s  v o l u m e  t o  w i t h i n  t h e  
a d j u s t a b l e  r a n g e  o f  t h e  o t h e r  i n p u t  s i g n a l s .  
2 .  A s s u r e  t h a t  T A C A N  R M  d o e s  n o t  t r i g g e r  " n u i s a n c e "  a l a r m s  o n  f r e e  f l i g h t  1  
w h e n  p a s s i n g  n e a r  t h e  E d w a r d s  s t a t i o n  d u r i n g  f r e e  f l i g h t .  
3 .  S m o o t h  l e f t / r i g h t  a i r  d a t a  p r o b e  a l t i t u d e  r a t e  a l t i t u d e / v e r t i c a l  v e l o c i t y  
i n d i c a t o r  d i s p l a y e d  d a t a  f o r  O r b i t e r  1 0 2  a n d  s u b s e q u e n t  v e h i c l e s .  
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A C R O N Y M S ,  A B B R E V I A T I O N S  A N D  T E R M I N O L O G Y  U S E D  I N  A L T  P I L O T ' S  R E P O R T S  
A C T  
A D C  
A D T A  
A P U  
A U T O  
A Z  
B A R O  
B I T E  
B D Y  
B / F  
C M P T R  
C O M M  
C P U  
C R S F D  
C R T  
c s s  
C & W  
D E A C T  
D I S P  
D P S  
F C S  
F 1 . . P  
F P S  
G P C  
G S E  
H P G  
H P G S  
H S I  
H Y D  
I N V A L  
I S O L  
K E A S  
~F 
M L S  
M M  
M n  
N A V  
O P S  
P L T  
P O L L  
P R O  
R C V R  
R  
R M  
R N G  
S A T  
S C A  
S P E C  
s w  
A c t i v a t i o n  
A i r  d a t a  c o m p u t e r  
A i r  d a t a  t r a n s d u c e r  a s s e m b l y  
A u x i l i a r y  p o w e r  u n i t  
A u t o m a t i c  
A z i m u t h  
B a r o m e t e r  
B u i l t - i n  t e s t  e q u i p m e n t  
B o d y  
B o d y  f l a p  
C o m p u t e r  
C o m m u n i c a t i o n s  
C e n t r a l  p r o c e s s i n g  u n i t  
C r o s s  f e e d  
C a t h o d e  r a y  t u b e  
C o n t r o l  s t i c k  s t e e r i n g  
C a u t i o n  a n d  w a r n i n g  
D e a c t i v a t i o n  
D i s p l a y  
D a t a  p r o c e s s i n g  s u b s y s t e m  
F l i g h t  c o n t r o l  s y s t e m  
F l a p  
F e e t  p e r  s e c o n d  
G e n e r a l  p u r p o s e  c o m p u t e r  
G r o u n d  s u p p o r t  e q u i p m e n t  
H i g h  p r e s s u r e  g a s  
H i g h  p r e s s u r e  g a s  s t o r a g e  s u b s y s t e m  
H o r i z o n t a l  s i t u a t : L o n  i n d i c a t o r  
H y d r a u l i c  
I n v a l i d  
I s o l a t i o n  
K n o t s  e q u i v a l e n t  a i r  s p e e d  
M a n i f o l d  
M i c r o w a v e  l a n d i n g  s y s t e m  
M a j o r  m o d e  
· M a i n  
N a v i g a t i o n  
O p e r a t i o n a l  s e q u e n c e  
P i l o t  
P o l l i n g  
P r o c e e d  
R e c e i v e r  
R i g h t  
R e d u n d a n c y  m a n a g e m e n t  
R a n g e  
S a t u r a t i o n  
S h u t t l e  c a r r i e r  a i r c r a f t  
S p e c i a l i s t  ( f u n c t i o n )  
S w i t c h  
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T A C  T a c t i c a l  a i r  n a v i g a t i o n  
T A C A N  
T a c t i c a l  a i r  n a v i g a t i o n  
T A E M  
T e r m i n a l  a r e a  e n e r g y  m a n a g e m e n t  
T E M P  
T e m p e r a t u r e  
T R A N S  
T r a n s i t i o n  
T t  
T o t a l  t e m p e r a t u r e  
U H F  U l t r a  h i g h  f r e q u e n c y  
V L V  V a l v e  
b .  
D e l t a  
( d i f f e r e n t i a l )  
+  
O u t  o f  l i m i t  l o w  
S O F T W A R E  T E R M I N O L O G Y  
O P S  1  - P r e f l i g h t  o p e r a t i o n a l  s e q u e n c e  
M M  1 0 1  - P r e f l i g h t  p r e p a r a t i o n  
O P S  2  - F l i g h t  o p e r a t i o n a l  s e q u e n c e  
M M  2 0 1  - M a t e d  f l i g h t  
M M  2 0 2  - S e p a r a t i o n  
M M  2 0 3  - T A E M  
M M  2 0 4  - A u t o l a n d  
M M  2 0 5  - R o l l o u t  
G u i d a n c e ,  n a v i g a t i o n  a n d  c o n t r o l  f u n c t i o n s  a r e  d i v i d e d  i n t o  p r i n c i p a l  a n d  s p e -
c i a l i s t  f u n c t i o n s .  P r i n c i p a l  f u n c t i o n s  a r e  t h o s e  t h a t  c a n  b e  i n i t i a t e d  o n l y  
b y  s o f t w a r e .  S p e c i a l i s t  f u n c t i o n s  a r e  t h o s e  t h a t  c a n  b e  i n i t i a t e d  o n l y  b y  
t h e  c r e w ,  a n d  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g  u s e d  i n  t h i s  r e p o r t .  
S P E C  2 0 1  R M - N A V  
S P E C  2 2 1  N A V / T A R G E T  U P D A T E  
S P E C  3 0 1  R M  S E N S O R S  
S P E C  3 2 1  R M  S W I T C H E S  
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5 . 0  G R O U N D  O P E R A T I O N S  
O r b i t e r  s y s t e m s  s e r v i c i n g  w a s  c o m p l e t e d  t o  s u p p o r t  t h e  f i r s t  c a p t i v e - a c t i v e  
f l i g h t  o n  J u n e  1 7 ,  1 9 7 7 ;  h o w e v e r ,  t h e  f l i g h t  w a s  p o s t p o n e d  u n t i l  t h e  f o l l o w i n g  
d a y  b e c a u s e  o f  a  p r e f l i g h t  f a i l u r e  o f  g e n e r a l  p u r p o s e  c o m p u t e r  3 .  ( s e e  p a r .  
6 . 6 ) .  
D u r i n g  t u r n a r o u n d  f o l l o w i n g  t h e  f i r s t  f l i g h t ,  i n e r t i a l  m e a s u r e m e n t  u n i t  1  w a s  
r e p l a c e d  b e c a u s e  o f  a  p o w e r  s u p p l y  f a i l u r e .  ( S e e  p a r .  6 . 5 ) .  
A f t e r  t h e  s e c o n d  f l i g h t ,  l e a k a g e  f r o m  t h e  a u x i l i a r y  p o w e r  u n i t  1  o v e r b o a r d  
d r a i n  d u r i n g  f l i g h t  ( w h i c h  m i g r a t e d  i n t o  t h e  a f t  f u s e l a g e )  r e q u i r e d  e x t e n s i v e  
c l e a n u p ,  a l o n g  w i t h  r e p a i r  o f  w i r e  d a m a g e .  T h e  a u x i l i a r y  p o w e r  u n i t  c o n t r o l -
l e r s  a n d  a u x i l i a r y  p o w e r  u n i t s  1  a n d  3  w e r e  c h a n g e d  w i t h  u n i t s  h a v i n g  n e w  f u e l  
p u m p  s e a l s .  T h e  n e w  u n i t s  w e r e  t e s t e d  d u r i n g  g r o u n d  r u n s ,  a l o n g  w i t h  m o d i f i c a -
t i o n  t o  t h e  b a c k u p  h y d r a u l i c  r~servoir i n t e r f a c e  w i t h  h y d r a u l i c  s y s t e m s  1  a n d  
3 .  
H y d r a u l i c  f l u i d  w a s  s p i l l e d  i n  t h e  a f t  r i g h t  e l e c t r o n i c s  b a y  d u r i n g  g r o u n d  
o p e r a t i o n s  o n  J u l y  1 4 ,  1 9 7 7 .  T h r e e  u n s e a l e d  c o m p o n e n t s ,  t h e  a u x i l i a r y  p o w e r  
u n i t  3  c o n t r o l l e r ,  a  l o a d  c o n t r o l  a s s e m b l y ,  a n d  a  p o w e r  c o n t r o l  a s s e m b l y ,  w e r e  
e x p o s e d  t o  t h e  f l u i d .  S h o r t  t e r m  m a t e r i a l s  c o m p a t i b i l i t y  t e s t i n g  i n d i c a t e d  
t h a t  a l l  m a t e r i a l s  i n  t h e s e  t h r e e  u n i t s  w e r e  u n a f f e c t e d  b y  h y d r a u l i c  f l u i d  
e x c e p t  f o r  t h e  c o n f o r m a l  c o a t i n g s  o f  S i l i c o n e  D C 3 1 4 0  a n d  R T V  5 6 0 ,  b o t h  o f  w h i c h  
a r e  u s e d  t o  p r o t e c t  a g a i n s t  m o i s t u r e .  T h e  t e s t s  s h o w e d  a  1 4 - p e r c e n t  s w e l l i n g  
o f  t h e  s i l i c o n e  i n  t h e  s a m e  f a m i l y  w i t h  a  s l i g h t  d e c r e a s e  i n  h a r d n e s s ,  b u t  w i t h  
n o  o t h e r  d e g r a d a t i o n .  N o  p r o b l e m s  w e r e  e x h i b i t e d  b y  t h e  a f f e c t e d  e q u i p m e n t  
d u r i n g  s u b s e q u e n t  o p e r a t i o n s .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  s t a n d a r d  p o s t f l i g h t  s a f i n g  o p e r a t i o n s  c o n d u c t e d  a f t e r  t h e  
t h i r d  f l i g h t ,  t h e  g r o u n d  o p e r a t i o n s  i n c l u d e d  v e r i f i c a t i o n  t h a t  t h e  n o s e  l a n d -
i n g  g e a r  t h r u s t e r  a n d  u p l o c k  r e l e a s e  p y r o t e c h n i c s  w e r e  e x p e n d e d ,  a s  t h e  l a n d -
i n g  g e a r  w a s  d e p l o y e d  i n f l i g h t  w i t h o u t  h y d r a u l i c  s y s t e m  1  a c t i v e .  
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6 .  0  A N O M A L Y  S U M M A R Y  
P r o b l e m s  r e p o r t e d  i n  t h i s  s e c t i o n  t h a t  w e r e  n o t  c l o s e d  a s  o f  t h e  t i m e  o f  p u b l i -
c a t i o n  w i l l  b e  r e p o r t e d  i n d i v i d u a l l y  i n .  s u p p l e m e n t a l  r e p o r t s  a t  t h e  t i m e  o f  
c l o s u r e .  
6 . 1  H Y D R A U L I C  S Y S T E M  1  W A T E R  B O I L E R  S T E A M  V E N T  L I N E  T E M P E R A T U R E  R E A D I N G  W A S  L O W  
T h e  h y d r a u l i c  s y s t e m  1  w a t e r  b o i l e r  s t e a m  v e n t  t e m p e r a t u r e  r e a d i n g  w a s  l o w e r  
t h a n  e x p e c t e d  d u r i n g  c a p t i v e - a c t i v e  f l i g h t  l A .  
T h e  s t e a m  v e n t  h e a t e r  c i r c u i t  i n c l u d e s  a n  8 9 - w a t t  a n d  a  3 3 - w a t t  h e a t e r  g r o u p  
c o n n e c t e d  i n  p a r a l l e l  ( f i g .  6 - 1 ) .  E a c h  g r o u p  i s  c o n t r o l l e d  b y  t w o  t h e r m o s t a t s  
i n  s e r i e s  a n d  s e t  f o r  t e m p e r a t u r e s  t o  p r e v e n t  f r e e z i n g  i n  t h e  2 - i n c h  d u c t .  
P o s t f l i g h t  t e s t i n g  c o n f i r m e d  t h a t  t h e  3 3 - w a t t  h e a t e r  g r o u p  w a s  i n o p e r a b l e .  T h e  
8 9 - w a t t  h e a t e r  g r o u p  w a s  o p e r a t i n g  n o r m a l l y  a n d  w a s  d e t e r m i n e d  t o  b e  a d e q u a t e  
f o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  A p p r o a c h  a n d  L a n d i n g  T e s t  P r o g r a m .  
H e a t e r  c h e c k o u t  p r o c e d u r e s  u s e d  p r i o r  t o  t h e  f i r s t  c a p t i v e - a c t i v e  f l i g h t  w e r e  
s u c h  t h a t  o n l y  a n  i n c r e a s e  i n  v e n t  t e m p e r a t u r e  w a s  r e q u i r e d  f o r  t h e  h e a t e r  t o  
p a s s  c h e c k o u t .  S i n c e  t h i s  i n c r e a s e  i n  t e m p e r a t u r e  w o u l d  h a v e  r e s u l t e d  f r o m  
e i t h e r  h e a t e r  g r o u p  f u n c t i o n i n g ,  a  f a i l e d  h e a t e r  c o u l d  h a v e  g o n e  u n d e t e c t e d .  
T h e  t e s t  c h e c k o u t  p r o c e d u r e  w i l l  b e  c h a n g e d  t o  r e q u i r e  m e a s u r e m e n t  o f  c u r r e n t  
p r o v i d e d  b y  e a c h  r e d u n d a n t  h e a t e r  g r o u p  f o r  t h e  O r b i t a l  F l i g h t  T e s t  v e h i c l e .  
T h i s  a n o m a l y  i s  c l o s e d  f o r  t h e  A p p r o a c h  a n d  L a n d i n g  T e s t  P r o g r a m .  
6 .  2  A L E R T  M E S S A G E  " H S I  T R A N S  S W  R "  W A S  D I S P L A Y E D  T O  T H E  C R E W  
D u r i n g  c a p t i v e - a c t i v e  f l i g h t  1 ,  t h e  h o r i z o n t a l  s i t u a t i o n  i n d i c a t o r  w a s  b e i n g  
d r i v e n  b y  T A C A N  i n f o r m a t i o n  a n d  t h e  P i l o t  r e p o s i t i o n e d  t h e  t r a n s f e r  s w i t c h  
f r o m  " 1 "  t o  " 2 "  t o  s e e  i f  t h e r e  w a s  a n y  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  T A C A N  s y s t e m s  d a t a  
a s  o b s e r v e d  o n  t h e  i n d i c a t o r .  T h e  c a t h o d e  r a y  t u b e  t h e n  d i s p l a y e d  t h e  a l e r t  
m e s s a g e .  
T h e  c o m p u t e r  r e a d s  t h e  p o s i t i o n  o n l y  o n c e  p e r  s e c o n d  ~d i n d i c a t e s  a  f a u l t  i f  
a n y t h i n g  o t h e r  t h a n  a ' s i n g l e  s w i t c h  p o s i t i o n  i s  r e a d .  T h e  c o n d i t i o n  o n l y  h a s  
t o  b e  o b s e r v e d  o n c e  f o r  t h e  a l e r t  t o  b e  i n d i c a t e d  o n  t h e  c a t h o d e  r a y  t u b e .  
H o w e v e r ,  i f  o n l y  o n e  s w i t c h  p o s i t i o n  i s  i n d i c a t e d  o n  t h e  n e x t  r e a d  c y c l e ,  t h e  
h o r i z o n t a l  s i t u a t i o n  i n d i c a t o r  w i l l  c o n t i n u e  t o  i n d i c a t e  v a l i d  d a t a .  T h e  a l e r t  
m e s s a g e  w i l l  r e m a i n  o n  t h e  c a t h o d e  r a y  t u b e .  T h e  c o n d i t i o n s  o b s e r v e d  i n  f l i g h t  
w e r e  r e p e a t e d  i n  g r o u n d  t e s t .  ,  
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F i g u r e  6 - 1 . - W a t e r  b o i l e r  s t e a m  v e n t  h e a t e r  c i r c u i t s .  
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e  
e  
e  
e  
T h e r e  a r e  f o u r t e e n  s w i t c h e s  o n  t h e  d i s p l a y  a n d  c o n t r o l  p a n e l s  t h a t  m a y  c a u s e  
t h e  c o m p u t e r  t o  r e a d  z e r o  o r  m o r e  t h a n  o n e  s w i t c h  p o s i t i o n  i n  a n y  o n e  s a m p l e  
p e r i o d  a n d  t h e r e b y  g e n e r a t e  m o m e n t a r y  n u i s a n c e  a l e r t s .  T h e s e  a r e :  
1  C D R  A D I  E R R O R  
H I G H - M E D I U M - L O W  
S w i t c h  3 ,  P a n e l  F 6  
2  C D R  A D !  R A T E  
H I G H - M E D I U M - L O W  
S w i t c h  4 ,  P a n e l  F 6  
3  
P L T  A D I  E R R O R  H I G H - M E D I U M - L O W  
S w i t c h  4 ,  P a n e l  F 8  
4  
P L T  A D I  R A T E  H I G H - M E D I U M - L O W  
S w i t c h  5 ,  P a n e l  F 8  
5  
C D R  A I R  D A T A  S E L E C T  
L E F T - C M P T R - R I G H T  
S w i t c h  5 ,  P a n e l  F 6  
6  
P L T  A I R  D A T A  S E L E C T  
L E F T - C M P T R - R I G H T  
S w i t c h  6 ,  P a n e l  F 8  
7  
C D R  R A D A R  A L T M  1 - 2  
S w i t c h  7 ,  P a n e l  F 6  
8  
P L T  R A D A R  A L T M  1 - 2  
S w i t c h  7 ,  P a n e l  F 8  
9  
C D R  H S  I  S E L E C T  
ENTRY-~EM-APPROACH 
S w i t c h  3 ,  P a n e l  F 6  
1 0  C D R  H S  I  S E L E C T  
T A C A N - C M P T R - M L S  
S w i t c h  5 ,  P a n e l  F 6  
1 1  
C D R  H S I  S E L E C T  1 - 2 - 3  
S w i t c h  4 ,  P a n e l  F 6  
1 2  P L T  H S  I  S E L E C T  
E N T R Y - T A E M - A P P R O A C H  
S w i t c h  3 ,  P a n e l  F 8  
1 3  
P L T  H S  I  S E L E C T  
T A C A N - C M P T R - M L S  
S w i t c h  5 ,  P a n e l  F 8  
1 4  P L T  H S I  S E L E C T  
1 - 2 - 3  
S w i t c h  4 ,  P a n e l  F 8  
T h e  u n d e r l i n e d  c h o i c e  i s  p i c k e d  b y  t h e  c o m p u t e r  w h e n  z e r o ,  t w o ,  o r  t h r e e  s w i t c h  
p o s i t i o n s  a r e  i n d i c a t e d .  
D u r i n g  t h e  n e x t  s a m p l e  t i m e ,  0 . 9 6  s e c o n d  l a t e r ,  w h e n  
o n e  s w i t c h  p o s i t i o n  i s  i n d i c a t e d ,  t h e  c o m p u t e r  s w i t c h e s  t o  t h e  c r e w m a n ' s  c h o i c e .  
T h e  s y s t e m  p e r f o r m e d  a s  d e s i g n e d .  T h e r e  w i l l  b e  n o  c o r r e c t i v e  a c t i o n  f o r  A p -
p r o a c h  a n d  L a n d i n g  T e s t  f l i g h t s .  T h e  c r e w ' s  h a v e  b e e n  i n f o r m e d  o f  p o t e n t i a l  
n u i s a n c e  a l e r t  m e s s a g e s  w h i c h  m a y  b e  e n c o u n t e r e d  o n  s u b s e q u e n t  A p p r o a c h  a n d  
e  L a n d i n g  T e s t  f l i g h t s .  
T h i s  a n o m a l y  i s  c l o s e d .  
6 . 3  C O M M A N D E R ' S  A T T I T U D E  D I R E C T O R  I N D I C A T O R  R O L L  D I S P L A Y  F A I L E D  
A f t e r  a p p r o x i m a t e l y  1 5 : 4 7  o n  c a p t i v e - a c t i v e  f l i g h t  1 ,  t h e  r o l l  a t t i t u d e  d i s -
p l a y  o n  t h e  C o m m a n d e r ' s  a t t i t u d e  d i r e c t o r  i n d i c a t o r  r e m a i n e d  s t a t i c  f o r  t h e  r e -
m a i n d e r  o f  t h e  f l i g h t .  
T h e  r o l l  a x i s  s e r v o  m o t o r  w a s  f o u n d  t o  h a v e  b r i n n e l l e d  b e a r i n g s .  T e s t s  c o n -
d u c t e d  o n  a n o t h e r  s e r v o  m o t o r  r e s u l t e d  i n  s i m i l a r  b r i n n e l l i n g  o n  t h e  m o t o r  b e a r -
i n g  r a c e s  w h e n  t h e  m o t o r  w a s  d r o p p e d .  B a s e d  o n  t h e s e  t e s t s  a n d  t h e  f a c t  t h a t  
n o  o t h e r  d a m a g e  w a s  o b s e r v e d  i n  t h e  a t t i t u d e  d i r e c t o r  i n d i c a t o r ,  t h e  c o n c l u s i o n  
•  i s  t h a t  t h e  b e a r i n g s  w e r e  d a m a g e d  b y  i n a d v e r t e n t  i m p a c t  p r i o r  t o  i n s t a l l a t i o n  
i n  t h e  a t t i t u d e  d i r e c t o r  i n d i c a t o r .  
e  
T h e  C o m m a n d e r ' s  a t t i t u d e  d i r e c t o r  i n d i c a t o r  ( s e r i a l  n o .  1 )  w a s  r e p l a c e d  b y  a  
s p a r e  ( s e r i a l  n o .  5 ) .  
T h i s  a n o m a l y  i s  c l o s e d .  
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6 . 4  A U X I L I A R Y  P O W E R  U N I T  1  F U E L  P U M P  B E L L O W S  S E A L  F A I L E D  
D u r i n g  c a p t i v e - a c t i v e  f l i g h t  1 ,  t h e  a u x i l i a r y  p o w e r  u n i t  1  b e l l o w s  s e a l  f a i l e d  
( f i g .  6 - 2 ) .  T h e  e x c e s s i v e  h y d r a z i n e  l e a k a g e  f i l l e d  t h e  5 0 0  c c  a c c u m u l a t o r  
b o t t l e  a n d  f l o w e d  t h r o u g h  t h e  o v e r b o a r d  d r a i n  ( f i g .  6 - 3 ) .  T h e  f l o w  p a t h  o f  
t h e  h y d r a z i n e  w a s  a l o n g  t h e  o u t s i d e  s u r f a c e  o f  t h e  O r b i t e r ,  i n t o  t h e  a f t  f u s e -
l a g e  c o m p a r t m e n t ,  t h r o u g h  t h e  c l e a r a n c e  a r o u n d  t h e  a c c e s s  d o o r ,  a n d  t h r o u g h ,  
t h e  a f t  f u s e l a g e  v e n t  ( f i g .  6 - 4 ) .  T h e  f l o w  p a t h  w a s  e v i d e n c e d  b y  b l i s t e r e d  
p a i n t  ( f i g .  6 - 5 ) ,  p u d d l e s  o n  t h e  c o m p a r t m e n t  f l o o r ,  d i s c o l o r a t i o n  o f  c a b l e s  
~nd w i r e  t r a y s ,  a n d  b y  d e p o s i t s  o n  c a b l e s  a n d  t r a y s .  
T h e  h y d r a z i n e  i n  t h e  a f t  f u s e l a g e  c o m p a r t m e n t  a f f e c t e d  1 5 7  w i r e s  w i t h  v a r y i n g  
d e g r e e s  o f  w i r i n g  i n s u l a t i o n  d a m a g e .  
a .  T h e  p o l y i m i d e  t o p  c o a t  w a s  d i s c o l o r e d ,  o r  r e m o v e d  d u r i n g  c l e a n i n g  
( 1 0 8  c a s e s } .  
b .  K a p t o n  c o v e r i n g  w a s  a b r a d e d  ( 2 0  c a s e s ) .  
c .  K a p t o n  w a s  a b r a d e d  a n d  t h e  s h i e l d  w a s  e x p o s e d  ( 8  c a s e s ) .  
d .  P h y s i c a l  d a m a g e  w a s  c a u s e d  d u r i n g  i n s p e c t i o n  a n d / o r  r e p a i r  ( 4 7  c a s e s ) .  
C o r r e c t i v e  a c t i o n  f o r  t h e  w i r i n g  i n s u l a t i o n  d a m a g e  c o n s i s t e d  o f  s p l i c i n g  n e w  
w i r e  s e c t i o n s  i n  p l a c e  o f  d a m a g e d  s e c t i o n s  ( 2 8  c a s e s ) ,  c l e a n i n g  a n d  w r a p p i n g  
a f f e c t e d  w i r e  w i t h  t a p e  ( 7 4  c a s e s ) ,  a n d  o n l y  c l e a n i n g  t h e  w i r e  ( 5 5  c a s e s ) .  
T h e  l i f e  e x p e c t a n c y  o f  t h e  a u x i l i a r y  p o w e r  u n i t  f u e l  p u m p  b e l l o w s  s e a l  h a s  n o t  
b e e n  p r e d i c t a b l e ,  a n d  a  s u d d e n  i n c r e a s e  t o  a n  e x c e s s i v e  l e a k a g e  r a t e  i s  e x p e r i -
e n c e d  w h e n  b e l l o w s  s e a l  f a i l u r e  o c c u r s .  A n  a l t e r n a t e  d e s i g n  u s i n g  a n  e l a s . t o -
m e r i c  s e a l  i n  p l a c e  o f  t h e  m e t a l - f a t i g u e - s e n s i t i v e  b e l l o w s  d e s i g n  w a s  i n s t a l l e d  
o n  a u x i l i a r y  p o w e r  u n i t  2  f o r  a l l  t h r e e  c a p t i v e - a c t i v e  f l i g h t s ,  a n d  o n  a u x i l i -
a r y  p o w e r  u n i t s  1  a n d  3  f o r  t h e  t h i r d  c a p t i v e - a c t i v e  f l i g h t  ( f i g .  6 - 2 ) .  G r o u n d  
t e s t  e x p e r i e n c e  i n d i c a t e s  a  m o r e  g r a d u a l  i n c r e a s e  i n  l e a k a g e  r a t e  a s  t h e  r e s u l t  
o f  e l a s t o m e r i c  s e a l  w e a r .  I n  a d d i t i o n ,  s e a l s  w e . r e  a d d e d  t o  p r e v i o u s l y  u n s e a l e d  
d o o r s  a n d  p a n e l s  i n  t h e  a r e a ;  a n d  t h e  a f t  f u s e l a g e  v e n t s  h a v e  b e e n  p r o t e c t e d  
a g a i n s t  h y d r a z i n e  f l o w  e n t r y  b y  i n v e r t i n g  t h e  v e n t  s c r e e n  f r a m e  ( f i g .  6 - 6 ) .  
T h i s  a n o m a l y  i s  c l o s e d .  
6 . 5  I N E R T I A L  M E A S U R E M E N T  U N I T  1  W O U L D  N O T  G O  T O  O P E R A T E  
D u r i n g  p r e f l i g h t  c h e c k s  f o r  t h e  f i r s t  c a p t i v e - a c t i v e  f l i g h t  o n  J u n e  1 7 ,  1 9 7 7 ,  
i n e r t i a l  m e a s u r e m e n t  u n i t  1  w o u l d  n o t  g o  t o  " o p e r a t e . "  T h e  f i r s t  f l i g h t  w a s  
c o n d u c t e d  t h e  f o l l o w i n g  d a y  w i t h  t h e  f a i l e d  u n i t  a n d  t h e  u n i t  w a s  r e p l a c e d  f o r  
t h e  s e c o n d  f l i g h t .  T h e  r e p l a c e m e n t  u n i t  p e r f o r m e d  n o r m a l l y  i n  f l i g h t .  
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Figure 6-2.- Auxiliary power unit fuel pump seals. 
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Figure 6-3.- Hydrazine flow on aft fuselage left-hand external surface. 
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Figure 6-4.- Aft fuselage interior, left-hand side wall looking _outboard. 
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Figure 6-5.- Hydrazine on aft fuselage left-hand external surface. 
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Figure 6-6.- Vent protection for captive-active flight 3. 
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B e n c h  t e s t i n g  o f  t h e  f a i l e d  u n i t  i s o l a t e d  t h e  p r o b l e m  t o  a  f a i l u r e  i n  t h e  D C - 1  
i n t e r n a l  p o w e r  s u p p l y  o f  t h e  i n e r t i a l  m e a s u r e m e n t  u n i t .  T h e  u n i t  w a s  o p e n e d  
a n d  i n s p e c t i o n  r e v e a l e d  t h a t  t h e  s o l d e r  d i d  n o t  a d h e r e  p r o p e r l y  t o  a  p o w e r  
s u p p l y  t r a n s i s t o r  l e a d  d u e  t o  i m p r o p e r  m e t a l l u r g i c a l  b o n d i n g .  T h e  k o v a r  t r a n -
s i s t o r  l e a d  h a d  a  g o l d  c o a t i n g  t h a t  w a s  i n s u f f i c i e n t  t o  p r o t e c t  i t  f r o m  o x i d a -
t i o n .  
N o  c h a n g e  i s  r e q u i r e d  f o r  O r b i t e r  1 0 1  u n t i l  t h e  i n e r t i a l  m e a s u r e m e n t  u n i t s  a r e  
r e t r o f i t t e d  f o r  o r b i t a l  f l i g h t .  F o r  O r b i t e r  1 0 2  a n d  s u b s e q u e n t  v e h i c l e s ,  
t r a n s i s t o r s  i n  a l l  i n e r t i a l  m e a s u r e m e n t  u n i t s  a r e  b e i n g  r e p l a c e d  w i t h  t r a n s i s -
t o r s  t h a t  h a v e  g o o d  l e a d  s o l d e r  w e t t i n g .  
T h i s  & n o m a l y  i s  o p e n .  
6 .  6  G E N E R A L  P U R P O S E  C O M P U T E R  3  F A I L E D  
G e n e r a l  p u r p o s e  c o m p u t e r  3  f a i l e d  d u r i n g  
f l i g h t  l A  o n  J u n e  1 7 ,  1 9 7 7 ,  a t  1 4 : 3 3 : 0 4 .  
o u t p u t  p r o c e s s o r  b o t h  s t o p p e d  e x e c u t i n g .  
d i c a t i o n s  w e r e  g e n e r a t e d .  
p r e f l i g h t  c h e c k s  f o r  c a p t i v e - a c t i v e  
T h e  c e n t r a l  p r o c e s s i n g  u n i t  a n d  i n p u t -
N o  b u i l t - i n  t e s t  e q u i p m e n t  e r r o r  i n -
E a c h  g e n e r a l  p u r p o s e  c o m p u t e r  c o n s i s t s  o f  t w o  e l e c t r o n i c  p a c k a g e s ;  a  c e n t r a l  
p r o c e s s i n g  u n i t  a n d  a n  i n p u t - o u t p u t  p r o c e s s o r  ( f i g .  6 - 7 ) .  C o m p u t e r  m e m o r y  i s  
s p l i t  b e t w e e n  t h e  t w o  p a c k a g e s ,  a s  s h o w n  i n  t h e  f i g u r e .  T h e  c e n t r a l  p r o c e s s -
i n g  u n i t  c o n t a i n s  t h e  m a i n  m e m o r y  c o n t r o l  c i r c u i t s .  
e  
T h e  c e n t r a l  p r o c e s s i n g  u n i t  a n d  i n p u t - o u t p u t  p r o c e s s o r  o p e r a t e  e s s e n t i a l l y  i n - ~ 
d e p e n d e n t l y .  E a c h  h a s  a c c e s s  t o  t h e  s h a r e d  m e m o r y  d u r i n g  a l t e r n a t e  9 0 0 - n a n o -
s e c o n d  c y c l e s .  D u r i n g  h i g h  i n p u t  o r  o u t p u t  a c t i v i t y ,  t h e  i n p u t - o u t p u t  p r o c -
e s s o r  c a n  t a k e  o v e r  e x c l u s i v e  c o n t r o l  o f  m e m o r y  a n d  t h e  c e n t r a l  p r o c e s s i n g  u n i t  
c l o c k  l o g i c  w i l l  b e c o m e  s t a t i c  ( c e n t r a l  p r o c e s s i n g  u n i t  w i l l  s t o p  a n d  w a i t  u n -
t i l  i n p u t - o u t p u t  u s e  o f  t h e  m e m o r y  h a s  b e e n  c o m p l e t e d ) .  
T w o  p o s s i b l e  c a u s e s  o f  t h e  f a i l u r e  h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d : ,  
F i r s t ,  t h e  c e n t r a l  p r o c e s s i n g  u n i t  c l o c k  o s c i l l a t o r  o r  c l o c k  l o g i c  m a y  h a v e  
s t o p p e d  o r  h u n g  a t  a  t i m e  w h e n  t h e  c e n t r a l  p r o c e s s i n g  u n i t  w a s  a c c e s s i n g  m e m o r y .  
I f  t h i s  o c c u r r e d ,  t h e  c e n t r a l  p r o c e s s i n g  u n i t  w o u l d  n o t  r e l e a s e  t h e  m e m o r y  f o r  
t h e  n e x t  i n p u t - o u t p u t  p r o c e s s o r  m e m o r y  c y c l e  a n d  t h e  i n p u t - o u t p u t  p r o c e s s o r  
w o u l d  s t o p .  
S e c o n d ,  t h e  m e m o r y  c o n t r o l  c i r c u i t s  i n  t h e  c e n t r a l  p r o c e s s i n g  u n i t  m a y  n o t  h a v e  
r e s p o n d e d  t o  t h e  i n p u t - o u t p u t  m e m o r y  a d v a n c e  s i g n a l  ( s i g n a l  t h a t  r e l e a s e s  t h e  
m e m o r y  t o  t h e  c e n t r a l  p r o c e s s i n g  u n i t )  a f t e r  a n  i n p u t - o u t p u t  p r o c e s s o r  m e m o r y  
a c c e s s  c y c l e .  I n  t h i s  c a s e ,  t h e  c e n t r a l  p r o c e s s i n g  u n i t  c l o c k  l o g i c  w o u l d  g o  
s t a t i c  a n d  w a i t  f o r  m e m o r y  a c c e s s  a n d  t h e  i n p u t - o u t p u t  p r o c e s s o r  w o u l d  a l s o  
s t o p  t h e  n e x t  t i m e  i t  r e q u i r e d  m e m o r y  a c c e s s .  
T r o u b l e s h o o t i n g ,  i n c l u d i n g  t h e r m a l  c y c l i n g ,  h a s  n o t  c a u s e d  t h e  p r o b l e m  t o  r e c u r .  
T h e  p r o b l e m  c a n n o t  b e  f u r t h e r  i s o l a t e d  b y  a n a l y s i s ,  s o  t h e  a c t u a l  c a u s e  c a n n o t  
b e  d e t e r m i n e d .  
T h i s  a n o m a l y  i s  c l o s e d .  
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6 . 7  L E F T - H A N D  O U T B O A R D  E L E V O N  P R I M A R Y  D I F F E R E N T I A L  P R E S S U R E  M E A S U R E M E N T  W A S  ~ 
I N T E R M I T T E N T  , . ,  
T h e  l e f t - h a n d  o u t b o a r d  p r i m a r y  d i f f e r e n t i a l  p r e s s u r e  m e a s u r e m e n t  ( c h a n n e l  3 )  
i n d i c a t e d  c l o s e  t o  z e r o  t h r o u g h o u t  t h e  f i r s t  c a p t i v e - a c t i v e  f l i g h t  a n d  u n t i l  
a b o u t  2 6  m i n u t e s  i n t o  t h e  s e c o n d  f l i g h t .  k t  t h a t  t i m e ,  t h e  i n d i c a t e d  p r e s s u r e  
i n c r e a s e d  t o  a  n o r m a l  m i n u s  7 0 0  l b / i n
2
,  a n d  t h e  s e c o n d a r y  d i f f e r e n t i a l  p r e s s u r e  
m e a s u r e m e n t s  f o r  t h e  o t h e r  t h r e e  c h a n n e l s  a n d  t h e  v a l v e  d r i v e  c u r r e n t s  f o r  a l l  
f o u r  c h a n n e l s  e x p e r i e n c e d  t r a n s i e n t  c h a n g e s .  
T h e  a e r o s u r f a c e  a c t u a t o r  co~sists o f  f o u r  i n d e p e n d e n t  a n a l o g  h y d r a u l i c  a c t u a -
t o r s '  o p e r a t i n g  i n  p a r a l l e l .  E a c h  a c t u a t o r  i s  c o n t r o l l e d  b y  a n  i n d e p e n d e n t  
e l e c t r o m e c h a n i c a l  s e r v o  l o o p .  T h e  p r i m a r y  d i f f e r e n t i a l  p r e s s u r e  m e a s u r e m e n t  
i n  e a c h  l o o p  i s  u s e d  a s  a c c e l e r a t i o n  f e e d b a c k .  T h e  o v e r a l l  a c t u a t o r  w i l l  b e  
u n d e r d a m p e d  i f  o n l y  o n e  o f  t h e  f o u r  c h a n n e l s  h a s  a c c e l e r a t i o n  f e e d b a c k ,  s o  t h e  
s y s t e m  c a n  o p e r a t e  w i t h  o n l y  t w o  o f  t h e  f o u r  p r i m a r y  d i f f e r e n t i a l  p r e s s u r e  
m e a s u r e m e n t s  o p e r a b l e .  
T h e  p r o b l e m  m u s t  b e  a n  i n t e r m i t t e n t  o p e n  c i r c u i t  i n  t h e  a c t i v e  l o o p  ( i . e . ,  i n  
t h e  t r a n s d u c e r ,  t h e  w i r i n g  b e t w e e n  t h e  t r a n s d u c e r  a n d  t h e  a e r o s u r f a c e  a m p l i f i e r ,  
o r  i n  t h e  f e e d b a c k  l o o p  p o r t i o n  o f  t h e  a e r o s u r f a c e  a m p l i f i e r )  b e c a s u e  t h e  s e c -
o n d a r y  d i f f e r e n t i a l  p r e s s u r e s  a n d  v a l v e  d r i v e  c u r r e n t s  r e s p o n d e d  w h e n  t h e  m e a s -
u r e m e n t  i n d i c a t i o n  b e c a m e  n o r m a l .  
T h e  s y s t e m  i s  " f a i l  s a f e "  w i t h  t h e  e x i s t i n g  i n t e r m i t t e n t  s i n c e  t w o  m o r e  o f  t h e  
t h r e e  r e m a i n i n g  c h a n n e l s  m u s t  f a i l  b e f o r e  ~he a c t u a t o r  b e c o m e s  u n d e r d a m p e d .  
T r o u b l e s h o o t i n g  i s  p l a n n e d  s h o u l d  a n  a d d i t i o n a l  r e d u n d a n t  m e a s u r e m e n t  f a i l .  
T h i s  a n o m a l y  i s  o p e n .  
6 . 8  N O S E  L A N D I N G  G E A R  D O O R  T H R U S T E R  T R I G G E R I N G  P A W L  D I D  N O T  F U N C T I O N  
T h e  n o s e  l a n d i n g  g e a r  d o o r  t h r u s t e r  a c t u a t o r  t r i g g e r  w a s  p u l l e d  b y  f i r i n g  o f  
t h e  b a c k u p  p y r o t e c h n i c  s y s t e m .  H o w e v e r ,  t h e  p a w l  m o v e m e n t  d i d  n o t  r o t a t e  t h e  
a r m  t h a t  r e l e a s e s  t h e  b u n g e e  s p r i n g  ( f i g s .  6 - 8  a n d  6 - 9 ) .  
T h e  d o o r  t h r u s t e r  i s  r e q u i r e d  t o  p r o v i d e  a n  i n i t i a l  p u s h  t o  o v e r c o m e  h i g h  a e r o -
d y n a m i c  p r e s s u r e ,  h i g h  s i d e s l i p  a n g l e ,  h i g h  s e a l  s t i c t i o n ,  a n d  h i g h e r  d i f f e r e n -
t i a l  p r e s s u r e .  S e v e r a l  g r o u n d  t e s t s  u s i n g  a  p n e u m a t i c  b o t t l e  a l l  r e s u l t e d  i n  
n o r m a l  o p e r a t i o n ;  h o w e v e r ,  g r o u n d  t e s t s  u s i n g  p y r o t e c h n i c  d e v i c e s  a n d  a  p a w l  
r e t e n t i o n  s p r i n g  o f  h i g h e r  f o r c e  r e s u l t e d  i n  f a i l u r e  t o  r e l e a s e  t h e  b u n g e e  
s p r i n g ,  r e p e a t i n g  t h e  i n f l i g h t  f a i l u r e  m o d e .  
O p e r a t i o n  o f  t h e  s p r i n g  b u n g e e  i s  r t o t  r e q u i r e d  f o r  p r o p e r  n o s e  l a n d i n g  g e a r  o p -
e r a t i o n  f o r  t h e  A p p r o a c h  a n d  L a n d i n g  T e s t  P r o g r a m .  T h e  s y s t e m  i s  b e i n g  r e d e -
s i g n e d  f o r  O r b i t a l  F l i g h t  T e s t .  
T h i s  a n o m a l y  i s  c l o s e d  f o r  t h e  A p p r o a c h  a n d  L a n d i n g  T e s t  P r o g r a m .  
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6 . 9  A U X I L I A R Y  P O W E R  U N I T  1  E X H A U S T  D U C T  T E M P E R A T U R E  M E A S U R E M E N T  F A I L E D  
D u r i n g  o p e r a t i o n  o f  a u x i l i a r y  p o w e r  u n i t  1  o n  t h e  t h i r d  f l i g h t ,  t h e  e x h a u s t  
d u c t  t e m p e r a t u r e  r e a d i n g  w e n t  o f f - s c a l e  h i g h  a n d  triggere~ t h e  c a u t i o n  a n d  w a r n -
i n g  s i g n a l .  T h e  r e d u n d a n t  m e a s u r e m e n t ,  n o t  d i s p l a y e d  i n  t h e  c a b i n ,  s h o w e d  n o r -
m a l  t e m p e r a t u r e  r e a d i n g s  w h i c h  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  o f f - s c a l e  h i g h  r e a d i n g  w a s  
p r o b a b l y  t h e  r e s u l t  o f  a n  o p e n  c i r c u i t .  
P o s t f l i g h t  e x a m i n a t i o n  c o n f i r m e d  t h a t  t h e  s e n s o r  l e a d  h a d  b r o k e n  a t  t h e  f l e x  
s t r e s s  j o i n t  a d j a c e n t  t o  t h e  b r a z e d  j o i n t  s u p p o r t  c l a m p s  ( f i g .  6 - 1 0 ) .  
C o r r e c t i v e  a c t i o n  t a k e n  f o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  A p p r o a c h  a n d  L a n d i n g  T e s t  
f l i g h t s  i n c l u d e s  ( 1 )  t h e  a d d i t i o n  o f  f i l l  i n s u l a t i o n  ( f i g .  6 - 1 0 )  t o  b e t t e r  p r o -
t e c t  t h e  c o p p e r  l e a d  f r o m  t h e  h i g h  t e m p e r a t u r e  o f  t h e  b o s s  a n d  p r o v i d e  s u p p o r t  
t o  d a m p e n  l e a d  m o v e m e n t  a n d  m i n i m i z e  f l e x  s t r e s s  b y  t h e  h o l d - d o w n  c l a m p  a n d  
( 2 )  p r o v i d e  r e a d o u t  o f  t h e  r e d u n d a n t  t e m p e r a t u r e  m e a s u r e m e n t  i n  t h e  c a b i n  f o r  
c r e w  m o n i t o r i n g .  A  p r o b e - t y p e  s e n s o r  i n  t h e  b o s s  i s  b e i n g  c o n s i d e r e d  f o r  
O r b i t a l  F l i g h t  T e s t .  
T h i s  a n o m a l y  i s  c l o s e d  f o r  t h e  A p p r o a c h  a n d  L a n d i n g  T e s t  P r o g r a m .  
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7 . 0  F L I G H T  T E S T  A S S E S S M E N T  
7 . 1  F I R S T  F L I G H T  
O b j e c t i v e s  o f  c a p t i v e - a c t i v e  f l i g h t  1 A  w e r e  a s  f o l l o w s :  
a .  V e r i f y  p e r f o r m a n c e  o f  s e l e c t e d  O r b i t e r  s u b s y s t e m s ,  i n t e g r a t e d  s u b s y s -
t e m s ,  a n d  g r o u n d  o p e r a t i o n s  i n  a  r e d u c e d - s p e e d / a l t i t u d e  e n v i r o n m e n t ,  
e s p e c i a l l y  w i t h  t h o s e  o p e r a t i o n s  a f f e c t i n g  O r b i t e r  c o n t r o l  s u r f a c e  
d e f l e c t i o n s .  
b .  V e r i f y  t h e  O r b i t e r  s t a b i l i t y  a n d  p e r f o r m a n c e  i n  t h e  m a t e d  c o n f i g u r a -
t i o n  w i t h  c o m b i n e d  o p e r a t i o n  o f  t h e  p r i m a r y  f l i g h t  c o n t r o l  s y s t e m  i n  
t h e  c o n t r o l  s b d c k  s t e e r i n g  a n d  m a n u a l  d i r e c t  m o d e s ,  t h e  a u x i l i a r y  
p o w e r  u n i t s ,  h y d r a u l i c s ,  a n d  s t r u c t u r e .  
c .  O b t a i n  O r b i t e r  v e r t i c a l  t a i l  b u f f e t  d a t a  d u r i n g  o p e r a t i o n  o f  t h e  
s p e e d  b r a k e  a n d  r u d d e r .  
T h e  a b o v e  o b j e c t i v e s  w e r e  s a t i s f a c t o r i l y  a c c o m p l i s h e d  a n d  a n  a s s e s s m e n t  o f  s u b -
s y s t e m  d a t a  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  n e x t  f l i g h t  c o u l d  p r o c e e d  a s  p l a n n e d .  
7 . 2  S E C O N D  F L I G H T  
O b j e c t i v e s  o f  c a p t i v e - a c t i v e  f l i g h t  1  w e r e  a s  f o l l o w s :  
a .  V e r i f y  s e p a r a t i o n  c o n d i t i o n s  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  f r e e  f l i g h t .  
b .  P e r f o r m  m a t e d  v e h i c l e  f l u t t e r  c l e a r a n c e  t e s t s  w i t h  a c t i v e  O r b i t e r  c o n -
t r o l  s u r f a c e s .  
c .  O b t a i n  O r b i t e r  v e r t i c a l  t a i l  b u f f e t  d a t a  d u r i n g  o p e r a t i o n  o f  t h e  s p e e d  
b r a k e  a n d  r u d d e r .  
A l l  f l i g h t  o b j e c t i v e s  w e r e  s a t i s f a c t o r i l y  a c c o m p l i s h e d .  ,  T h e  d a t a  i n d i c a t e  t h a . t  
f o r  t h e  a p p r o a c h  a n d  l a n d i n g  t e s t s  ( 1 )  t h e  s e p a r a t i o n  c o n d i t i o n s  p l a n n e d  f o r  
f r e e  f l i g h t  a r e  s a t i s f a c t o r y ,  ( 2 )  t h e  m a t e d  c o n f i g u r a t i o n  i s  f l u t t e r  f r e e  f o r  
t h e  f l i g h t  e n v e l o p e ,  a n d  ( 3 )  s p e e d  b r a k e  o p e r a t i o n  w i l l  p r o d u c e  n o  s i g n i f i c a n t  
b u f f e t .  
7 .  3  T H I R D  F L I G H T  
O b j e c t i v e s  o f  c a p t i v e - a c t i v e  f l i g h t  3  w e f e  a s  f o l l o w s :  
a .  V e r i f y  s e p a r a t i o n  c o n d i t i o n s  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  f r e e  f l i g h t .  
b .  D e m o n s t r a t e  t h e  o p e r a t i o n a l  s e p a r a t i o n  p r o f i l e  a n d  p r o c e d u r e s .  
c .  D e m O n s t r a t e  O r b i t e r  l a n d i n g , g e a r  d e p l o y m e n t  i n  a n  a i r  l o a d s  e n v i r o n -
m e n t .  
7 - 1  
A l l  o f  t h e  o b j e c t i v e s  w e r e  s a t i s f a c t o r i l y  a c c o m p l i s h e d .  R e s u l t s  i n d i c a t e  t h a t  ~ 
( 1 )  t h e  s e p a r a t i o n  c o n d i t i o n s  a r e  s a t i s f a c t o r y  a n d  w i l l  b e  u s e d  d u r i n g  t h e  f r e e  ~ 
f l i g h t s ,  ( 2 )  t h e  o p e r a t i o n a l  s e p a r a t i o n  p r o f i l e  a n d  p r o c e d u r e s  w e r e  s a t i s f a c -
t o r i l y  d e m o n s t r a t e d ,  a n d  ( 3 )  t h e  l a n d i n g  g e a r  d e p l o y m e n t  o p e r a t i o n  a n d  d e p l o y -
m e n t  t i m e  w e r e  s a t i s f a c t o r y .  
7 . 4  F L I G H T  T E S T  R E Q U I R E M E N T S  S T A T U S  
F l i g h t  t e s t  r e q u i r e m e n t s  a c c o m p l i s h e d  f o r  t h e  t h r e e  f l i g h t s  a r e  s u m m a r i z e d  i n  
t a b l e  I .  
7 - 2  
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T A B L E  I . - F L I G H T  T E S T  R E Q U I R E M E N T  S U M M A R Y  
R e q u i r e m e n t  
N u m b e r  
T i t l e  
P r i m a r y  F T R '  s  
0 8 H V 0 0 l e  I  F l u t t e r /  A c o u s t i c s / V i b r a t i o n s  
2 2 5  a n d  2 7 0  K E A S  f l u t t e r  
A c o u s t i c / V i b r a t i o n  
0 8 H V 0 0 1 f  I  V e r t i c a l  T a i l  B u f f e t  
1 8 0  K E A S  
2 2 5  a n d  2 6 0  K E A S  
7 9 H V 0 1 3 b  I  S m a l l  S i g n a l  V e r i f i c a t i o n  
F C S  C S S / M D  t e s t s  
A u t o l a n d  F l y  T h r o u g h  
9 0 H V 0 0 1  I  S i m u l a t e d  S e p a r a t i o n  F l i g h t  
9 0 H V 0 0 3  
9 1 H V 0 0 4  
V e r i f i c a t i o n  
D e m o n s t r a t i o n  
A b o r t e d  L a u n c h  R e c o v e r y  
R e d u c e d  S p e e d  C h e c k s  
F r e e  F l i g h t  P r o f i l e  S i m u l a t i o n  
D a t a  G a t h e r i n g  F T R ' s  
0 8 H V O O l g  7 4 7  H o r i z o n t a l  T a i l  L o a d s  
4 5 H V 0 0 1  F u e l  C e l l  P e r f o r m a n c e  
3 8 H V 0 0 2  W i n d o w  C o n d i t i o n i n g  
7 1 H V 0 0 3  I M U  P e r f o r m a n c e  
7 1 H V 0 0 4 a  A i r  D a t a  P r o b e  D e p l o y  
7 2 H V 0 0 1  C o m p u t e r  P e r f o r m a n c e  
9 0 H V 0 0 5  U H F  V o i c e  C o m m  L i n k  
6 1 H V 0 0 1  A L T  A R S  P e r f o r m a n c e  
6 3 H V 0 0 1  A L T  A T C S  P e r f o r m a n c e  
7 3 H V 0 0 1  D i s p l a y s / C o n t r o l s  
7 4 H V 0 0 2  M S B L S  P e r f o r m a n c e  
7 4 H V 0 0 3  O p e r a t i o n a l  T M  D o w n l i n k  
7 4 H V 0 0 4  T A C A N  
7 5 H V 0 0 1  F l i g h t  R e c o r d e r s  
7 6 H V 0 0 1  E l e c t r i c a l  P o w e r  D i s t r i b u t i o n  
9 1 H V 0 0 2  A P U / H y d r a u l i c s / F l i g h t  C o n t r o l  
9 1 H V 0 0 3  M a t e d  G e a r  D e p l o y m e n t  
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8 . 0  C O N C L U S I O N S  
1 .  B a s e d  o n  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  c a p t i v e - a c t i v e  f l i g h t  t e s t s ,  t h e  f r e e  f l i g h t  
p h a s e  o f  t h e  A p p r o a c h  a n d  L a n d i n g  T e s t  P r o g r a m  m a y  p r o c e e d  a s  p l a n n e d .  
2 .  O r b i t e r  h a r d w a r e  a n d  s o f t w a r e  p e r f o r m a n c e  w a s  s a t i s f a c t o r y  f o r  t h e  A p p r o a c h  
a n d  L a n d i n g  T e s t  r e q u i r e m e n t s .  
3 .  T h e  c a p t i v e - a c t i v e  f l i g h t s  d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e  o p e r a t i o n a l  p r o f i l e  a n d  
s e p a r a t i o n  c o n d i t i o n s  c o m p a r e d  f a v o r a b l y  w i t h  w i n d  t u n n e l  t e s t  r e s u l t s  a n d  
a n a l y s e s  a n d  a r e  s a t i s f a c t o r y  f o r  f r e e  f l i g h t .  T h e  f l i g h t s  a l s o  d e m o n s t r a t e d  
t h a t  t h e  s e p a r a t i o n  p r o c e d u r e s  a r e  s a t i s f a c t o r y .  
4 .  S u p p o r t  o p e r a t i o n s ,  i n c l u d i n g  t u r n a r o u n d ,  m i s s i o n  c o n t r o l ,  a n d  m i s s i o n  
1
e v a l u a t i o n ,  a r e  s a t i s f a c t o r y .  t  
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9 . 0  R E F E R E N C E S  
1 .  P i x l e y ,  P .  T . ,  a n d  S m i t h ,  L .  F . :  C - B a n d  T r a j e c t o r y  D e t e r m i n a t i o n  f o r  
C a p t i v e / A c t i v e  F l i g h t  l A .  J o h n s o n  S p a c e  C e n t e r  R e p o r t  N o .  F M 8 2  ( 7 7 - 2 8 6 ) .  
J u l y  1 8 ,  1 9 7 7 ,  
2 .  S m i t h ,  L .  F . :  C - B a n d  T r a j e c t o r y  D e t e r m i n a t i o n  f o r  C a p t i v e / A c t i v e  F l i g h t  1 .  
J o h n s o n  S p a c e  C e n t e r  R e p o r t  N o .  F M 8 2  ( 7 7 - 3 3 0 ) .  A u g u s t  2 3 ,  1 9 7 7 .  
3 .  S m i t h ,  L .  F . :  C - B a n d  T r a j e c t o r y  D e t e r m i n a t i o n  f o r  C a p t i v e / A c t i v e  F l i g h t  3  
a n d  F r e e  F l i g h t  1 .  J o h n s o n  S p a e  C e n t e r  R e p o r t  N o .  F M 8 2  ( 7 7 - 3 5 1 ) .  S e p -
t e m b e r  2 0 ,  1 9 7 7 .  
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A P P E N D I X  A  - V E H I C L E  D E S C R I P T I O N  
F i g u r e  A - 1  s h o w s  t h e  c o n f i g u r a t i o n  o f  t h e  m a t e d  S h u t t l e  c a r r i e r  a i r c r a f t  a n d  
O r b i t e r  1 0 1 .  F i g u r e  A - 2  s h o w s  t h e  a r r a n g e m e n t  o f  O r b i t e r  1 0 1  f o r  t h e  A p p r o a c h  
a n d  L a n d i n g  T e s t  P r o g r a m .  T h e  c o n f i g u r a t i o n  i s ,  i n  m a n y  r e s p e c t s ,  u n i q u e  f o r  
t h e  A p p r o a c h  a n d  L a n d i n g  T e s t  f l i g h t s .  . T h e s e  u n i q u e  f e a t u r e s  a r e  l i s t e d  i n  
t a b l e  A - I .  
A . l  O R B I T E R  1 0 1  
A . l . l  S t r u c t u r e s  
A . l . l . l  F o r w a r d  F u s e l a g e  
T h e  f o r w a r d  f u s e l a g e  i s  a  s e m i m o n o c o q u e  s t r u c t u r e  c o m p r i s e d  o f  s k i n ,  s t r i n g e r s ,  
l o n g e r o n s ,  bu~kheads, a n d  f r a m e s .  I t  c o n s i s t s  o f  f o u r  m a j o r  a s s e m b l i e s :  u p p e r ,  
l o w e r ,  w h e e l  w e l l ,  a n d  r e a c t i o n  c o n t r o l  s u b s y s t e m  m o d u l e .  T h e  u p p e r  a s s e m b l y  
c o n t a i n s  w i n d s h i e l d  p a n e l s ,  w i n d o w s ,  e j e c t i o n  h a t c h e s ,  s t a r  t r a c k e r  a c c e s s  
p a n e l s ,  a n d  a n t e n n a  s u p p o r t  p r o v i s i o n s .  T h e  l o w e r  a s s e m b l y  c o n t a i n s  t h e  c r e w  
s i d e  h a t c h ,  a n  e m e r g e n c y  e j e c t i o n  a c c e s s  d o o r ,  h o i s t i n g  a n d  j a c k i n g  p r o v i s i o n s ,  
c r e w  m o d u l e  s u p p o r t ,  a n d  a n t e n n a  s u p p o r t  p r o v i s i o n s .  T h e  w h e e l  w e l l  s t r u c t u r e  
s u p p o r t s  a l l  t h e  m e c h a n i s m  f o r  t h e  n o s e  l a n d i n g  g e a r .  T h e  r e a c t i o n  c o n t r o l  
s u b s y s t e m  m o d u l e  s e r v e s  o n l y  a s  a n  a e r o d y n a m i c  f a i r i n g  a n d  t o  m a i n t a i n  s t r u c -
t u r a l  c o n t i n u i t y .  
A . l . l . 2  C r e w  M O d u l e  
T h e  c r e w  m o d u l e  i s  a  p r e s s u r e - t i g h t  v e s s e l _ s u p p o r t e d  w i t h i n  t h e  f o r w a r d  f u s e -
l a g e .  T h e  m o d u l e  i s  c o n s t r u c t e d  o f  a l u m i n u m  a l l o y  p l a t e  w i t h  i n t e g r a l  s t i f f -
e n i n g  s t r i n g e r s  a n d  i n t e r n a l  f r a m i n g  w e l d e d  t o g e t h e r .  E q u i p m e n t  s u p p o r t  i s  
p r o v i d e d  f o r  t h e  e n v i r o n m e n t a l  c o n t r o l  a n d  l i f e  s u p p o r t  s u b s y s t e m ,  a v i o n i c s ,  
d i s p l a y s  a n d  c o n t r o l s ,  c r e w  a c c o m m o d a t i o n s  a n d  e m e r g e n c y  e s c a p e .  
A . l . l . 3  M i d  F u s e l a g e  
T h e  m i d  f u s e l a g e  c o n s i s t s  o f  p r i m a r y  stru~ture b e t w e e n  t h e  f o r w a r d  a n d  a f t  f u s e -
l a g e  a n d  w i n g  c a r r y - t h r o u g h  s t r u c t u r e .  T h e  f o r w a r d  a n d  a f t  e n d s  a r e  o p e n ,  w i t h  
r e i n f o r c e d  s k i n  a n d  l o n g e r o n s  i n t e r f a c i n g  w i t h  t h e  b u l k h e a d s  o f  t h e  a d j a c e n t  
s t r u c t u r e .  T h i s  s e c t i o n ,  w h i c h  i s  c o n s t r u c t e d  m o s t l y  o f  a l u m i n u m ,  p r o v i d e s  
s u p p o r t  f o r  e q u i p m e n t  t i e - d o w n  f i t t i n g s ,  p a y l o a d  b a y  d o o r  h i n g e s ,  s u b s y s t e m  
c o m p o n e n t s  a n d  h a s  m o u n t i n g  p r o v i s i o n s  f o r  t h e  w i n g  g l o v e .  F r a m e  t r u s s e s  a n d  
s t a b i l i z i n g  m e m b e r s  a r e  b o r o n / a l u m i n u m  c o m p o s i t e  t u b e s .  
A . l . l . 4  A f t  F u s e l a g e  
T h e  m a i n  e l e m e n t s  o f  t h e  a f t  f u s e l a g e  a r e  t h e  f o r w a r d  b u l k h e a d  w i t h  w e b  f r o n t  
f a c e ,  i n t e r n a l  t h r u s t  s t r u c t u r e ,  o u t e r  s h e l l  a n d  f l o o r  s t r u c t u r e ,  b a s e  h e a t  
s h i e l d ,  a n d  s e c o n d a r y  s t r u c t u r e  f o r  s y s t e m s  s u p p o r t .  I t  i n t e r f a c e s  w i t h  t h e  
w i n g ,  v e r t i c a l  f i n ,  m i d  f u s e l a g e ,  b o d y  f l a p ,  o r b i t a l  m a n e u v e r i n g  s u b s y s t e m /  
r e a c t i o n  c o n t r o l  s u b s y s t e m  p o d s ,  a n d  e x t e r n a l  t a n k .  S u p p o r t  i s  p r o v i d e d  f o r  
a v i o n i c s ,  e l e c t r i c a l ,  h y d r a u l i c ,  e n v i r o n m e n t a l  c o n t r o l  a n d  a u x i l i a r y  p r o p u l s i o n  
s u b s y s t e m  c o m p o n e n t s .  
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Figure A-1·.- Orbiter 101/carrier aircraft configuration. 
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A . l . l . 5  P a y l o a d  B a y  D o o r s  
T h e  p a y l o a d  b a y  d o o r  i s  6 0  f e e t  l o n g  w i t h  a  s u r f a c e  a r e a  o f  o v e r  1 6 0 0  s q u a r e  
f e e t .  I t  c o n s i s t s  o f  t w o  p a n e l s  t h a t  o p e n  a t  t h e  c e n t e r  l i n e .  T h e  d o o r s  a r e  
l a t c h e d  a t  t h e  c e n t e r  l i n e ,  f o r w a r d  f u s e l a g e ,  a n d  a f t  f u s e l a g e .  T h e  d o o r  
p r i m a r y  s t r u c t u r e  i s  o f  h o n e y c o m b  p a n e l s  a n d  f r a m e  c o n s t r u c t i o n  e m p l o y i n g  c o m -
p o s i t e  m a t e r i a l s .  T h e  d o o r  f r a m e s  a r e  m a d e  o f  m u l t i p l e  g r a p h i t e / e p o x y  t a p e  a n d  
f a b r i c  l a y u p s .  T h e  f a c e  s h e e t s  c o n s i s t  o f  g r a p h i t e / e p o x y  t a p e s  a n d  g r a p h i t e /  
e p o x y  f a b r i c .  
A . l . l .  6  W i n g s  
T h e  w i n g  s u b s y s t e m  p r o v i d e s  c o n v e n t i o n a l  a e r o d y n a m i c  l i f t  a n d  c o n t r o l .  T h e  f o r -
w a r d  w i n g  b o x  a e r o d y n a m i c a l l y  b l e n d s  t h e  w i n g  l e a d i n g  e d g e  i n t o  t h e  f u s e l a g e .  
T h e  m a i n  w i n g  b o x  s t r u c t u r e  t r a n s f e r s  l o a d s  t o  t h e  f u s e l a g e ,  p r o v i d e s  f o r  s t o w -
a g e  o f  m a i n  l a n d i n g  g e a r ,  a n d  r e a c t s  a  p o r t i o n  o f  t h e  m a i n  l a n d i n g  ~ear l o a d s .  
E l e v o n s  p r o v i d e  f l i g h t  c o n t r o l  a n d  a r e  h i n g e d  t o  t h e  r e a r  s p a r  t h a t  e x t e n d s  t h e  
f u l l  s p a n  o f  t h e  w i n g .  
A . l . l . 7  V e r t i c a l  T a i l  
T h e  v e r t i c a l  t a i l  p r o v i d e s  a e r o d y n a m i c  s t a b i l i t y  d u r i n g  e n t r y ,  c r u i s e  f l i g h t ,  
a n d  l a n d i n g .  I t  c o n s i s t s  o f  a  s t r u c t u r a l  f i n  s u r f a c e  a n d  t h e  r u d d e r / s p e e d  b r a k e  
c o n t r o l  s u r f a c e  t o g e t h e r  w i t h  a c t u a t i o n  s u b s y s t e m s .  T h e  s t r u c t u r a l  f i n  c o n s i s t s  
o f  s t i f f e n e d  s k i n s  w i t h  m e c h a n i c a l l y  a t t a c h e d  r i b s  a n d  s t r i n g e r s  w h i c h  p r o v i d e s  
a  t o r q u e  b o x  f o r  p r i m a r y  l o a d s .  T h e  r u d d e r / s p e e d  b r a k e  c o n t r o l  s u r f a c e  i s  a t -
t a c h e d  t h r o u g h  r o t a t i n g  h i n g e  p o i n t s .  
A . l . l . 8  T a i l  C o n e  
T h e  t a i l  c o n e  s t r u c t u r e  i s  o f  c o n v e n t i o n a l  a l u m i n u m  s k i n / s t r i n g e r  c o n s t r u c t i o n .  
T h e  b o d y  f l a p  f a i r i n g  a n d  t r a i l i n g  e d g e  c l o s e o u t  w e r e  c o n s t r u c t e d  o f  f i b e r g l a s s .  
A . l . l . 9  B o d y  F l a p  
T h e  b o d y  f l a p  i s  b a s i c a l l y  o f  a l u m i n u m  h o n e y c o m b  c o n s t r u c t i o n .  I t  i s  a  t w o -
s p a r  c o n f i g u r a t i o n  i n c o r p o r a t i n g  - f o u r  a c t u a t o r  r i b s  a n d  e i g h t  a l u m i n u m  h o n e y -
c o m b  s t a b i l i t y  r i b s .  U p p e r  a n d  l o w e r  h o n e c o m b  p a n e l s  j o i n  a  f u l l - d e p t h  h o n e y -
c o m b  trail~ng e d g e  a s s e m b l y  a t  t h e  r e a r  s p a r .  
A . l . 2  T h e r m a l  P r o t e c t i o n  
T h e  t h e r m a l  p r o t e c t i o n  s y s t e m  i s  a  p a s s i v e  s y s t e m  t h a t  m a i n t a i n s  a c c e p t a b l e  
o u t e r  s k i n  t e m p e r a t u r e s  o n  t h e  o p e r a t i o n a l  O r b i t e r .  S i n c e  O r b i t e r  1 0 1  d o e s  n o t  
e x p e r i e n c e  e n t r y  e n v i r o n m e n t s  d u r i n g  t h e  A p p r o a c h  a n d  L a n d i n g  T e s t  P r o g r a m ,  
t h e  a c t u a l  t h e r m a l  p r o t e c t i o n  s y s t e m  i s  n o t  r e q u i r e d .  S i m u l a t e d  r e u s a b l e  s u r -
f a c e  i n s u l a t i o n  i s  u s e d  i n  a r e a s  w h e r e  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  o u t e r  m o l d  l i n e  i s  
r e q u i r e d  f o r  a e r o d y n a m i c  r e a s o n s .  
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A . l . 3  P a s s i v e  T h e r m a l  C o n t r o l  
T h e  t h e r m a l  c o n t r o l  s y s t e m  c o n s i s t s  o f  p a s s i v e  e q u i p m e n t ,  f i b r o u s  b u l k  i n s u l a -
t i o n  b l a n k e t s ,  m u l t i l a y e r  i n s u l a t i o n  b l a n k e t s ,  a n d  f a s t e n e r s  t o  m a i n t a i n  t h e r m a l  
c o n t r o l  o f  a l l  c o m p a r t m e n t s .  T h e  t h e r m a l  c o n t r o l  s y s t e m  i s  i n s t a l l e d  o n  O r b i t e r  
1 0 1  o n l y  w h e r e  i t  i s  f u n c t i o n a l l y  r e q u i r e d ;  h o w e v e r ,  t h e  c o m p l e t e  f o r w a r d -
f u s e l a g e  t h e r m a l  c o n t r o l  i s  i n s t a l l e d  t o  m i n i m i z e  c h a n g e s  i n  c o n v e r t i n g  t o  a n  
o p e r a t i o n a l  v e h i c l e .  T h e  t h e r m a l  c o n t r o l  s y s t e m  i s  d e s i g n e d  t o  m a i n t a i n  t h e  
c r e w  c o m p a r t m e n t  t o  a c c e p t a b l e  t h e r m a l  l i m i t s ,  t o  m a i n t a i n  t h e  h y d r a u l i c  s u b -
s y s t e m  w a t e r  b o i l e r s  a b o v e  t h e  f r e e z i n g  p o i n t ,  a n d  t o  m a i n t a i n  t h e  a u x i l i a r y  
p o w e r  u n i t  s e r v i c i n g  p a n e l  a b o v e  t h e  f r e e z i n g  p o i n t  o f  h y d r a z i n e .  
A . l . 4  P u r g e ,  V e n t  a n d  D r a i n  
O r b i t e r  1 0 1  i s  e q u i p p e d  w i t h  a  p u r g e  s y s t e m  t o  m a i n t a i n  t h e  t h e r m a l  e n v i r o n m e n t s  
o f  t h e  f o r w a r d  r e a c t i o n  c o n t r o l  s u b s y s t e m ,  m i d  f u s e l a g e ,  a n d  a f t  f u s e l a g e  c o m -
p a r t m e n t s  a t  l e v e l s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  e q u i p m e n t  l o c a t e d  w i t h i n  t h o s e  c o m p a r t -
m e n t s .  
T h e  v e n t  s y s t e m  c o n s i s t s  o f  1 6  o p e n  h o l e s  t h r o u g h  t h e  O r b i t e r  o u t e r  m o l d  l i n e .  
D u r i n g  a s c e n t  o r  d e s c e n t ,  v e n t / r e p r e s s u r i z a t i o n  a i r  f r e e l y  e x i t s  o r  e n t e r s  
t h r o u g h  t h e  v e n t  p o r t s  t o  m a i n t a i n  c o n t r o l  o f  i n t e r n a l  c o m p a r t m e n t  p r e s s u r e .  
E a c h  v e n t  i s  f i t t e d  w i t h  a  d e b r i s  s c r e e n .  O n e  v e n t  p o r t  a l s o  s e r v e s  a s  a  d i s -
c o n n e c t  f o r  t h e  p u r g e  s y s t e m  a n d  h a s  b e e n  d e s i g n e d  t o  a c c o m m o d a t e  t h e  g r o u n d  
s u p p o r t  e q u i p m e n t  o n b o a r d  d u c t i n g  i n t e r f a c e .  
~ 
T h e  d r a i n  s y s t e m  i n c l u d e s  a  p a s s i v e  s y s t e m  a n d  a n  a c t i v e  s y s t e m .  T h e  p a s s i v e  
s y s t e m  c o n s i s t s  o f  h o l e s  d r i l l e d  i n  s e l e c t e d  s t r u c t u r a l  e l e m e n t s  t o  p e r m i t  f r e e  ~ 
w a t e r  d r a i n a g e .  T h e  a c t i v e  d r a i n  s y s t e m  c o n s i s t s  o f  t h r e e  e l e m e n t s  e a c h  d e -
s i g n e d  t o  r e m o v e  w a t e r  f r o m  i n a c c e s s i b l e  p o r t i o n s  o f  t h e  f u s e l a g e  w h i l e  t h e  
v e h i c l e  i s  o n  j a c k s .  
O r b i t e r  1 0 1  i s  e q u i p p e d  w i t h  a  w i n d o w  c a v i t y  c o n d i t i o n i n g  s y s t e m  t o  m a i n t a i n  
t h e  w i n d o w  c a v i t i e s  f r e e  o f  f o g  o r  f r o s t  d u r i n g  g r o u n d  a n d  f l i g h t  p h a s e s .  T h e  
s y s t e m  c o n s i s t s  o f  s i x  d i s t i n c t  s u b s y s t e m s .  T h e y  s e r v i c e  t h e  left~hand i n n e r  
w i n d o w  c a v i t i e s ,  r i g h t - h a n d  i n n e r  w i n d o w  c a v i t i e s ,  l e f t - h a n d  o u t e r  c a v i t i e s ,  
r i g h t - h a n d  o u t e r  c a v i t i e s ,  a n d  s i d e  h a t c h  i n n e r  a n d  o u t e r  c a v i t i e s .  E a c h  sub~ 
s y s t e m  h a s  b o t h  a  p u r g e  a n d  v e n t  c i r c u i t .  
A . l . S  M e c h a n i c a l  
A . l . S . l  S e p a r a t i o n  
T h e  s e p a r a t i o n  s y s t e m  p r o v i d e s  t h e  capabil~ty t o  r e l e a s e  t h e  O r b i t e r  f r o m  t h e  
c a r r i e r  a i r c r a f t .  T h i s  i s  a c c o m p l i s h e d  b y  p y r o t e c h n i c  f r a n g i b l e  b o l t s  a t  t h r e e  
s t r u c t u r a l  a t t a c h m e n t s ,  o n e  f o r w a r d  a n d  t w o  a f t .  L o a d  s e n s o r s  a t  e a c h  o f  t h e  
s t r u c t u r a l  a t t a c h m e n t  i n t e r f a c e s  p r o v i d e  m e a s u r e m e n t  o f  t h e  l o a d s  b e t w e e n  t h e  
O r b i t e r  a n d  c a r r i e r .  S e p a r a t i o n  o f  e l e c t r i c a l  u m b i l i c a l s  i s  a c c o m p l i s h e d  b y  
p u l l - a p a r t  c o n n e c t o r s  s u b s e q u e n t  t o  s t r u c t u r a l  a t t a c h m e n t  s e p a r a t i o n  u s i n g  r e l -
a t i v e  s e p a r a t i o n  m o t i o n .  D e t a i l s  o f  t h e  m e c h a n i c a l  s e p a r a t i o n  i n t e r f a c e  a r e  
s h o w n  i n  f i g u r e  A - 3 .  T h e  e l e c t r i c a l  i n t e r f a c e  i s  s c h e m a t i c a l l y  s h o w n  i n  f i g -
u r e  A - 4 .  
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A . l . 5 . 2  L a n d i n g  a n d  D e c e l e r a t i o n  
T h e  l a n d i n g  a n d  d e c e l e r a t i o n  s y s t e m  e m p l o y s  a  f u l l y  r e t r a c t a b l e  t r i c y c l e  l a n d i n g  
g e a r  d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  s a f e  l a n d i n g  a t  s p e e d s  u p  t o  2 2 1  k n o t s .  D u a l  w h e e l s  
a n d  t i r e s  a r e  u s e d .  T h e  s h o c k  s t r u t s  a r e  o f  c o n v e n t i o n a l  a i r c r a f t  d e s i g n .  
B r a k i n g  i s  a c c o m p l i s h e d  u s i n g  b r a k e s  w i t h  a n t i s k i d  p r o t e c t i o n .  
A . l . 5 . 3  S u r f a c e  C o n t r o l  
, A e r o d y n a m i c  c o n t r o l  s u r f a c e  m o v e m e n t  i s  a c c o m p l i s h e d  b y  h y d r a u l i c a l l y  p o w e r e d  
a c t u a t o r s  t h a t  p o s i t i o n  t h e  e l e v o n s  a n d  b y  h y d r a u l i c a l l y  p o w e r e d  d r i v e  u n i t s  
t h a t  p o s i t i o n  t h e  b o d y  f l a p  a n d  c o m b i n a t i o n  r u d d e r / s p e e d  b r a k e  t h r o u g h  g e a r e d  
r o t a r y  a c t u a t o r s .  T h r e e  r e d u n d a n t  s y s t e m s  s u p p l y  t h e  n e c e s s a r y  h y d r a u l i c  p o w e r .  
A . l . 5 . 4  P a y l o a d  B a y  D o o r  L a t c h i n g  
T h e  p a y l o a d  b a y  d o o r s  a r e  m a n u a l l y  l a t c h e d  c l o s e d  f o r  t h e  A p p r o a c h  a n d  L a n d i n g  
T e s t  P r o g r a m .  I n  t h i s  c o n f i g u r a t · i o n ,  t h e  p a y l o a d  b a y  d o o r s  a c t  a s  p a r t  o f  t h e  
O r b i t e r  s t r u c t u r e .  
A . l . 5 . 5  Y a w  a n d  B r a k e  C o n t r o l  
T h e  C o m m a n d e r  a n d  P i l o t  a r e  e a c h  p r o v i d e d  w i t h  a  s e t  o f  c o n t r o l  p e d a l s .  T h e  
p e d a l  s e t s  a r e  i n t e r c o n n e c t e d  t o  o p e r a t e  i n  u n i s o n  w i t h  r u d d e r  i n p u t s ,  b u t  o p -
e r a t e  i n d e p e n d e n t l y  f o r  b r a k e  c o n t r o l .  F o o t  p r e s s u r e  a p p l i e d  t o  t h e  l e f t  p e d a l  
w i l l  r e s u l t  i n  l e f t  r u d d e r  c o n t r o l  i n p u t s .  F o o t  p r e s s u r e  a p p l i e d  t o  t h e  r i g h t  
p e d a l  w i l l  r e s u l t  i n  r i g h t  r u d d e r  c o n t r o l  i n p u t s .  T o e  p r e s s u r e  a p p l i e d  t o  
e i t h e r  p e d a l  c a u s e s  t h e  p e d a l  t o  r o t a t e  a b o u t  t h e  p e d a l  s h a f t  a n d  i n i t i a t e s  
b r a k i n g  a c t i o n .  B o t h  t h e  r u d d e r  a n d  b r a k e  s y s t e m s  i n c o r p o r a t e  a n  a r t i f i c i a l  
f e e l  s y s t e m  t o  m a n a g e  c r e w  i n p u t  f o r c e s .  B o t h  s y s t e m s ,  t h r o u g h  m e c h a n i c a l  l i n k -
a g e s ,  t r a n s f e r  t h e  c r e w - i n i t i a t e d  d i s p l a c e m e n t s  t o  p o s i t i o n  t r a n s d u c e r s  w h i c h ,  
i n  t u r n ,  c o n v e r t  t h e s e  d i s p l a c e m e n t s  t o  e l e c t r i c a l  s i g n a l s  t h a t  a r e  r e l a y e d  t o  
f l i g h t  c o n t r o l  a v i o n i c s .  
A . l . 5 . 6  A c t u a t i o n  M e c h a n i s m s  
A c t u a t i o n  m e c h a n i s m s  a r e  i n c l u d e d  o n  O r b i t e r  1 0 1  f o r  t h e  i n g r e s s / e g r e s s  h a t c h ,  
e j e c t i o n  a c c e s s  d o o r  a n d  a i r  d a t a  p r o b e s .  
T h e  i n g r e s s / e g r e s s  h a t c h  p r o v i d e s  a c c e s s  t o  t h e  i n t e r i o r  o f  t h e  c r e w  m o d u l e .  
T h e  h a t c h  i s  h i n g e d  t o  o p e n  o u t w a r d  a n d  i s  a t t e n u a t e d  t o  p r e v e n t  d a m a g e  t o  t h e  
v e h i c l e  w h e n  t h e  h a t c h  i s  a l l o w . e d  t o  f r e e  f a l l  o n  o p e n i n g .  T h e  h a t c h  i s  h e l d  
i n  t h e  c l o s e d / s e a l e d  p o s i t i o n  b y  a  s e r i e s  o f  o v e r c e n t e r  l a t c h e s .  T h e  l a t c h e s  
a r e  d r i v e n  b y  a  h a t c h  l a t c h  a c t u a t o r .  
T h e  e j e c t i o n  a c c e s s  d o o r  i s  a  m a n u a l l y  o p e r a t e d  e x t e r n a l  d o o r  t h a t  m a y  b e  o p e n e d  
b y  g r o u n d  p e r s o n n e l  d u r i n g  a n  e m e r g e n c y  t o  g a i n  a c c e s s  t o  t h e  e j e c t i o n  p a n e l  
j e t t i s o n  h a n d l e .  
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A i r  d a t a  p r o b e s  a n d  a c t u a t o r s  a r e  l o c a t e d  o n e  o n  e i t h e r  s i d e  o f  t h e  O r b i t e r  ~ 
f o r w a r d  f u s e l a g e .  T h e  p r o b e  s e n s e s  l o c a l  p r e s s u r e s  a n d  t o t a l  t e m p e r a t u r e .  ,  ~ 
F o r  t h e  A p p r o a c h  a n d  L a n d i n g  T e s t  ~ogram, t h e  p r o b e s  a r e  h e l d  i n  t h e  d e p l o y e d  
p o s i t i o n .  
T h e  a i r  d a t a  n o s e  b o o m  i s  m o u n t e d  o n  a  m a s t  t h a t  e x t e n d s  f o r w a r d  f r o m  t h e  O r -
b i t e r  n o s e .  T h e  b o o m  c o n s i s t s  o f  a  P i t o t - s t a t i c  t u b e ,  t o t a l  t e m p e r a t u r e  s e n -
s o r ,  a n d  p i v o t e d  v a n e s  f o r  s e n s i n g  a n g l e  o f  a t t a c k  a n d  s i d e s l i p .  T h i s  b o o m  
s e r v e s  a s  a  b a c k u p  t o  t h e  a i r  d a t a  p r o b e s  a n d  t o  c a l i b r a t e  t h e  O r b i t e r  p r o d u c -
t i o n  a i r  d a t a  s y s t e m .  
A . l . 6  H y d r a u l i c  P o w e r  
T h e  h y d r a u l i c  s y s t e m  p r o v i d e s  h y d r a u l i c  p o w e r  t o  t h e  m a i n  a n d  n o s e  l a n d i n g  g e a r ,  
b r a k e s ,  n o s e  w h e e l  s t e e r i n g ,  r u d d e r / s p e e d  b r a k e ,  b o d y  f l a p  a c t u a t o r s ,  a n d  e l e -
v o n  a c t u a t o r s .  H y d r a u l i c  p o w e r  i s  p r o v i d e d  b y  t h r e e  i n d e p e n d e n t  s y s t e m s  t h a t  
a r e  e a c h  p o w e r e d  b y  h y d r a u l i c ,  p u m p s  d r i v e n  b y  s e p a r a t e  a u x i l i a r y  p o w e r  u n i t s .  
A . l . 7  P y r o t e c h n i c s  
P y r o t e c h n i c  d e v i c e s  a r e  p r o v i d e d  f o r  t h e  f o l l o w i n g  f u n c t i o n s .  
a .  E m e r g e n c y  e j e c t i o n  ( s e a t s  a n d  o v e r h e a d  p a n e l s )  
b .  B a c k u p  r e l e a s e  o f  n o s e  l a n d i n g  g e a r  a n d  n o s e  l a n d i n g  g e a r  d o o r  o p e n i n g  
c .  O r b i t e r / c a r r i e r  a i r c r a f t  s e p a r a t i o n  
d .  F i r e  e x t i n g u i s h e r  a c t i v a t i o n  
A . l .  8 '  P o w e r  
A . l . 8 . 1  A u x i l i a r y  P o w e r  U n i t s  
T h e  a u x i l i a r y  p o w e r  u n i t  s u b s y s t e m  c o n s i s t s  o f  t h r e e  i n d e p e n d e n t  s y s t e m s  t h a t  
p r o v i d e  m e c h a n i c a l  s h a f t  p o w e r  t o  h y d r a u l i c  p u m p s  ( o n e  p u m p  p e r  a u x i l i a r y  p o w e r  
u n i t ) .  T h e  p u m p s  t r a n s m i t  h y d r a u l i c  p o w e r  t o  a e r o d y n a m i c  s u r f a c e s  ( e l e v o n s ,  
r u d d e r / s p e e d  b r a k e s ,  b o d y  f l a p ) ,  l a n d i n g  g e a r ,  b r a k e s  a n d  s t e e r i n g  c o n t r o l s .  
A . l . 8 . 2  E l e c t r i c a l  P o w e r  G e n e r a t i o n  
T h r e e  f u e l  c e l l s  p r o v i d e  D C  p o w e r  t o  t h e  e l e c t r i c a l  p o w e r  d i s t r i b u t i o n  a n d  c o n -
t r o l  s u b s y s t e m .  
A . l . 8 . 3  H i g h  P r e s s u r e  G a s  S t o r a g e  
T h e  h i g h - p r e s s u r e  g a s  s t o r a g e  s u b s y s t e m  p r o v i d e s  h y d r o g e n  a n d  o x y g e n  r e a c t a n t s  
t o  t h e  f u e l  c e l l s  f o r  g e n e r a t i o n  o f  v e h i c l e  e l e c t r i c a l  p o w e r .  T h e  r e a c t a n t s  
a r e  s t o r e d  a s  h i g h  p r e s s u r e  g a s e s  a t  a m b i e n t  t e m p e r a t u r e s .  T h e  s y s t e m  i s  u s e d  
o n l y  o n  O r b i t e r  1 0 1 .  I t  w i l l  b e  r e p l a c e d  w i t h  a  c r y o g e n i c  r e a c t a n t  s t o r a g e  
s y s t e m  h a v i n g  s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  c a p a c i t y  f o r  s p a c e  f l i g h t  m i s s i o n s .  
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A . l . 9  P r o p u l s i o n  
A . l . 9 . 1  M a i n  P r o p u l s i o n  S u b s y s t e m  
T h e  m a i n  p r o p u l s i o n  s u b s y s t e m  w a s  n o t  i n s t a l l e d  f o r  t h e  A p p r o a c h  a n d  L a n d i n g  
T e s t  P r o g r a m .  D u m m y  m a i n  e n g i n e s  s i m u l a t i n g  t h e  m a s s  a n d  e n v e l o p e  o f  t h e  a c -
t u a l  e n g i n e s  w e r e  i n s t a l l e d  f o r  t h e  c a p t i v e - a c t i v e  a n d  f r e e  f l i g h t s .  
A . l . 9 . 2  O r b i t a l  M a n e u v e r i n g  S u b s y s t e m / A f t  R e a c t i o n  C o n t r o l  S u b s y s t e m  
N o  s u b s y s t e m  h a r d w a r e ,  a c t u a l  o r  s i m u l a t e d ,  w a s  i n s t a l l e d .  
A . l . 9 . 3  F o r w a r d  R e a c t i o n  C o n t r o l  S u b s y s t e m  
N o  · s u b s y s t e m  h a r d w a r e ,  a c t u a l  o r  s i m u l a t e d ,  w a s  i n s t a l l e d .  
A . l . l O  A v i o n i c s  
A . l . l O . l  G u i d a n c e ,  N a v i g a t i o n  a n d  C o n t r o l  
T h e  g u i d a n c e ,  n a v i g a t i o n  a n d  c o n t r o l  s u b s y s t e m  i n c l u d e s  t h e  e q u i p m e n t  r e q u i r e d  
f o r  a u t o m a t i c  a n d  m a n u a l  c o n t r o l  c a p a b i l i t y ,  p r o v i s i o n  o f  g u i d a n c e  c o m m a n d s  
t h a t  d r i v e  c o n t r o l  l o o p s  a n d  p r o v i d e  d i s p l a y s  t o  t h e  c r e w ,  a n d  i n e r t i a l  n a v i g a -
t i o n  u p d a t e d  b y  R F  n a v i g a t i o n  a i d s  f o r  a p p r o a c h  a n d  l a n d i n g .  
A . l . l 0 . 2  C o m m u n i c a t i o n s  a n d  T r a c k i n g  
T h e  c o m m u n i c a t i o n  s u b s y s t e m  c o n s i s t s  o f  t h e  R F  p r o c e s s i n g  a n d  d i s t r i b u t i o n  
e q u i p m e n t  n e c e s s a r y  f o r  r e c e p t i o n ,  t r a n s m i s s i o n ,  a n d  d i s t r i b u t i o n  o f  O r b i t e r  
a n d  g r o u n d - o r i g i n a t e d  v o i c e ;  t r a n s m i s s i o n  o f  P C M  d a t a ;  a n d  c a r r i e r  a i r c r a f t  
r e l a y  o f  P C M  d a t a .  T h e  s u b s y s t e m  a l s o  i n c l u d e s  T A C A N  n a v i g a t i o n a l  a i d s ,  r a d a r  
a l t i m e t e r ,  a n d  m i c r o w a v e  s c a n  b e a m  l a n d i n g  s y s t e m .  O f f - t h e  s h e l f  a i r c r a f t -
t y p e  U H F  t r a n s m i t t e r / r e c e i v e r s  a n l . ' a i r c r a f t - t y p e  i n t e r c o m  s t a t i o n s  a n d  c o n t r o l s  
w e r e  u s e d .  A n  S - b a n d  F M  t r a n s m i t t e r  w a s  u s e d  f o r  d a t a  t r a n s m i s s i o n .  
A . l . l 0 . 3  D i s p l a y s  a n d  C o n t r o l s  
T h e  d i s p l a y s  a n d  c o n t r o l s  s u b s y s t e m  c o n s i s t s  o f  t h o s e  e q u i p m e n t s  a n d  d e v i c e s  
r e q u i r e d  b y  t h e  c r e w  t o  s u p e r v i s e ,  m o n i t o r ,  a n d  c o n t r o l  t h e  v a r i o u s  O r b i t e r  
o p e r a t i o n a l  s u b s y s t e m s .  
f  A . l . l 0 . 4  I n s t r u m e n t a t i o n  
e  
T h e  i n s t r u m e n t a t i o n  s u b s y s t e m  i s  m a d e  u p  o f  o p e r a t i o n a l  i n s t r u m e n t a t i o n  a n d  
d e v e l o p m e n t  f l i g h t  i n s t r u m e n t a t i o n .  T h e  d e v e l o p m e n t  f l i g h t  i n s t r u m e n t a t i o n  i s  
u s e d  f o r  d e v e l o p m e n t  f l i g h t s  o n l y  a n d  w i l l  b e  r e m o v e d  a f t e r  t h e  d e v e l o p m e n t  
p h a s e  o f  t h e  p r o g r a m .  
T h e  O r b i t e r  1 0 1  t a p e  r e c o r d e r s  a r e  d e s i g n e d  t o  s t o r e  a n d  r e p r o d u c e  d i g i t a l  a n d  
a n a l o g  f l i g h t  d a t a  b o t h  s i n g u l a r l y  a n d  i n  c o m b i n a t i o n  a s  p r o g r a m m e d  p r i o r  t o  
f l i g h t .  A  m a i n t e n a n c e  r e c o r d e r  r e c o r d s  d i g i t a l  d a t a .  A  w i d e b a n d  r e c o r d e r  r e -
c o r d s  t h e  o u t p u t s  o f  1 2  f r e q u e n c y  d i v i s i o n  m u l t i p l e x e r s .  
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A . l . l 0 . 5  D a t a  P r o c e s s i n g  
T h e  d a t a  p r o c e s s i n g  s y s t e m  p r o v i d e s  o n b o a r d  d a t a  p r o c e s s i n g ,  d a t a  t r a n s f e r ,  
d a t a  e n t r y ,  a n d  d a t a  d i s p l a y  a s s o c i a t e d  w i t h  o p e r a t i o n s  o f  t h e  O r b i t e r  a v i o n i c s .  
A . l . 1 0 . 6  E l e c t r i c a l  P o w e r  D i s t r i b u t i o n  a n d  C o n t r o l  
T h e  e l e c t r i c a l  p o w e r  d i s t r i b u t i o n  a n d  c o n t r o l  s u b s y s t e m  d i s t r i b u t e s  D C  v e h i c l e  
p o w e r  a n d  g e n e r a t e s  A C  p o w e r  f o r  u s e  o f  t h e  v a r i o u s  s u b s y s t e m s  t h r o u g h o u t  a l l  ·  
o f  t h e  S h u t t l e  m i s s i o n s  a n d  m i s s i o n  p h a s e s .  A l s o  i n c l u d e d  a s  p a r t  o f  t h e  s u b -
s y s t e m  a r e  t h e  e v e n t s  c o n t r o l  a n d  p y r o t e c h n i c  s e q u e n c i n g  f u n c t i o n s .  
A . l . l 0 . 7  F l i g h t  S o f t w a r e  
T h e  O r b i t e r  1 0 1  s o f t w a r e  s u b s y s t e m  p r o v i d e s  d a t a  p r o c e s s i n g  c a p a b i l i t i e s  f o r  
g u i d a n c e ,  n a v i g a t i o n ,  a n d  c o n t r o l ;  c o m m u n i c a t i o n  a n d  t r a c k i n g ;  d i s p l a y s  a n d  
c o n t r o l s ;  s y s t e m  p e r f o r m a n c e  m o n i t o r i n g ;  s u b s y s t e m  s e q u e n c i n g ;  a n d  s e l e c t e d  
g~ound f u n c t i o n s .  
A . l . l l  E n v i r o n m e n t a l  C o n t r o l  a n d  L i f r e  S u p p o r t  
T h e  e n v i r o n m e n t a l  c o n t r o l  a n d  l i f e  s u p p o r t  s y s t e m  i n c l u d e s  t h e  a t m o s p h e r i c  r e -
v i t a l i z a t i o n  s u b s y s t e m ,  l i f e  s u p p o r t  f u n c t i o n s ,  a n d  t h e  a c t i v e  t h e r m a l  c o n t r o l  
s y s t e m .  
A . l . l l . l  A t m o s p h e r i c  R e v i t a l i z a t i o n  
e  
; ,  
. .  
T h e  f o l l o w i n g  f u n c t i o n s  w e r e  p r o v i d e d  f o r  t h e  A p p r o a c h  a n d  L a n d i n g  T e s t  P r o g r a m :  e  
p a s s i v e  c a b i n  p r e s s u r e  c o n t r o l ,  e m e r g e n c y  s m o k e  r e m o v a l ,  h u m i d i t y  a n d  t e m p e r a -
t u r e  c o n t r o l ,  a n d  a v i o n i c s  e q u i p m e n t  t e m p e r a t u r e  c o n t r o l .  T h e  a t m o s p h e r i c  r e -
v i t a l i z a t i o n  s y s t e m  i s  o p e r a t e d  c o n t i n u o u s l y  d u r i n g  a l l  p h a s e s  o f  a  f l i g h t .  
A . l . l l . 2  L i f e  S u p p o r t  
T h e  li~e s u p p o r t  f u n c t i o n s  i n c l u d e  w a t e r  s t o r a g e  a n d  f i r e  d e t e c t i o n  a n d  s u p p r e s -
s i o n .  T h e  w a t e r  c o n d e n s a t e  r e s u l t i n g  f r o m  h u m i d i t y  c o n t r o l  c o l l e c t e d  f r o m  t h e  
c a b i n  h e a t  e x c h a n g e r  a n d  t h e  w a t e r  p r o d u c e d  f r o m  t h e  f u e l  c e l l  r e a c t i o n  i s  c o l -
l e c t e d  a n d  s t o r e d .  T h e  f i r e  d e t e c t i o n  a n d  s u p p r e s s i o n  s u b s y s t e m  d e t e c t s  s m o k e  
i n  t h e  a v i o n i c  b a y s  a n d  . t h e  c r e w  c o m p a r t m e n t .  P o r t a b l e  f i r e  e x t i n g u i s h e r s  a r e  
p r o v i d e d  f o r  t h e  c r e w  c o m p a r t m e n t .  F i x e d  f i r e  e x t i n g u i s h e r s  f o r  e a c h  a v i o n i c s  
b a y  a r e  a c t u a t e d  f r o m  t h e  f l i g h t  d e c k .  
A . l . l l . 3  A c t i v e  T h e r m a l  C o n t r o l  
T h e  a c t i v e  t h e r m a l  c o n t r o l  p r o v i d e s  f o r  t h e  r e j e c t i o n  o f  v e h i c l e  w a s t e  h e a t  a n d  
a c t i v e  t h e r m a l  c o n t r o l  o f  s e l e c t e d  e q u i p m e n t .  T h i s  s y s t e m  c o n s i s t s  o f  f l u i d  
t r a n s p o r t  l o o p s ,  h e a t  e x c h a n g e r s ,  a n  a m m o n i a  b o i l e r  s y s t e m ,  a n d  c o l d p l a t e  n e t -
w o r k s  i n  t h e  a f t  f u s e l a g e ,  m i d  b o d y  a n d  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  f l i g h t  instr.tunenta~ 
t i o n  p a l l e t .  
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A . l . l 2  C r e w  E s c a p e  S y s t e m  
T h e  c r e w  e s c a p e  s y s t e m  p r o v i d e s  e m e r g e n c y  e s c a p e  c a p a b i l i t y  f o r  t h e  f l i g h t  c r e w  
u n d e r  s t a t i o n a r y  c o n d i t i o n s  o n  t h e  g r o u n d ,  o r  i n  f l i g h t .  T h e  s y s t e m  i n c l u d e s :  
t w o  e j e c t i o n  s e a t s ,  e j e c t i o n  p a n e l s  a b o v e  e a c h  s e a t ,  e j e c t i o n  g u i d e  r a i l s  a n d  
s u p p o r t  s t r u c t u r e ,  a n d  a  r e d u n d a n t  e n e r g y  t r a n s f e r  s y s t e m  c o n s i s t i n g  o f  p y r o -
t e c h n i c  d e v i c e s .  
A . l . l 3  C r e w  E q u i p m e n t  
T h e  c r e w  e q u i p m e n t  c o n s i s t s  o f  i t e m s  s u c h  a s  c l o t h i n g ,  s u r v i v a l  k i t s ,  c a m e r a s ,  
v o i c e  r e c o r d e r s ,  a n d  f l i g h t  d a t a  f i l e .  T h e  f o l l o w i n g  e q u i p m e n t  w a s  p r o v i d e d  
f o r  t h e  A p p r o a c h  a n d  L a n d i n g  T e s t  P r o g r a m .  
A . l . l 3 . 1  C r e w  S u p p o r t  E q u i p m e n t  
T h e  c r e w  s u p p o r t  e q u i p m e n t  f o r  e a c h  c r e w m a n  c o n s i s t s - o f  c l o t h i n g ,  h e l m e t ,  
s h r o u d  l i n e  c u t t e r ,  i n t e g r a t e d  h a r n e s s ,  w a t e r  c o n t a i n e r ,  u r i n e  c o n t a i n e r ,  a n d  
s p u r  a s s e m b l i e s  f o r  f o o t  r e t e n t i o n  i n  c a s e  o f  e m e r g e n c y  e j e c t i o n .  T h e  i n t e -
g r a t e d  h a r n e s s  i n t e r f a c e s  w i t h  t h e  e j e c t i o n  s e a t  a n d  a l s o  i n t e r f a c e s  w i t h  t h e  
d e s c e n t  d e v i c e  f o r  e m e r g e n c y  e s c a p e  f r o m  a  s t a t i o n a r y  O r b i t e r .  
A . l . l 3 . 2  E j e c t i o n  S e a t  a n d  P a r a c h u t e  S u r v i v a l  K i t s  
T h e  s u r v i v a l  k i t s  c o n t a i n  i t e m s  t h a t  w o u l d  b e  u s e d  f o r  c r e w  s u r v i v a l  i n  w a t e r  
o r  o n  l a n d  i n  t h e  e v e n t  t h a t  e m e r g e n c y  e j e c t i o n  f r o m  t h e  O r b i t e r  w a s  n e c e s s a r y .  
e ,  A . l . l 3 . 3  C a r r y - O n  O x y g e n  S y s t e m  
,  
e  
T h e  c a r r y - o n  o x y g e n  s y s t e m  p r o v i d e s  b r e a t h i n g  c a p a b i l i t y  t o  t h e  c r e w  t h r o u g h  
t h e  e n t i r e  p r o f i l e  o f  t h e  A p p r o a c h  a n d  L a n d i n g  T e s t  P r o g r a m .  T h i s  i n c l u d e s  
c a b i n  a i r  f o r  b r e a t h i n g  u n d e r  s e a - l e v e l  c o n d i t i o n s ,  s u p p l e m e n t a l  o x y g e n  d u r i n g  
f l i g h t ,  a n d  1 0 0 - p e r c e n t  o x y g e n  f o r  a  c o n t a m i n a t e d  c a b i n  a t m o s p h e r e ,  o r  d u r i n g  
e j e c t i o n .  A  c o m m u n i c a t i o n  m i c r o p h o n e  i s  a l s o  p r o v i d e d  w i t h  t h e  o x y g e n  m a s k .  
A . l . l 3 . 4  S i x t e e n - M i l l i m e t e r  C a m e r a  S y s t e m s  
T h e  f o l l o w i n g  c a m e r a  s y s t e m s  a r e  p r o v i d e d .  
a .  T h r e e  c a m e r a s  a r e  l o c a t e d  i n  t h e  c a b i n :  c a m e r a  1  r e c o r d s  t h e  p a n e l  
F 5  c l o c k  a n d  p a n e l  F 6  i n s t r u m e n t s ,  c a m e r a  2  r e c o r d s  t h e  C o m m a n d e r ' s  
a c t i v i t y ,  a n d  c a m e r a  3  v i e w s  t h e  a p p r o a c h  a n d  l a n d i n g  f r o m  t h e  f o r -
w a r d  r i g h t - h a n d  w i n d o w .  
b .  T w o  c a m e r a s  a r e  l o c a t e d  i n  o n e  o f  t h e  m a i n  l a n d i n g  g e a r  w h e e l  w e l l s :  
c a m e r a  1  v i e w s  t h e  d o o r  r e l e a s e  m e c h a n i s m  a n d  c a m e r a  2  v i e w s  t h e  
l a n d i n g  g e a r  w h e e l .  
c .  T w o  c a m e r a s  a r e  l o c a t e d  i n  t h e  n o s e  l a n d i n g  g e a r  w h e e l  w e l l :  c a m e r a  
1  v i e w s  t h e  d o o r  r e l e a s e  m e c h a n i s m  a n d  c a m e r a  2  v i e w s  t h e  l a n d i n g  
g e a r  w h e e l .  
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d .  A  c e n t e r l i n e  t r a c k  c a m e r a  l o c a t e d  o n  t h e  u n d e r s i d e  o f  t h e  a f t  f u s e l a g e  ~ 
v i e w s  d e p l o y m e n t  o f  t h e  n o s e  l a n d i n g  g e a r ,  l e f t  m a i n  l a n d i n g  g e a r ,  a n d  ~ 
m o t i o n  o f  t h e  l a n d i n g  g e a r  d u r i n g  r o l l o u t .  
e .  O r b i t e r / c a r r i e r  a i r c r a f t  s e p a r a t i o n  c a m e r a s  a r e  l o c a t e d  o n  t h e  t o p  o f  
t h e  c a r r i e r  a i r c r a f t :  c a m e r a  1  v i e w s  t h e  t w o  a f t  a t t a c h  p o i n t s  
a n d  c a m e r a  2  v i e w s  t h e  f o r w a r d  a t t a c h  p o i n t .  
A . l . l 3 . 5  C r e w  I n t e r c o m  R e c o r d e r  
T w o  r e c o r d e r s  a r e  p r o v i d e d  o n  t h e  m i d  d e c k  t o  r e c o r d  c r e w  v o i c e  t r a n s m i s s i o n s .  
A . l . l 3 . 6  C r e w  A n c i l l a r y  E q u i p m e n t  
T h i s  e q u i p m e n t  i n c l u d e s  s u c h  i t e m s  a s  s u n g l a s s e s ,  c h r o n o g r a p h s ,  a n d  w r i t i n g  
m a t e r i a l s .  
A . l . l 3 . 7  F l i g h t  D a t a  F i l e  
T h e  f l i g h t  d a t a  f i l e  c o n s i s t s  o f  o n b o a r d  d o c u m e n t a t i o n  a n d  r e l a t e d  c r e w  a i d s .  
I t  i n c l u d e s  c h e c k l i s t s ,  s c h e m a t i c s ,  c h a r t s ,  a n d  c u e  c a r d s .  
A . l . l 3 . 8  C r e w  R e m o v a l  R a d i o  S y s t e m  
T h i s  s y s t e m  c o n s i s t s  o f  t w o  V H F / F M  h a n d h e l d  r a d i o s  w h i c h  a r e  u s e d  f o r  c o m m u n i -
c a t i o n s  b e t w e e n  t h e  g r o u n d  c r e w  a n d  O r b i t e r  c r e w  d u r i n g  p o s t - l a n d i n g  o p e r a t i o n s  
a f t e r  v e h i c l e  p o w e r - d o w n .  
A . l . l 3 . 9  P r o t e c t i v e  B r e a t h i n g  S y s t e m  
T h i s  s y s t e m  c o n s i s t s  o f  t w o  p o r t a b l e  b r e a t h i n g  s y s t e m s  w h i c h  p r o v i d e d  c o m p r e s -
s e d  a i r  t h r o u g h  b r e a t h i n g  m a s k s  t o  a l l o w  e g r e s s  o n  t h e  g r o u n d  i n  a  h a z a r d o u s  
a t m o s p h e r e .  
A . 2  S H U T T L E  C A R R I E R  A I R C R A F T  
T h e  S h u t t l e  c a r r i e r  a i r c r a f t ,  d e s i g n a t e d  N A S A  9 0 5 ,  i s  a  B o e i n g  7 4 7  t h a t  h a s  
b e e n  m o d i f i e d  t o  s e r v e  a s  a  t r a n s p o r t e r  v e h i c l e  f o r  t h e  O r b i t e r .  P e r m a n e n t  
m o d i f i c a t i o n s  w e r e  m a d e  t o  t h e  b a s i c  s t r u c t u r e  a n d  s u b s y s t e m s  t h a t  r e m a i n  w i t h  
t h e  a i r c r a f t .  O t h e r  m o d i f i c a t i o n s  a r e  r e m o v a b l e  a s  k i t  h a r d w a r e .  
e  
G o v e r n m e n t - f u r n i s h e d  e q u i p m e n t  i n s t a l l e d  i n  t h e  c a r r i e r  a i r c r a f t  c o n s i s t s  o f  '  
a  c r e w  b a i l o u t  s y s t e m ,  L - b a n d  t e l e m e t r y  e q u i p m e n t ,  a  C - b a n d  s y s t e m ,  a  U H F  t r a n -
s c e i v e r ,  a n d  t w o  s e p a r a t i o n  c a m e r a s .  T h e  c r e w  b a i l o u t  s y s t e m  c o n s i s t s  o f  ( 1 )  
a n  e s c a p e  t u n n e l  f r o m  t h e  f l i g h t  d e c k  t o  t h e  c a r g o  b a y ,  ( 2 )  a  p y r o t e c h n i c  s y s -
t e m  f o r  b u r s t i n g  w i n d o w s  t o  p r o v i d e  d e p r e s s u r i z a t i o n  t h r o u g h  t h e  p a s s e n g e r  
c o m p a r t m e n t  a n d  f o r  c u t t i n g  a n  e g r e s s  p o r t  i n  t h e  f u s e l a g e  s t r u c t u r e ,  a n d  ( 3 )  
a n  a e r o d y n a m i c  s p o i l e r  t h a t  e x t e n d s  t h r o u g h  t h e  e g r e s s  p o r t .  
P e r m a n e n t  a n d  r e m o v a b l e  m o d i f i c a t i o n s  a r e  s h o w n  i n  f i g u r e s  A - 5  a n d  A - 6 ,  r e s p e c -
t i v e l y .  
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A i r p l a n e  s y s t e m s  r e v i s i o n s  
e  B o d y  b u l k h e a d s  a d d e d  
e  A d j a c e n t  f r a m e s  m o d i f i e d  
e  S k i n  d o u b l e r s  a d d e d  
e  E x t e r n a l  s u p p o r t  f i t t i n g s  a d d e d  
e  E n g i n e  u p g r a d e d  t o  J T 9 D - 7 A H  
H o r i z o n t a l  s t a b i  I  i z e r  
e  S k i n  g a g e  i n c r e a s e d  
e  T i p  r i b s  r e v i s e d  
e  T i p  f i n  a t t a c h  f i t t i n g s  
a d d e d  ------~1 
e  E n v i r o n m e n t a l  c o n t r o l  m o d i f i c a t i o n s  m a d e  
e  C i r c u i t  b r e a k e r s  a n d  s w i t c h e s  a d d e d  
E s c a p e  s l i d e  i n s t a l l e d  
e  S i d e s l i p  s e n s o r s  a n d  i n d i c a t o r  a d d e d  
e  U H F / V H F  s y s t e m s  a d d e d / r e v i s e d  
e  B a i l o u t  s y s t e m  a d d e d  ( s e e  b e l o w )  
e  P i t c h  t r i m  r a n g e  c h a n g e d  
e  A n t i c o l l i s i o n  l i g h t  a d d e d  
e  R u d d e r  i s o l a t i o n  p r o v i s i o n s  a d d e d  
e  O p e r a t i o n a l  p l a c a r d s  a d d e d  
F l o o r  b e a m  m o d i f i e d  
o n  f l i g h t  d e c k  /  <  
1
C "  ~ \ L - ' J  _ _ _ _ . - - \ _ ,  . . . ; 1  
E s c a p e  h a t c h  
c u t t e r  i n s t a l l e d  
F i g u r e  A - 5  . - C a r r i e r  a i r c r a f t  p e r m a n e n t  m o d i f i c a t i o n s .  
A - 1 5  
- - ,  
L o a d  
m e a s u r e m e n t  
s y s t e m  
C a r r i e r - i n i t i a t e d  
s e p a r a t i o n  c o n t r o l  
p a n e l  < P 9  p a n e l )  
F o r w a r d  
A f t  s u p p o r t  s t r u t s  
O r b i t e r / c a r r i e r  
c o m m u n i  c a t i o n  
a n d  s e p a r a t i o n  
u m b i l i c a l s  
R u d d e r  i  s o  I  a t  i o n  
s h u t o f f  v a l v e s  
C - b a n d  a n t e n n a / t r a n s p o n d e r  
~\] . /  ,  • •  ~£ - - S e p a r a t i o n  
~ . Q , . , . ,  _  a  ~ c a m e r a s  
~.... ,•V~ . . .  
M a x i m u m  o p e r a t i n g  
s p e e d  a n d  M a c h  
n u m b e r  p l a c a r d s  
S - b a n d  a n t e n n a s  
L - b a n d  a n t e n n a s  
L o a d  m e a s u r e m e n t  
s y s t e m  s i g n a l  
c o n d i t i o n e r s  
M a i n  e l e c t r i c a l  e q u i p m e n t  b a y  
S - b a n d  t r a n s c e i v e r  
C o m m u n i c a t i o n s  i n t e r f a c e  u n i t  
O v e r r o t a t i o n  c o m p u t e r  m o d i f i c a t i o n  
F i g u r e  A - 6  . - C a r r i e r  a i r c r a f t  r e m o v a b l e  m o d i f i c a t i o n s .  
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F O R  T H E  A P P R O A C H  A N D  L A N D I N G  T E S T  P R O G R A M  
S u b s y s t e m / C o m p o n e n  
D e s c r i p t i o n  
F o r w a r d  F u s e l a g e  
A f t  F u s e l a g e  
W i n g s  
V e r t i c a l  T a i l  
T a i l  C o n e  
B o d y  F l a p  
S T R U C T U R E S  
T h e  r i g h t  u p p e r  o b s e r v a t i o n  w i n d o w  w a s  r e p l a c e d  b y  a  r a m  
a i r  v e n t i l a t i o n  s c o o p .  
T h e  a f t  v i e w i n g  a n d  l e f t  o v e r h e a d  w i n d o w s  w e r e  r e p l a c e d  
b y  a l u m i n u m  p l a t e s .  
A  b o i l e r p l a t e  f o r w a r d  r e a c t i o n  c o n t r o l  s u b s y s t e m  m o d u l e  
w a s  i n s t a l l e d  - b a l l a s t  s u p p o r t  p r o v i s i o n s  w e r e  i n c l u d e d .  
A n  a i r  d a t a  m a s t  w a s  i n s t a l l e d .  
A  f i b e r g l a s s  n o s e  c a p  w a s  i n s t a l l e d  i n  p l a c e  o f  a  c a r b o n -
c a r b o n  n o s e  c a p .  
A  b o i l e r p l a t e  b a s e  h e a t  s h i e l d  w a s  i n s t a l l e d .  
B o i l e r p l a t e  T - 0  u m b i l i c a l  p a n e l s / c l o s e o u t  d o o r s  a n d  e x -
t e r n a l  t a n k  u m b i l i c a l  d o o r  w e r e  i n s t a l l e d .  
S i m u l a t e d  o r b i t a l  m a n e u v e r i n g  s u b s y s t e m / a f t  r e a c t i o n  c o n -
t r o l  s u b s y s t e m  p o d s  w e r e  i n s t a l l e d .  
F i b e r g l a s s  l e a d i n g  e d g e  s t r u c t u r e  w a s  s u b s t i t u t e d  f o r  
c a r b o n - c a r b o n  e x c e p t  f o r  t w o  p a n e l s  o n  t h e  r i g h t  w i n g .  
A e r o s u r f a c e  i n t e r f a c e  s e a l s  d o  n o t  h a v e  t h e r m a l  p r o t e c -
t i o n  p r o v i s i o n s .  
A e r o s u r f a c e  i n t e r f a c e  s e a l s  d o  n o t  h a v e  t h e r m a l  p r o t e c -
t i o n  p r o v i s i o n s .  
A  t a i l  c o n e  w a s  i n s t a l l e d  f o r  c a p t i v e - i n e r t  a n d  c a p t i v e -
a c t i v e  f l i g h t s .  T h e  t a i l  c o n e  w i l l  a l s o  b e  u s e d  f o r  i n i -
t i a l  f r e e  f l i g h t s  a n d  f o r  f e r r y  f l i g h t s  f o l l o w i n g  t h e  
A p p r o a c h  a n d  L a n d i n g  T e s t  P r o g r a m .  
A  s p e c i a l  a e r o d y n a m i c  s e a l  w a s  u s e d  w h i c h  d o e s  n o t  h a v e  
t h e r m a l  p r o t e c t i o n  p r o v i s i o n s .  
T H E R M A L  P R O T E C T I O N  
S i m u l a t e d  r e u s a b l e  s u r f a c e  i n s u l a t i o n  ( p o l y u r e t h a n e  f o a m )  
w a s  g e n e r a l l y  s u b s t i t u t e d  f o r  t h e  o p e r a t i o n a l  t h e r m a l  
p r o t e c t i o n  s u b s y s t e m .  M a t e r i a l s  t o  b e  u s e d  f o r  o r b i t a l  
f l i g h t  w e r e  i n s t a l l e d  i n  s e l e c t e d  a r e a s  f o r  i n s t a l l a t i o n  
e x p e r i e n c e  a n d  evaluation~ F u s e d  s i l i c a  w a s  i n s t a l l e d  o n  
a r e a s  o f  t h e  v e r t i c a l  t a i l  a n d  a f t  b o d y  t o  p r o t e c t  a g a i n s t  
l o c a l  h e a t i n g  f r o m  t h e  a u x i l i a r y  p o w e r  u n i t  e x h a u s t  p l u m e s .  
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F O R  T H E  A P P R O A C H  A N D  L A N D I N G  T E S T  P R O G R A M  - C o n t i n u e d  e  
S u b s y s t e m / C o m p o n e n t  
D e s c r i p t i o n  
P A S S I V E  T H E R M A L  C O N T R O L  
F i b r o u s  b u l k  i n s u l a t i o n  a n d  m u l t i l a y e r  i n s u l a t i o n  w e r e  
i n s t a l l e d  o n l y  w h e r e  f u n c t i o n a l l y  r e q u i r e d  w i t h  t h e  e x -
c e p t i o n  o f  t h e  f o r w a r d  f u s e l a g e  w h e r e  t h e  i n s t a l l a t i o n  
w a s  c o m p l e t e  t o  m i n i m i z e  l a t e r  c h a n g e s .  
P U R G E ,  V E N T  A N D  D R A I N  
"  
T h e  p u r g e ,  v e n t  a n d  d r a i n  s u b s y s t e m  w a s  s p e c i a l l y  c o n f i g -
u r e d  f o r  A p p r o a c h  a n d  L a n d i n g  T e s t  r e q u i r e m e n t s .  
M E C H A N I C A L  
A n  O r b i t e r / c a r r i e r  a i r c r a f t  s e p a r a t i o n  s u b s y s t e m  w a s  i n -
s t a l l e d  i n s t e a d  o f  t h e  O r b i t e r / e x t e r n a l  t a n k  s e p a r a t i o n  
s u b s y s t e m .  
R i g i d  a r m s  w e r e  i n s t a l l e d  i n  p l a c e  o f  t h r u s t  v e c t o r  c o n -
t r o l  a c t u a t o r s .  
/  
M a n u a l l y  a c t u a t e d  m e c h a n i s m s  w e r e  i n s t a l l e d  f o r  l a t c h i n g  
t h e  p a y l o a d  b a y  d o o r s .  
e  
A i r  d a t a  p r o b e s  w e r e  f i x e d  i n  t h e  d e p l o y e d  p o s i t i o n .  
T h e  f o l l o w i n g  w e r e  n o t  i n s t a l l e d :  
P a y l o a d  r e t e n t i o n  a n d  d e p l o y m e n t  s u b s y s t e m  
P a y l o a d  b a y  a c c e s s  h a t c h  
D o c k i n g  m o d u l e  a n d  h a t c h e s  
A i r l o c k  h a t c h  
S p a c e  r a d i a t o r  h i n g e s ,  a n d  r a d i a t o r  l a t c h  a n d  d r i v e  
m e c h a n i s m  
S t a r  t r a c k e r  a n d  a c t i v e  v e n t  d o o r  o p e r a t i n g  m e c h a n i s m s  
\  
T - 0  u m b i l i c a l  p a n e l s / c l o s e o u t  d o o r s  
E x t e r n a l  t a n k  c l o s e o u t  d o o r  
R E M O T E  M A N I P U L A T O R  
T h e  s u b s y s t e m  w a s  n o t  i n s t a l l e d .  
i  
e  
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e  
F O R  T H E  A P P R O A C H  A N D  L A N D I N G  T E S T  P R O G R A M  - C o n t i n u e d  
S u b s y s t e m / C o m p o n e n t  
D e s c r i p t i o n  
H Y D R A U L I C S  
T h e  e l e c t r i c  m o t o r - d r i v e n  o n - o r b i t  c i r c u l a t i o n  p u m p s  w e r e  
r e p l a c e d  b y  p u m p  s i m u l a t o r s .  
A  w i c k - t y p e  w a t e r  b o i l e r  w a s  u s e d  i n s t e a d  o f  a  s p r a y - t y p e  
w a t e r  b o i l e r .  
B a c k u p  h y d r a u l i c  f l u i d  r e s e r v o i r s  w e r e  i n s t a l l e d .  
M a i n  e n g i n e  g i m b a l /  c o n t r o l  a n d  w a r m a n t  f l o w  u n i t s  w e r e  
n o t  i n s t a l l e d .  
P Y R O T E C H N I C S  
P y r o t e c h n i c  d e v i c e s  w e r e  p r o v i d e d  f o r :  
O r b i t e r / c a r r i e r  a i r c r a f t  s e p a r a t i o n  
P y r o t e c h n i c  d e v i c e s  w e r e  n o t  p r o v i d e d  f o r :  
- R e m o t e  m a n i p u l a t o r  s y s t e m  e m e r g e n c y  j e t t i s o n  
R e n d e z v o u s  r a d a r  a n t e n n a  e m e r g e n c y  j e t t i s o n  
e  
"  
K u - b a n d  a n t e n n a  j e t t i s o n  
D o c k i n g  t u n n e l  j e t t i s o n  
-
S p a c e  r a d i a t o r  e m e r g e n c y  j e t t i s o n  
O r b i t a l / e x t e r n a l  t a n k  s e p a r a t i o n  a n d  u m b i l i c a l  d i s -
I  
c o n n e c t  
P O W E R  
A u x i l i a r 1  P o w e r  
T h e  f u e l  q u a n t i t y  g a g i n g  s y s t e m  
i s  
u n i q u e  f o r  t h e  A p -
U n i t s  
p r o a c h  a n d  L a n d i n g  T e s t  P r o g r a m .  
E l e c t r i c a l  P o w e r  
F u e l  c e l l  p o w e r  p l a n t  p e r f o r m a n c e  c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  
,  
G e n e r a t i o n  
u n i q u e .  
"  
T h e  o p e r a t i o n a l  c r y o g e n i c  r e a c t a n t  s t o r a g e  s y s t e m  w a s  r e -
p l a c e d  b y  a  h i g h  p r e s s u r e  g a s  s t o r a g e  s y s t e m  f o r  t h e  
A p p r o a c h  a n d  L a n d i n g  T e s t  P r o g r a m .  
S p e c i a l  t a n k s  w e r e  
p r o v i d e d  f o r  s t o r a g e  o f  f u e l - c e l l - g e n e r a t e d  w a t e r .  
P R O P U L S I O N  
M a i n  E n g i n e s  
T h e  m a i n  e n g i n e s  w e r e  n o t  i n s t a l l e d .  
D u m m y  m a i n  e n g i n e s  
s i m u l a t i n g  t h e  m a s s  a n d  e n v e l o p e  o f  t h e  a c t u a l  e n g i n e s  
w e r e  i n s t a l l e d .  
e  
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F O R  T H E  A P P R O A C H  A N D  L A N D I N G  T E S T  P R O G R A M  - C o n t i n u e d  
S u b s y s t e m / C o m p o n e n t  
O r b i t a l  M a n e u v -
e r i n g  a n d  R e a c -
t i o n  C o n t r o l  
G u i d a n c e ,  
N a v i g a t i o n  a n d  
C o n t r o l  
.  
D e s c r i p t i o n  
P R O P U L S I O N  ( C o n c l u d e d )  
T h e  o r b i t a l  m a n e u v e r i n g  s u b s y s t e m ,  f o r w a r d  r e a c t i o n  c o n -
t r o l  s u b s y s t e m  a n d  a f t  r e a c t i o n  c o n t r o l  s u b s y s t e m  w e r e  
n o t  i n s t a l l e d .  
A V I O N I C S  
T h e  r a t e  g y r o  a s s e m b l y  c o n t a i n s  t h r e e  r a t e  g y r o s  i n s t e a d  
o f  f o u r .  
T h e  n a v i g a t i o n  b a s e  w a s  b u i l t  t o  s u p p o r t  i n e r t i a l  m e a s -
u r e m e n t s  u n i t s  o n l y .  T h e r e  i s  n o  s t a r  t r a c k e r  b o o m .  
T h e  i n e r t i a l  m e a s u r e m e n t  u n i t  i n s t a l l a t i o n  i s  u n i q u e  f o r  
t h e  A p p r o a c h  a n d  L a n d i n g  T e s t  P r o g r a m .  
T h e r e  a r e  t h r e e  a c c e l e r o m e t e r  a s s e m b l i e s  i n s t e a d  o f  f o u r .  
A  n o s e  b o o m  p r o b e  a s s e m b l y  a n d  a  d e d i c a t e d  a i r  d a t a  c o m -
p u t e r  w e r e  p r o v i d e d  f o r  c a l i b r a t i o n  o f  t h e  o p e r a t i o n a l  
s y s t e m .  
A  b a c k u p  f l i g h t  c o n t r o l  s u b s y s t e m  w a s  p r o v i d e d .  T h e  s u b -
s y s t e m  i s  f u n c t i o n a l l y  i n d e p e n d e n t ,  s i n g l e - s t r i n g ,  a n d  
p i l o t - c o m m a n d e d .  I t  u s e s  b o t h  d e d i c a t e d  h a r d w a r e  a n d  
h a r d w a r e  s h a r e d  w i t h  t h e  p r i m a r y  f l i g h t  c o n t r o l  s y s t e m .  
G e n e r a l  p u r p o s e  c o m p u t e r  n o .  5  i s  d e d i c a t e d  t o  b a c k u p  
f l i g h t  c o n t r o l  s u b s y s t e m  u s e .  
T h e  f o l l o w i n g  w e r e  n o t  i n s t a l l e d :  
S t a r  t r a c k e r s  
C r e w  o p t i c a l  a l i g n m e n t  s i g h t  
M i s s i o n  s p e c i a l i s t  s t a t i o n  r o t a t i o n  h a n d  c o n t r o l l e r  
T r a n s l a t i o n  h a n d  c o n t r o l l e r  
A s c e n t  t h r u s t  v e c t o r  c o n t r o l  d r i v e r s  a n d  a c t u a t o r s  
O r b i t a l  m a n e u v e r i n g  s u b s y s t e m  d r i v e r s  a n d  t h r u s t  v e c t o r  
c o n t r o l  a c t u a t o r s  
R e a c t i o n  j e t  d r i v e r s  
A f t  r e a c t i o n  c o n t r o l  s u b s y s t e m  v a l v e s  
F o r w a r d  r e a c t i o n  c o n t r o l  s u b s y s t e m  v a l v e s  
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T A B L E  A - I . - O R B I T E R  1 0 1  U N I Q U E  F E A T U R E S  
F O R  T H E  A P P R O A C H  A N D  L A N D I N G  T E S T  P R O G R A M  - C o n t i n u e d  
S u b s y s t e m / C o m p o n e n t  
C o m m u n i c a t i o n s  a n d  
T r a c k i n g  
D i s p l a y s  a n d  
C o n t r o l s  
D e s c r i p t i o n  
A V I O N I C S  ( C o n t i n u e d )  
T h e  c o m m u n i c a t i o n s  a n d  t r a c k i n g  s u b s y s t e m  i n s t a l l a t i o n  
w a s  u n i q u e  f o r  t h e  A p p r o a c h  a n d  L a n d i n g  T e s t  P r o g r a m .  
A  C - h a n d  t r a n s p o n d e r  w a s  p r o v i d e d  f o r  p r e c i s i o n  t r a c k i n g .  
T h e  f o l l o w i n g  c a p a b i l i t i e s  w e r e  n o t  p r o v i d e d  f o r  t h e  A p -
p r o a c h  a n d  L a n d i n g  T e s t  f l i g h t s .  
U p l i n k  c o m m a n d s  
O r b i t a l  n a v i g a t i o n  
R e n d e z v o u s  r a d a r  
T e l e v i s i o n  
T h e  c o n f i g u r a t i o n  o f  t h e  f o l l o w i n g  i s  u n i q u e  f o r  t h e  
A p p r o a c h  a n d  L a n d i n g  T e s t  P r o g r a m .  
F o r w a r d  f l i g h t  c o n t r o l  s t a t i o n  p a n e l  
O v e r h e a d  p a n e l s  
A n g l e  o f  a t t a c k / M a c h  i n d i c a t o r  
A l t i t u d e / v e r t i c a l  v e l o c i t y  i n d i c a t o r  
A n n u n c i a t o r s  
E v e n t  i n d i c a t o r  
T o g g l e  s w i t c h e s  
T h u m b w h e e l  s w i t c h e s  
V a r i a b l e  t r a n s f o r m e r  
I n t e r i o r  l : i , g h t s  
C a u t i o n  a n d  w a r n i n g  s y s t e m  
T h e  f o l l o w i n g  d i s p l a y s  a n d  c o n t r o l s  w e r e  n o t  i n s t a l l e d .  
A f t  f l i g h t  d e c k  p a n e l s  
M i d  d e c k  p a n e l s  
A i r  l o c k  p a n e . r s  
R a n g e / r a n g e  r a t e  i n d i c a t o r  
P r o p e l l a n t  q u a n t i t y  i n d i c a t o r  
T i m e r s  
T h r e e - p h a s e  c i r c u i t  b r e a k e r s  
T r a n s l a t i o n  c o n t r o l l e r  
E x t e r i o r  l i g h t s  
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T A B L E  A - I . - O R B I T E R  1 0 1  U N I Q U E  F E A T U R E S  
F O R  T H E  A P P R O A C H  A N D  L A N D I N G  T E S T  P R O G R A M  - C o n t i n u e d  
S u b s y s t e m / C o m p o n e n t  
I n s t r u m e n t a t i o n  
D a t a  P r o c e s s i n g  
E l e c t r i c a l  P o w e r  
D i s t r i b u t i o n  a n d  
C o n t r o l  
F l i g h t  S o f t w a r e  
D e s c r i p t i o n  
A V I O N I C S  ( C o n c l u d e d )  
T h e  o p e r a t i o n a l  i n s t r u m e n t a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  f l i g h t  
i n s t r u m e n t a t i o n  w e r e  i n t e g r a t e d  f o r  t h e  A p p r o a c h  a n d  
L a n d i n g  T e s t  P r o g r a m ,  w h e r e a s  t h e  t w o  s u b s y s t e m s  w i l l  b e  
s e p a r a t e  f o r  O r b i t a l  F l i g h t  T e s t s .  A d d i t i o n a l  d i f f e r -
e n c e s  f o r  O r b i t a l  F l i g h t  T e s t s  a r e  a s  f o l l o w s .  
O p e r a t i o n a l  I n s t r u m e n t a t i o n :  
A  p a y l o a d  d a t a  i n t e r l e a v e r  i s  t o  b e  a d d e d .  
N e w  t y p e s  o f  s e n s o r s  w i l l  b e  u s e d .  
F u n c t i o n a l  u s a g e  o f  p u l s e  c o d e  m o d u l a t i o n  ( P C M )  a n d  
m a s t e r  t i m i n g  u n i t s  w i l l  b e  i n c r e a s e d .  
S u b s y s t e m  i n t e r f a c e s  w i l l  b e  i n c r e a s e d .  
C a p a b i l i t y  w i l l  b e  p r o v i d e d  f o r  i n f l i g h t  p l a y b a c k  o f  
r e c o r d e r s .  
T h e  n u m b e r  o f  m e a s u r e m e n t s  w i l l  b e  i n c r e a s e d .  
D e v e l o p m e n t  f l i g h t  i n s t r u m e n t a t i o n :  
T h e  O r b i t a l  F l i g h t  T e s t  c o n f i g u r a t i o n  w i l l  c o n t a i n  a  
s e p a r a t e  P C M  m a s t e r  u n i t  a n d  P C M  r e c o r d e r ,  a n  a d d i -
t i o n a l  w i d e b a n d  r e c o r d e r  f o r  a s c e n t  d a t a ,  a n d  a d d i -
t i o n a l  m e a s u r e m e n t s .  
T h e  e n g i n e  i n t e r f a c e  u n i t  w a s  n o t  i n s t a l l e d .  
T h e  D C  a n d  A C  d i s t r i b u t i o n  s y s t e m s  w e r e  u n i q u e .  C h a n g e s  
f o r  O r b i t a l  F l i g h t  T e s t  w i l l  i n c l u d e  a d d i t i o n a l  u t i l i t y  
o u t l e t s ,  a d d e d  p a y l o a d  p o w e r  p r o v i s i o n s ,  a n d  a d d i t i o n a l  
d i s t r i b u t i o n  a n d  c o n t r o l  a s s e m b l i e s .  I n v e r t e r  o n - o f f  
c o n t r o l s  h a v e  b e e n  r e d e s i g n e d  f o r  O r b i t a l  F l i g h t  T e s t  
u s e .  
E v e n t s  c o n t r o l  e q u i p m e n t  c o n f i g u r a t i o n s  u n i q u e  f o r  t h e  
A p p r o a c h  a n d  L a n d i n g  T e s t  P r o g r a m  i n c l u d e s  t h e  m a s t e r  
e v e n t s  c o n t r o l l e r ,  c o m p o n e n t  d r i v e r s ,  a n d  r e l a y s .  T h e  
r a n g e  s a f e t y  s y s t e m  w a s  n o t  i n s t a l l e d .  
T h e  f l i g h t  s o f t w a r e  w a s  d e s i g n e d  t o  m e e t  t h e  s p e c i f i c  
r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  A p p r o a c h  a n d  L a n d i n g  T e s t  P r o g r a m .  
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T A B L E  A - I . - O R B I T E R  1 0 1  U N I Q U E  F E A T U R E S  
F O R  T H E  A P P R O A C H  A N D  L A N D I N G  T E S T  P R O G R A M  - C o n t i n u e d  
S u b  s y s  t e r n /  C o m p o n e n  t i  
A t m o s p h e r i c  
R e v i t a l i z a t i o n  
L i f e  S u p p o r t  
A c t i v e  T h e r m a l  
A i r l o c k  S u p p o r t  
D e s c r i p t i o n  
E N V I R O N M E N T A L  C O N T R O L  A N D  L I F E  S U P P O R T  
T h e  a t m o s p h e r i c  r e v i t a l i z a t i o n  s u b s y s t e m  d e s i g n  i s  
u n i q u e  f o r  t h e  A p p r o a c h  a n d  L a n d i n g  T e s t  P r o g r a m .  A  
r a m  a i r  v e n t  s y s t e m  w a s  i n s t a l l e d  f o r  e m e r g e n c y  s m o k e  
r e m o v a l .  
N u m e r o u s  i t e m s  n e c e s s a r y  f o r  o r b i t a l  f l i g h t  w e r e  n o t  i n -
s t a l l e d ,  i n c l u d i n g :  
T w o - g a s  ( o x y g e n  a n d  n i t r o g e n )  s y s t e m  f . o r  c a b i n  g a s  
m a k e u p .  
L i t h i u m  h y d r o x i d e  c a r t r i d g e s  f o r  t h e  c a r b o n  d i o x i d e  a b -
s o r b e r  a s s e m b l y .  
W a t e r  c h i l l e r .  
L i q u i d  c o o l e d  g a r m e n t  h e a t  e x c h a n g e r  a n d  a c c u m u l a t o r .  
P r e s s u r e  c o n t r o l  v a l v e s  a n d  r e g u l a t o r s .  
T h e  w a t e r ' m a n a g e m e n t  s u b s y s t e m  w a s  n o t  i n c l u d e d  e x c e p t  
f o r  t w o  A p o l l o - t y p e  w a s t e  w a t e r  t a n k s  t o  s t o r e  w a t e r  g e n -
e r a t e d  b y  t h e  f u e l  c e l l s  a n d  a n  A p o l l o - t y p e  g l y c o l  r e s -
e r v o i r  t o  c o l l e c t  w a t e r  c o n d e n s e d  i n  t h e  c a b i n  h e a t  e x -
c h a n g e r .  
T h e  w a s t e  m a n a g e m e n t  s u b s y s t e m  w a s  n o t  i n s t a l l e d .  
E l e m e n t s  o f  t h e  s u b s y s t e m  w h i c h  a r e  u n i q u e  f o r  t h e  A p -
p r o a c h  a n d  L a n d i n g  T e s t  P r o g r a m  i n c l u d e  t h e  a m m o n i a  
b o i l e r  a n d  a m m o n i a  s t o r a g e  f a c i l i t i e s .  
T h e  f o l l o w i n g  i t e m s  w e r e  n o t  i n s t a l l e d :  
R e d u n d a n t  f r e o n  p u m p  ( o n l y  1  i n  e a c h  c o o l a n t  l o o p )  
P a y l o a d  h e a t  e x c h a n g e r  
H y d r a u l i c s  h e a t  e x c h a n g e r  
P r o p o r t i o n i n g  v a l v e  
B a s e l i n e  a m m o n i a  s t o r a g e  t a n k s  
F l a s h  e v a p o r a t o r  s y s t e m  
S p a c e  r a d i a t o r  p a n e l s  
T h e  s u b s y s t e m  w a s  n o t  i n s t a l l e d .  
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F O R  T H E  A P P R O A C H  A N D  L A N D I N G  T E S T  P R O G R A M  - C o n c l u d e d  
S u b s y s t e m / C o m p o n e n t  
D e s c r i p t i o n  
C R E W  E Q U I P M E N T  
T h e  f o l l o w i n g  i t e m s  a r e  u n i q u e  f o r  t h e  A p p r o a c h  a n d  
L a n d i n g  T e s t  f l i g h t s .  
H a n d - h e l d  r a d i o s  
C r e w  i n t e r c o m  r e c o r d e r s  
C a r r y - o n  o x y g e n  s y s t e m  
P r o t e c t i v e  b r e a t h i n g  s y s t e m s  
C a m e r a  s y s t e m s  
D e s c e n t  d e v i c e s  f o r  e m e r g e n c y  e g r e s s  
B i o m e d i c a l  m o n i t o r i n g  s y s t e m  
U r i n e  a n d  w a t e r  b o t t l e s  
E q u i p m e n t  n o t  p r o v i d e d  f o r  t h e  A p p r o a c h  a n d  L a n d i n g  T e s t  
i n c l u d e s :  
L i f e  S u p p o r t  A s s e m b l i e s :  
P e r s o n a l  o x y g e n  s y s t e m  
P e r s o n a l  r e s c u e  e n c l o s u r e  
E x t r a v e h i c u l a r  m o b i l i t y  u n i t  
M a n n e d  m a n e u v e r i n g  u n i t  
- ·  T r a c e  g a s  a n a l y z e r  
A n t i - G  s u i t  
B i o i n s t r u m e n t a t i o n  s y s t e m  
C a m e r a s ,  f i l m  a n d  a c c e s s o r i e s  ( 3 5 - m m  h a n d  c o p y  p h o t o g -
r a p h y )  
R a d i a t i o n  m o n i t o r s  
F o o d  m a n a g e m e n t  s y s t e m  
S h u t t l e  O r b i t e r  m e d i c a l  s y s t e m  
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Parameter 
Visibility, statute miles 
Ceiling, feet 
Barometric pressure, inches 
Surface temperature, °F 
Dew point, °F 
Wind direction, deg 
Wind speed, knots 
Turbulence 
-
.. 
TABLE B-1.- METEOROLOGICAL DATA 
CA-lA CA-l 
Takeoff Landing Takeoff 
45 45 25 
25 000' 25 000, 25 000, 
scattered scattered broken 
29.96 29.96 30.02 
68 75 78 
41 43 --
220 210 210 
8 8 6 
None None Light 
e 
CA-3 
Landing Takeoff Landing 
45 50 60 
25 000, Clear Clear 
broken 
30.02 30.07 30.07 
81 70 75 
34 35 
--
180 170 200 
4 3 4 
None None None 
~~ 
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System/Consumables 
Fuel cells 
Oxygen 
Hydrogen 
Hydraulic subsystem 
Water 
Active thermal control 
Ammonia 
Auxiliary power units 
Hydrazine 
Pressurant gas 
By-product water 
Waste water 
TABLE C-IV.- ORBITER 101 CONSUMABLES 
Captive-active flight lA Captive-active flight 1 
Quantity Quantity Quantity Quantity 
loaded, at landing, loaded, at landing, 
lb lb lb lb 
125 96 130 105 
11 7 11 8 
483 440 483 423 
834 374 830 450 
873 328 873 375 
4 4 4 4 
2 2 2 2 
23 54 23 54 
t 
' Captive-active flight 3 
Quantity Quantity 
loaded, at landing, 
lb lb 
130 105 
' 
11 8 
483 423 
770 450 
873 454 
4 4 
2 2 
23 54 
-- ----
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T A B L E  C - V . - O R B I T E R  1 0 1  B A L L A S T  
W e i g h t ,  l b  
L o c a t i o n  a  
I  
C A - l A  
C A - l  
C A - 3  
I  
I  
N o s e  w h e e l  w e l l  1  1 5 9  
1  1 5 9  1  1 5 9  
F o r w a r d  r e a c t i o n  c o n t r o l  
2  6 8 2  
2  6 8 2  
2  6 8 2  
s u b s y s t e m  m o d u l e  
. . .  
P a y l o a d  b a y  b a l l a s t  p a l l e t ,  7  0 6 0  
7  0 6 0  7  0 6 0  
f o r w a r d  ( X  =  9 5 1 )  
0  
~ 
P a y l o a d  b a y  b a l l a s t  p a l l e t ,  
3  3 5 4  
3  3 5 4  3  3 5 4  
a f t  ( X  =  1 1 8 7 )  
0  
P a y l o a d  b a y ,  d e v e l o p m e n t  3 9 5  
3 9 5  3 9 5  
f l i g h t  i n s t r u m e n t a t i o n  
p a l l e t  
T o t a l  b a l l a s t  
1 4  6 5 0  
1 4  6 5 0  1 4  6 5 0  
e  
a A l l  c a p t i v e - a c t i v e  f l i g h t s .  
. .  
. .  
e  
N A S A - J S C  
C - 5  
